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???（????）、?????????? ?、?? ????? ?????????????? ッ? ? っ 、 ? ょ 。??? っ??? ? 。??? ???? 。 ??? 、?????? 、 、??? 。 ???? 、 ? 。??????????、??? 、? ??? ??、 ?????? 。??????﹇ ﹈ ﹇ ﹈ 。??? ?。??? 、 、??? 。 、???っ 。?? 。??? っ??? っ 。??? 。 、??? ? （ ）。??? 。 ﹇ ﹈ 。??? 。 、??。?? ?? 。???? 。??? っ ゃ 。??? 、 、
???????、?????????っ??っ????????、??? 。??? ?????。?? 。??? ??? っ ゃ 。??? ? ?っ??????、????????? 、 っ 。 ? ???? 、 っ ???? っ 。??? 、 。??? っ 、 。??? 、 。??? 、 ッ ッ っ??? 。 ょ 。??? 、 。??? ょ 。 ﹇ ﹈ 、??? っ 、っ??っ?????。?????????????????。??? （ ）。?????? 。 ッ 、??? （ ）。 ょっ??? っ 。??? 、??? 。??? 。 。??? （ ???? ? っ
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??????、???????っ?????。??????????????。??? ????????。??? ? 。??? 。??? 、 。??? ゃ 。??? 。 、 ???（ ?? ?????。? 、 （ ）。??? ?、 。??? ? ??。??? 、 、 ﹇ ﹈?（???? 、 っ??? ? 。??? 、 っ???、 。 、??? っ 、??? 、 っ??? 。 、??? 。 っ 。??? ??? 。 、????、??? ? ? ? ? 。??????? 。????? 。??? っ っ 、 っ?????ょ 。 ?っ?、 ? ? ???? ? ???? 。????? 。
??????????????。?????????っ???????、????????????、????????ょっ??っ??っ??? 。 、 っ ? ???? ? 、 っ ? 。 ?? 、???? 。
（????
??? 。????? 。??? ? 。??? 、 。??? （??? ?、 、 っ っ?? 。??? 、? ??。 。??? 、 。??? 「 」? ? 「 」??? 、? （ ）。??? 、??? 、 っ 。??? 。??? 、? ? っ っ??。?? 。 ゃ 、 っ?? 。??? ? ? ゃ 、 、 「 」 （??? 、 ）??? 、 。
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???、???????????っ???????。??????? 、 。??? 、 ??????????????。? 、 ?? ? ???
（???????????
??? ? ? 。????? 、 。 。???、 っ ???? 。?、? ????﹇ ﹈ っ 、 ??? 。??? 、??? ? ? 。 、??? 、 、??? 、 。??? 。?? ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈??? 。??? っ??? ? っ??? 。??? 、 。 。?? 。??? ? 。?????? っ 。?、? っ ょ 、 、????????? 。 ?????っ? 。 ﹇ ﹈??? 。 、
??、???﹇??????????﹈????っ?。??????????????。????????????????????????? ? ?、 っ ?。???? 、 、 ﹇ ﹈??? 、??? ﹇ ﹈ ? 。??? 、 、 ???。??? っ 。??? ? っ 。 、?﹇? ﹈ 、 、 ﹇ ﹈ 。??? 。 ﹇ ﹈ 。???﹇? ?﹈ 。??? ???? 。??? 。 。?。? ﹇ ﹈ 、 、??? 。 。???? ﹇ ﹈???? 。??? 、 。??? 、 っ??? 。 、 、 ﹇??? ﹈ ??、 ? っ っ??? 、 っ??? っ 、 、??? ? っ??? 、??? っ （ ）。っ?????っ??????、?????????? ???。???っ 、 っ
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????。???????????????。???????????????????。?? 。??? っ????????。?? 。 ???。??? （ 〜 ）??? ? っ ゃ 、 っ ゃ?? 。??? 、 、 。??。??? ? ??。?? 。??? ? ??? ? ょ ?。??? ? 、 、 ???っ? 、? 。??? 。 。?????? っ 、 っ ???、 ? っ 。 っ??? ?っ 。??? っ 。 ????、 っ 。??? 、 。??? 。??。 っ ょ
?????????。????????????。?? 。??? ????。??? 。?? 「 」??? 「 」 。 ??。??? ???? 、 ? ?。?????、????? っ ?????? ? 。??? ? 。 。 ????? 。??? ?? っ っ 。??? 。??? ﹇ ﹈ （ ）??? ??、 ﹇ ﹈?っ??? 。??? っ 、 っ??????、 ? っ 、 。??? 、 。??? っ 、 、 「 っ??」 。 、 ゃ???ょ 。 、 っ
（??）。
??? っ ょっ?????? 、 っ 、 ? 。?? 。??? 。??? ????っ 。
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????????????????。????????っ?????????????。?????????? ーー 、 ????。 。 、 ??っ?????????? 、 、 っ??? っ 。??? ? 。??? ょ 。 っ ょ 。?? ??? 。?????、 「 」 。??? 。 ﹇ ﹈??、 っ 、 。??? ? （ ）??? ? っ? 、?? 。??? 。 、???っ ? 、 、??? 。 っ 。??? 。??? っ 。??? 、 っ 。??? っ 、 、?っ? 。??? ? 。??? ? 、 。?。??? 。 っ?????? 、 ー??っ 。 ッ ー
?????。??? ??、?ッ??ー?????っ???????。??? っ ?????。?????????????。??? ? ? ? ? 。??? ? 。 ? っ??? 。 。??? 、??。?? ﹇ ﹈ 。 ﹇?﹈???? っ 。っ????。??????????????????、????っ?????? 。????? ﹇ ﹈ 。??? っ 。 、 、 、 ? 、??? ﹇ っ 。??? っ ? っ 。??? ゃ （ ）。??? 、 、??? 、 っ???、 っ 。??? 。??? 。?????? 、 。??? 。．?????????????。?????。??? ? ???、 っ 、 っ 。????? 、 、 。??? ? 〜 っ 。??? 。 、
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????????????。???????????っ?????、????????、???????﹇??????﹈??っ???、??、 っ 。 ? ??。??? ? 。??? ?﹇ ? ﹈ っ ??、? っ ? 、?? 。??? ? （???? ?﹇ ﹈ 。?????? ?、 。 、?????? ?? ? 。 ????????????? 。????? ??。??? 、 ﹇ ﹈、 、??? 。 ? 、 、 。??? っ ? 。??? 、 ? 、 、 、?、? ? っ??? 、 、??? ? ??? 。 、????? 。??? ＝ 、??? ィ 。??? 。 っ?。? 、 っ 、??? 、
??????、?????????????????、??????????。???? っ 。 ? 、?ょ? ? 。 ょ??? っ 。 、 っ 。??? ? ? っ??、???っ??? 。???? 。??? 。?????? 、 。 っ 。??? 、 っ??? 、 ? 、 「っ??????っ?????????????????」???????? （ ）。????? 。??? っ???。????? 。 っ 、っ?????。???????????????????、??????? 、 ????? ? 。 「???、?? ???? ?? 。 っ??? 、 」 っ 。 っ??? 、??? 、 っ 、??? っ ?。 、 、 「??? ? ?、??? っ 、??? 」 。??? 、??? っ 、???（ ）。 、
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?。??、????????????????、????っ???????????。 、 ? ? 、??? ? ? ?????????。??? 。??? 、 ??? 、 「??????、 」 。??? （??? 。??? ??? 。??? ??? ? 。??? ???? ? 。??? 。??? 。??? 、 。 ???? （??? ??」? ????????? ? ????????? っ 。っ?? ?、 ??? ???。???????????。??? ? 。??? ? 、 、??? ???? 。 、??? 。 、??? 、??? 。
?。?????????????、????????????????。??? ???? ? 、??? っ ????。???????????、 っ 。??? 、 っ 、 。??? っ 。??? 、???。 、 ? ゃ ???ょ 。???、 っ 、 ??? 。??? 。?? 。??? 、 。??? ? 。 、 っ?? 。??? っ 。??? ? っ 。??っ 。 っ 。??? ???? 。?? 。??? 、 。 ｝?。??? 、 。??? ??、 ? 、 、??、 、??? 。??? ? っ 。 ??? 。??? 、 。
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??????、????????。????っ?、?????っ??????。??????????。??????っ???、?????? 。??? ゃ ? 。??? ? 。 っ 。 、? ? ???? 、 っ 、 。??? ? 。??? ?。 。??? ょ 。??? 、 、?? 。??? 。 。??? ? 、 、?? 。??? ? 。??? っ 。??? 。??? 、 っ??? ヵ 、 っ 。??? 、 ヵ 。??? っ ?? 。??? 、 っ 。??? 、 っ 。??? ゃ 、 。??? 。???????。 っ ???? 。??? 、 、 、??? ??? 。??? ? 。
??????﹇?﹈?????っ?????。??????????? ???? ? ? 。 ? ??っ?????。??? 。 ? 、??? ??? ?? ??。?????? 、 、??? っ 。??? 。 っ 。??? 。 ?
??????????????、?????????????。??
??? 、 っ ? 。?????? 、 っ???、 ょ 。??? 、 。??? ょ 、??? 、?。? 。 、??? 。 、 ー??? ? 、??? っ 。?????? 、 、??? ? 。??? っ 。 。??? ??? 。 、 、?、? ?? 、???。 っ 。
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?????っ????????っ???。??、??????????????????。 ? ? 。??? 。??? 、 ??????っ????????。?????? 、 ?。??、 。? 、 ??? ? 。??? 、??。 。??? っ っ 、??? ? （ ）。??? 、 。 ???? 、 ? 。???? ? 、 っ 、?????? 、 っ????? 。??? っ??。 。??? っ 。??? 。 ッ 。??? ー 、?っ? 。??? ? 、 ﹇ ﹈??? ? 、 、??? ?? ? っ ? 。??? 、 、 「??? 、 」 、???ょ 、 。?? 。
???????、???????????????っ??????。?????っ?????。????????っ??????????。??? ? 。??? 。??? 。??? っ ゃ ょ 。?? っ 。??? 。?????? 、 ? 。??? ー ー??? ー ー 。??? ー ー 。??? ー ー 、 、???? っ っ 、 っ 。??? 、 ー っ 、＝??? っ??? っ 。??? 。??? っ 。??? っ 。??? 、 。??? 。??? 、 ???? っ っ っ 、 ??? 。??? 、 。 。??? ? 。っ?、????、????。????? 。
一プ9
????????????????。?????? 。 ???????、????????? 、 ??っ??? ??。????????????っ 。 。 っ??? 、 、 ???? っ ?? 。??? 。??? 、 。??? ? 、 ? っ 。??? 。 ?? 、??? 。 ???? 。???、 。 ー ー?? 。?????? ? ー っ?? 。?????? ょっ 、??? 、 。 、????????。??????????????、???????
??? 。 、?????? 。 ?、 っ 、
????? 、 、 っ
????????? ー ????ゃ 。?????。 ??? ? ?。 、
?????????????????、???????????????????。 、 ?っ 、??? ゃ 、??っ 。 ????????????????、???????? 。 っ 、
「?????????????、????????????????
???。????? 」?????? ? 、??? ゃ っ???????????? 、 『 「???」 』 ﹇ 、 ﹈ ッ??? 。 。?、? 、?。??? ? ??? ?。????? 。 『 』 ﹇???、 ﹈ 。??? 、?、? ?。??? 、 、??? っ ょ 。??? ? っ ? 。??? ー 、 ょっ??? 。??? 。 、 ﹇ ﹈??? っ 、??? 。 。??? っ 。 ???? ??????っ????? ????っ? 、 、??????っ 。
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???ッ????????。??????ッ?????、??????????? 。 ? 、 『 ??』???????ッ???????、??????????っ?????? ? 。??? ? ????????????。??? ッ ? 。??? 。??? 。 ???????? ッ っ っ ???ょ 。 、??? っ 、 っ 、???ー ?ー っ 。 っ??。??? 。??? ? 。??? 。 ょっ （ ）。??? っ 、??っ 。??? 、?????? 、 。??? 、 っ 。??? っ 。 、 、?ょっ 『 』 、 、??? っ 、 。ゃ?? っ? 。 ? 、??? ?? 、 ?? ?? ????? ?。 。????? 、 。??? 、??? っ 。 （ ）。
??、?「?????????、?ゃ??????っ??????????」?????????。 ?、? ???? ? ? 、 っ ? ???????????? ? ? 、??っ 。 ? 、??? （ ）。??? ゃっ 。??? ゃっ 。 。??? っ ? っ 、 っ??。 っ っ ????? 。??? っ （ ）。??? 、 、??? ? 。??? 。 っ 、 っ??? 。 、 、??? 。 ッ ェー??? 。??? 。 っ 。??? 。 、??? っ 。??? 。??? 、 っ ﹇ ﹈??? 、 、??? っ 、 っ???、 っ 。??「 ー 」 、 ゃ??? 。 （ ） っ?（? ） っ 。
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????????????（????）??? ???? ?????っ?、?????????っ?? 。 ?? っ ?。??? ??? っ 、 ?ょっ??っ ??? 。??? っ 。??? ? ?? 。??? 、 。????。? 、 ? 。??? 。??? ? 、 。??? 。??? 。??? 。 っ??? 、 、 っ 。??? 、 っ?。? （ ）??? 。??? ?。 、??、 、???、 。 。??? 。??? 、 っ 。??? ? っ 、??、????? ?っ? ???。??? 、 。 。??? 。??? っ 。
???????????、?「????????????????。?????????? ?」? 。??? ??。??? 、 ? ? 。??? 。??????? 。 ? ? 、??? 。 っ 。 、?? っ 。??? 、 っ 。??? ? 。 。 ???? ﹇ ﹈ 、 「 ? ???? 」 。 、??? 。??、 。??? っ 。??? ?、 っ ょ 。 っ??? 、 、?、? 。??? 、 っ 、??? ? 、??? ﹇ ﹈ っ 、???﹇ ﹈ 。??? 、 。??? 。??? 、??、 「 」 、 ﹇ ﹈ 。???、 っ 。??? 、 。??? 、 、?? 。
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???????????????、???????????????????? ?。??? 。???、 ??????????? ????????（????? ）、 、 。??? 。 。??? 、 。??? っ 。 ? っ?、? 、 、?????? 。??? ? っ 、?????? 。 、??? 。 、??? 、 、 、??? っ 。 、?? 。??? 、 ゃ 。??? ? 。 、??? っ 。??? ー ょ 。??? 、 （ ）?? 。??? 、 。??? ? 、 っ 、?? 。??? 。??? 、 。??? 、??? 。 っ ゃ




?????????????????。????????????。?????﹇ ﹈ 、 ? 。??? 。 ???????????? 、 、 ? 。??? ????。??? 。 ??????。 、 、?? っ っ 。 。??? ? ょっ??? ???????? 。 ?、 。??? 。??? 、??? 、 。??? 、 。??? 、 っ 、 、??? っ 、??? っ 。?? 。??? ゃ??? 。 っ??? 、??? 。 。??? ? ゃ 。??? 、 。 。???? ????? 。?????? 。??? 。 。??? 、
??。??????、????????????、????????。????? ? 。??? ? 。 、 ?っ 、??? ????っ? 、 。??? ???、??????? 。??? 。??? 。 。??? 、 ? （??）。??? 。??? 。??? 、 。 ﹇ 、??? 。??? ゃ 、 ヶ 。??? 、 ヶ 。 、?????? 。??? 。??? 。??? 。 。??? 。??? 。 『 』 。???????????? 、 ?? ?? っ??? 。 『??』??『 』 、?。??? 。????? 。??? 。??? 、 。
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???。?? ????????、????????????????。??? ?、?? ? 、 っ??? ? 、? ?っ??? 。?? 。??? 。??? 、 ??????? 、?っ? 、 。??? 、 ? 、?? 。??? ? っ 。??? ? 。 ?ヵ?、? 。??? ? 、??。 ? 、 。??? っ 、 。??? っ 。??? っ ゃ 。??? （??? ? 、 ? 。???? 。??? ??? ? 。??? 。 、??? 。??? 。 。 、??? ? 。??? 、
?。??????????っ?????、????ょっ????????????ょ??。??????????????????????。? ? っ 、? ? 、???? 、 ? っ 。 、??っ 、 、 。????? 、 、 「??? 」? 。??? ? ?、 ﹇???﹈、 ? ? 、??? 。 っ 。???っ っ 、??? 、 「??? ?????? ?」???。???『 』っ????????? ?。 ?????? ????、??? 、 っ 。?????? （ ）。??? 、 、 ﹇ ﹈ っ??? っ 、 ゃ?。??? 、 っ?。?﹇? ﹈??? 、 ??? 。??? ? 、 。 、??? 。??? っ 、??? ? 。 「??? 」 （ ）。??? 。??? 、 。
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?????????????????????。???? 。??? っ っ ゃっ 。??? っ ?????????? っ 、 ????????? っ 、 。 、 ??????? っ 、 っ????、 、 っ っ 、??? 。 っ ? ?。 「???」 、 っ 。??? っ 、 、 。???? 。??? 、 、??? 。??? 。??? 。??? 、 。??? 、 。???、 。??? 。 、??? 。 、 。???、 。?っ???? ，?。??? 。 。?????? ???。 、 ?? ????﹇ ﹈ ? ???? 。????、????????っ?????、????っ????????????、???????。? ょっ っ 。
????????っ?、????っ?、?????????。???????????????????????????。???????? 。??? 。 ?、??? 。??? 。??? 、 。??? ? ょ??? 。 ゃ??ょ 。 っ 。???。??? ? （??? ? 、??、?? っ 。??? 。 ﹇ ﹈??。 ? 。 、
「??????????????????」??????????ょっ????????、?????????っ????。??????
????? ? っ? 。?????? 、 っ 。??? 、 ? ????っ 。 ?、 「? っ??? 」 。??? 、 ? ?。??? ッ 、 ゃ 。??? 。??? 、
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??。?? ???????????っ?、????????。??? ヶ?? 。 ? ? 、 ヶ????。? ????、???????????? 、 。??? 。??? 。 ? 。??? 。??? 。??? 。 、??? ? 。??? ???っ????。?﹇ ﹈ っ 、??? 。 。 、????ー??????? ?? 。 ?っ?、???????。???????????????????。??? ? 、 っ 。?????? ? 。??? ?? 。??? 。?????? ッ ー 。??? ッ ー 。 っ??? 。 ィ っ 、 っ?? 。?????? ?、 、 、 っ?? ?? 。??? 、??? 。
??????????????っ?????。??????????、????????? ? ? 。??? 、 っ ?、???????????????????????。??、??????、????????、??? 。??? 。??? 。 、 。??? 。??? 、 ?????? 。??? 。?? 。??? 。 。??? ﹇ ﹈ 、 。?????? 。?????? ? 。??? 、 。?????? っ ??。??? 、 。??? 、 。?、? 。??? ??? （ ）。??? ? 、 。??? 。??? ﹇ ﹈ 、??? 。 。??? 、 、?? 。
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???????????。???????????????、?????????? 。? ?。??? ????? 。??? 。?????? ? 、???????????、? っ 、 ? 、??? っ 。??? ? 、 ? 、 っ??? 、 ?。??? 、 。??? 。 、 ょっ??? 。 っ 、??? 。 っ 、??? 。 、??? 。??? っ ?、? ?。??? 。 ? っ 。???????? 。??? 。 、 、???ょ 。?????? 、??? ょ っ 。??????? （
（一
????
??? ? 、 、
????????。?? 。??? 、 ??????。??? ?? ??、???????????。? 。??? ?? 。??? ? っ 。??? ?っ ???。??? ヶ 。 ヶ ? 、 ???? ゃ 、 ? っ??? 。??? 。 、 ????? ー ? 、??? っ ?????????? ょ 。??? 。 っ ょ 、?? 。?? 、?? 。??? ? 、 、??? ? ? 、 っ 。??? 、??っ 。 、 ﹇ ﹈?? 、??? 。??? ? っ 。??? 。??? 、 ??? ? 。??? 。??? 、?? 。??? 。
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．???〜
???????????????????﹇?ー?????﹈。???、? 。??? 、 、 ? ? 。??? 。??? 、 ?、??????? っ ???。??????? 。 ???? 。 ??? ? ? ? 。??? っ 。 っ??? 、 っ 。 ????? 。 、 、??? ??。 ?。 ??????、 ? 。 ヶ 、 。??? ?。? 。??? 。??? っ 、 、?? 。??? っ 。??? 、 「 」 っ??? 、 、 ? ょ 。??? 。??? 。 っ??????、? っ?????ゃ ょ?????? 。 、??? っ 、 ? 。??? 、 。??? っ 、 。??? 、 。??? 。
?っ????。???? ???????、????っ??????。??? ? っ 。??? ??? ?????。??? っ 。??? 、 ょ 。??????????。?? 。 、 ?、 、???、 ? ?っ 、 ? 、???? っ 、???。 。???? 。 、 っ?ー? ?? 、??? っ （ ）。??? ? 、 、ゃ?? 。 。??? っ???? 。??? 。 、????? 、?っ???? 。??? 。 、?? 。??? ??? 、 ???。?? 、??? っ 。??? 、 ???? ? ?、 ょ?。
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??????、?????????。???、?????っ???????、???????????、???????、?????????? ? 、? ? ??、? ? ? ? 。?、? っ 、??? ? 。 、 、??? ?っ 。??? 。??? 、?、? ﹇ ﹈ 、??? 、 っ 。 「????? 」 っ 、 ??? っ 。??? 。??? 、 、??? ???????? ?、 「 ッ???? 」??っ? 。 、 っ???、 。 、 っ 、?????? ??? 。??? 。 、 ヶっ????。??????????????っ???????、????? っ 。?????? 、 、??? 、??? 。 ?? 。 ょ??っ 。 、??? 。 ヶ っ 、 ヶ っ 。??? 、 。??? 。 、 。??? っ? （ ）
??????????????ヶ???????、????﹇???????????﹈???????っ????????、???????? ? 。??? （ ???? ? 。 、 。????? 、 っ? 。??? 。 、 ﹇?﹈? っ 、 「??」 、 っ 。?っ? ? 、 っ?。??ヶ ? っ 、??? ?? 。 ? ? 、??? ?っ っ 。??? 。 ? っ?っ? 。???っ 、 っ 、 ???? ?。?????。????? 、 ー??? 。 、?っ? 。 「??? っ 」 っ 。??? ? 、 、??? 、 、??? っ 。 、 ヶ??? 、 。??? ???? っ 。 、
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???、??っ?、???????????????????????っ???????、??????っ???????っ????っ??? 。??? ? ???????。??? ? ? 。?? 。??? ょっ ? 、 ? 。??? ? 。 ????、 っ 、 っ??? 。 。??? 。??? 。 っ っ??、 。??? っ 、 っ 、?っ? 。??? 。 「 、 、??? 、 ??」? 、 。??? 。??。??? っ 、 、????。? ? 、 、 っ ???? 、??? ? 。 。??? 、 「 、 。??? 」 。 「??? 」 。 っ?。?? ?? 。????? 、 。
「??????????っ???」???っ???????、???
???????????、??ヶ???????。?????????????????????、????﹇??﹈???????????? 、 ? ? 、??? 。 ? 、 ? ???? 。 、 っ 。??????。 、 （??? ）。 ﹇ ﹈ 、??ヶ 。 っ??。 、???、 。??? ? っ 、???、 ? っ っ?? 。??? 、??? ????っ ? 。??? ? 。 「 、??? 。 、??? 『 』??? っ??」 。 っ っ???。 「 」 、????っ??、? ? ?? ??????????? 、 。??? ??? （??? 、
一3プ
?????????????????。?????????????。 ??????????。??? っ 。??? 、???? ょ??? っ ? 、??? 、 、????????? 。???、 、 っ???。?? っ 。??? 。??? っ 、 。??? ? 。 、 、??? ? ゃ??、??? ょ 。??? 。??? 、ょ??。?? 。 。???? 。??? 。 っ 。??? ? っ 、??っ っ 、 っ ? 。???﹇ ﹈ 、??? ? 、 っ??? 。 、 っ 。??? 、???、 。??? 。 、 。
???????っ?????（??）。??????、????っ ? ?（??）。??? ? ? ?っ?????????。??? 、 っ ?っ? ? 。? っ??????。???????、???? ? 。っ??? っ ? ?。?????? っ 、 。? ???? っ 。??? 、 、 っ??? ッ?ー 。 ? ?っ?????????。??? ? 、???っ? 。 ? 。??? 。??? ?っ? 、 。??? 、 っ 、?、?、 。??。?? ? 、 っ ゃ
??。??? ?? ょ??? 。??? 、? 。??? っ 、 、??? っ ?、 っ 、???、 ????? ? 。????? 。??? 。??? ? 、 っ
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??????????????????、????????????????っ?? 、 。 ? 、???? ? ??。??? ????????っ?????、??????? 。 っ??? ? 。 ??、? 、 、?? ? 。??? 。??? ? 、 、 、﹇??﹈????っ???????。??????????????
??、 。?????? ?っ??????? ?ょっ? ??????? 。 、??? っ ょ 。?? 。??? っ 、 ??、? 。??? 、??? 。??????????????。
????? ? ? 〈 〉
?????????????????????????????????????????????????。????↓（「???）?、???????、????????????????????????。??????
?????? 」 、 ? ー ??????。 、 「 」 、??「 」 、 。???????。?????????、???、
??? 。 ?? 。
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?﹇?﹈??????????? ???? 、???『 ???』?﹇?????????﹈??っ?? 、 ?? っ ? ?﹇「???」 ﹈。 。??? ? 。 ﹇ ﹈???っ??? 。 っ 、 っ?。 ???（??）? ???、 っ 。??? ? 、 ?﹈? ??????? 。 ﹇ 、 ﹇??﹈ 。 、??? ? ﹇?????? ﹈。???? ?。??? ?。 ﹇ ﹈??? 、 。 ??? 。????? 。??? 、 ???? っ ? 。??? ??? 。 ?。??? 、?? 。??? 。??? 。 。??? 。 っ 。???。 、 ?????? ? ﹇ ﹈ 。??﹇ ﹈ 、
??、?????????????????。?????﹇????﹈?、?????? 。??? ﹇ ﹈ ???、??????????。??? ? ? 。 ?????、 ???? ? 。 ? っ??? 。 っ??。 、?? ? 。??? 、 っ 。??? ? 。 ﹇?﹈? 、 。??。 ﹇ ﹈ ﹇ ﹈ 。??? ? 。??? 、 、 ﹇???﹈? ? 。 。??? 。 ゃ 。??? 。 、???????っ??????????、???????????。
??? ??? 、?、?ょっ? 。 ? 『 』 ﹇??﹈。??? っ 。??? ? 、 ょっ???っ????????? ??。 ?、???????????ょっ っ 。?????、 。??? ? っ 。 、??? 。 ? ? ?? 、?。??? ょっ っ 、
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????????????????????ょ??。??、 っ 。??? ?????????。??? ? （ ??
???????
??? 、 っ っ 、 ??????? ?? ? ???? ? 。 、 ょ?、? 、??? 、 ? 。??? ? 、?? 。??? 。??? ﹇ ﹈ 、 ??? 。??? 、 っ 。 、??? っ っ? 。 ? っ??? 。 ??????????? ?????? ??。??? 、 ??。??? 、 「 」??? ?? 。 ゃ??。 っ ょ??? 、 っ??? っ 。 、 ょ?っ? 、 、??? ? っ 、 。??? ? 、っ??????。
???、????????????、????????????????????っ????????、?????????????????? ? っ 。 ? 、?????。 。??? 。????????????????????﹇『?????? ? 』 ﹈??、 、??? ???? 。??? 。?????????「 ? 」??? っ 。 、?、?ィ ッ ョ っ 。 『?』? 。 。?? ?。??? ? ??? 。??? ?、 （ ）。?????? 。 っ 、???????????????ょっ ?っ??? ?????? 、 ?? ?。 ?? 、????? 、 ょ っ?? 。??? ?? 。??? ? ょ 。 、 ﹇???﹈ 、 っ っ 、??? 。 ? 、 ﹇ ﹈ 、??? っ 。??? 。
40　一
????????????。??????、??????????????。????????????????????????。????? ょ 。 ﹇ ﹈ ? っ?、?「 ? 」 。??? っ 、 。??? ? 、 、??? 。 っ ?。 っ?、? 、 「??? 、 、 」??? ? っ （ ）。??? 、??? 。 、??ィ っ ょっ っ??? 、 っ ﹇ ﹈??? 。 。??? ゃ っ??? 、 っ 。??? ょ???っ 。??? 、 っ 。 、??? 。 っ ? 。??????。???? っ?。 ????????。??? 、????、 （ ）??? ょ 。?? 。??? ?? ょ ?。??? 。??? 、 ﹇ ﹈?? 。
???????????。?????????っ????ょ???。?????????????????っ?????。??? 。??? っ ?。??? 。??? っ ゃ 。??? 、 、 ???? 、 っ 、??? 。 『 』??ー ッ 。??﹇ ﹈ 、????????っ????。??? ??????????、?っ????? 。??? 、? っ 、???、 ょ 。??? 、 っ 、??? 、 ?っ 、??? 。??? っ （ ）。??? 、??? 、 っ??。… っ 、??、 。 、??? 、 っ （ ）??? ??? 、 。??? ? 。??? 。??? 、 、 っ 。??? 、 っ??? っ 。 ?
一4ブー
?っ??、???????っ???、???????????????、????? っ ?。 ? 。??? ? ? 、?? 。??? ? ?。??? ? ? 。??? 、 っ 。????っ? ? 。 ????、? ?????????? っ 。 ッ??、 っ ??。? っ 、??? 。??? ? 、 ?????? ? 。??? っ 、 っ 、??? っ 。??? っ 。??? （??? ???? 、 ）、??? 。??? 。 ? っ 、??? ?、 、??? 、 ?? 。??? 。??? 。??? 。??? っ
???????、????????。??????????っ?ゃっ???、????????????????????。???????? ? 。??? 、 ????っ ? 、 。??? 、??? ? っ ? 。??、 ﹇ ﹈ 、 ッ ー ー??? 、 ? 。??? ? 、??? 、?。? 、??? 、 ー 、 ﹇ ﹈
﹇??﹈????っ????????、?????????????
??? 、?っ 。?????? ? 、 「?」??????? ??? 、 ? ゃ ?? っ?? ? 。???? 、 。?、? ? ???? ???? っ 。 ﹇ ﹈ 。??? ? （ ﹇ ﹈ ）。 、??? 。 、??? 。﹇???﹈???????、????????っ ? 。 ?
??? 。 ﹇ ﹈?????? 、 っっ?????、????????????????、???????
一42’
?????。?? ? ﹇??????﹈??｝???????﹇?????????? ??????﹈??ー??????。?????????? っ? 、 ? ? ????。 っ 。?? っ 、 ? ?﹇「? 」?﹈? っ 。 っ 、 っ???? っ 。??? 、 っ っ 。??? 、 ? 。 、??? 、?ょ 。??? 。 っ??、 ??、 「 ? 。?? 、 、??? ? ゃ ゃ 」??? 。???? 、 ょっ っ 、??? 、 っ 。??? 、 ???? 、 。 、??? っ??? （??? ? 、 ? 。????? 、 。??? ? ?? 、 。??? 。 っ 、??? 。
????????????。?????、?﹇???﹈???????????、?? ? 、 ? ? っ??。????? 。??? ? ?っ ??。??? ゃ 。??? 、 ? ?。 っ??????? っ 。 ???。? っ 、??? 。 、 ?? 、???っ? っ 。??? 。 ???? っ 、 ?? ????? （ ）。??? 、 っ 、??? 、??? 、 っ???。 。 、??? 、 「 、 っ 。??? 、??? 、 」?? 。??? ょ っ 。 ﹇ ﹈??? っ 、 、??? 、 「 ?? っ 、?っ? 」 。???。 、?「 」 っ 、「???、???????????、???????」??っ?、?
??? 。?。
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?????????????????????。?????????? 。 、 ????????????。 、???????っ????? っ 。 、 。?ょ? 、 「 、??? 」 、 「 っ ?????」 っ 、
「???ゃ?????????」???（??）。
??? ? 。???????? （??? ? 、??ょ 。??? ? ?? 、 、??? ??? っ 、??? っ 。 っ 、 っ 。??? っ 、?、? 。???。 っ 、 ﹇??? ﹈ 。 ?? 。??、 、 、 。??っ ? 。??? ? 。??? 。??? ???? っ 。 、??? 、 「 」 。??? っ 。
?????????????。???????????????、?????????????????????、????????????? っ ?。??? 、 。 、??? っ 、??? 。 っ??? っ 、??? 。??? っ 。 、?? 。??? 。 。 、??? ? 。 っ??? 、 。??? 、 ゃ ょ 。??? 。??? 。??? 。??? 。 っ ﹇ ヶ ﹈???、 。??? っ 。??? っ 、 「 っ 」 、
「??????っ??????」???????、?「???????っ?????」???。???????っ??、?????????
????? ょ 。 、 。????﹇? ﹈ 、??? ? 、?﹇?﹈、?? ? ﹇ ﹈。 ???? 、 ょっ 。????? っ 、 「 （ ｝?）? っ 」 っ （ ）。
一　44　一
???」
???????、???????????っ????。?????????｝?????????????っ?????。?????????? 。??? 。??? ?。??? ﹇ ﹈ っ 、 ? ???ょ 。??? 。??? ﹇ ﹈ 。??? 、 。??? ? ??、 ??。????? 。??? ?? っ 。??? っ 。 っ 、?「っ???????っ????????????????、???っ???? 」 、 っ 、?????? （ ?）。 っ 。 】?、? 。?? 。??? ? っ 、 ﹇ ﹈ っ??、 「? っ 」 っ??? 、 。??? 。??? っ ? ょ 。??? ょっ 、 ???、?﹇ ﹈ っ??。 っ 、 、??? ? ?っ ? 。 ﹇ ﹈ っ 、??? っ? 。
???????????????????、??﹇???﹈??????? 。??? ﹇ ﹈ ???????。??? 。 ﹇ ??? ﹈???? 。 ﹇ ????﹈ 。 ???? 、 っ っ ? ?。??? 、 ???? ﹇ っ 、??っ 。 ? っ???、 。??? ? っ 。??? っ 。 ﹇ ﹈っ???????。?????????。?????????????、? っ 、 ょっ?? ? 。??? っ 、 っ??? 、 ?? っ 。??? 、 『?』? っ 、っ????、?????? ? 。??? ? っ?、???? 。???? 、 っ 。??『 ? 』 っ 、??? 。 『 』 、??? 。??? っ 、 ? 。??? ? ?っ?????????????? 。?ー???????、??????? っ???? 、 。
一45一
??????????????（??????????????? ????、 ???っ? ????、??? ?? 、? ? 。??? ? ??。 「 ??????? 。 ? っ 、???っ 、 」??? 。 ? 、 、 ????。 、 っ?。? 、??? 、 ? 。??? ? ???（ ）。??? 、 っ ゃ ゃ ?????? っ っ??? 、 っ っ 。??? ? 。??? ? っ??? 、 ?? 。??? 。??? 。??? っ 。??? 。??? 、 。??? 。??? 、 。 っ?? 。??? 。
????????。???? 、????っ??????ょ??。???ャー????? ???????、????????????、????? ?? 。 、? 。
「?????????、??????????????。?????
??? っ 、 ? 。? ??????? 、 っ??? 、 。?っ 、??? 」 。??? ?、 。??? 、 「??っ 、 ? 。??? 。 、 『 』??? ? ? 」 。??? （ ） 、?。??? ャー 、 ー?? 。????。??? 、 、?? 。??? 、 。 っ?。? ? ?? ?。?? （ ） っ??? っ 。 、??? ? ?、 ? ? っ ゃっ? ???、 、?。? っ 。 、??? ??? ?
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??????????っ??????っ??????、???。????????。???????????。??? ? ?ょ 。??? ?、 。??? 。 ?????????? 。??? 。 、??? 、??? 。 、 ﹇ ﹈??? 。??? 、 、??? 。 っ??? 、 っ 。?、? 、 っ?。? 。??? ? 。??? ? 。 。??? 、 っ????? 、 っ?? 。??? っ 。 、??? ? ? 。 、?。? 、 、??っ 。 っ?。??? ゃ っ 。??? ?? ? 。 っ 、??? 、 。??? 、 ? 。
??????????、?????????????。??????????。??????????????、????「????????? 」 。? ??、? ? 、 っ 、 ??????? 、? 。 ???? ? っ??? 。??? 、 。 。???、 。??? 、 、??? っ??? 、 。 、 「??? っ 」 。 「??? 、 」 、??? 、????? 。??? 、 、 っ っ?? 。??? 、 っ 。??? っ 。 。??? 、??? ? 。 っ ?
?。??? 、 ???。????? ? 、??? 、??? 、 。??? ヶ 、 っ?。? っ っ っ 。
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???????????????っ????（??）。??? ? ? （ ? ?? ????? ? 、 ??、?? っ ??。??? 。 、??? ? ?、 、 ? ?????????? 。 ﹇?﹈?っ 、 ﹇ ﹈ 。??? 、 ? ? っ??? ? っ 。 （ ）??? っ 。 ?? っ??? 。 。??? 。??? 。 。 ?、??、??? 。 。 、???﹇ ﹈ ﹇ ﹈ 、??? ????っ?、 ??? ???? ? ????? 。 、??? 、 、??? っ ???? 、?。??? 、 っ 。??? ?? 。??っ 。 っ 、??? ッ 。??? ? 、
??????。??? ???????????。??????????????? ??。?????????????????。?????? ??。 「 、 ょっ 」 っ 、???、 ゃ ? 。 。 ???? っ 。 ??、? 、 っ 。??? 。 、??? ? 、 ?。??? 、 ゃ ゃ 。??? っ ょ （ ） 、??? 、??? っ 、???、 ?。 、 、????? 。?? っ っ 、???????????????、?? ??????????????? 。??? 、 。??? 、 ? 。??? ? ? 。??? 。??? 。??? 、?? 。??? っ 。??? 。??? っ ゃ ???? 、 。
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??????????????????????。??????、???????????、??????????。??? っ っ ゃ 。??? 。??? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ??????? 、 ﹇ ﹈ 。??? ?っ???????。???? ? ?? 、 。 ﹇ ??﹈? ょ 。 ? 、??? っ 、???っ? 、 ょっ??? っ ゃ 、 。??? 、 、 、???っ ? 。 、 。??? 、 。??? ー ?っ? 、 「 ???、 。??? 、 、??? ? 、 っ 、????、? ﹇ ﹈ 、??? っ 。 っ 、 。??? 、 「 っ?????? っ 、 ゃ??」 ?? 。??? ? （ ）。??? 、っ???? 。??? 、 。???、?? 。???、 。 ? ? ????
??っ?????????。?????????????????????。???? ? 。 「 、 っ??? 」 、?「?????、????????? ? ???? ? ? 」 （??）。??? （ ）??? ?? 、?? （ ）。??? 、 っ 。??? ? （??? ?? 。????? 、 、?、? 、 っ 。 、 ﹇ ﹈??? っ??? ? ??っ ? 。??? 、 っ 。??? 、 ? 。??? 。??? っ ょっ 「 」?? 。??? 、 。??? 、 。??? 。??。 ? 、??? 。 ょ っ 、???ょっ ゅ ?? 。??? ? 。
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??????、?????????、???????????っ???? 。??? ? ???????????????。??? ???、?ょ? ﹇ ﹈ ?????? 。?? ? 。??? ? ? 、 。??? 、 っ っ 。 。?????? ? 、 。???、 、 ょ 。??? 。??? ヶ っ 、 ヶ っ 、ヶ??っ?? ???。? ?? っ??っ 。 ??????? っ?。? ? ﹇ ﹈ 。??? っ 。??、 ? 。 っ??? 、 っ??? 。 。???っ 。??? 。 ????? 、 、 ー??? っ 、 ? ?。????? 。???????? 。??? 、 、?? 。??? 。 っ 、??? っ 。
??????????????????????。?????????? 。 ?????????? 。??? ?? 。 っ??? 。??? ?? 。??? 、 ???? 。 、 。??????っ 。 、??? っ 。 、 ヶ っ 。??? っ? 、 。? ?? ? 、 。 、?? 、 「 」??? 。??? 、ー?? 、 。??? 。 ょっ???? 、 っ??。 っ??????? ? ? っ??? ? 、 ェ ャー??っ ?? 。??? 、??っ 、 ? 、?? ? 。??? 。??? ? （
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????????????、??????????、??????ょっ????????。??? ??????。???????? 。 ???、????????????????、 。 ょ ???? 、 （ ?）。 ょ 、??? 。 ? 。?? ???。??? 、?．?。??? 、 っ 。??? ? っ 「 」??? っ 。 、??? っ 。??? ? （ ）。??? 。 ﹇ ﹈??? 、 。?????? 、 。 、??? っ っ 、??? っ 、??っ 。 、 ー??? っ 「 、??? ???」 っ 、??ゃ 、 、 ゃっ??? 。 。??? 。? っ 、 、??? 。 。?っ? 、 。??? 、 、 っ
????????っ?、???????????。????っ?????。???????、???っ????????っ?????、???? ? 。??? ? 。 ?。???、 、 ? っ ゃっ 、 ???? っ （ ）。???? （??? ? 、 ー?? 。??? ? 、??? 。??? っ??。 （ ） ﹇ ﹈???っ 、 っ 。??? ?。 、??? っ 、 。 、??? 。 ? ?? 、??? ? ??? 、っ????????????。??? っ 。?????? 。 。??? っ??? 。??? っ っ 、 、?? 。??? 、??? 。 っ???、 ????? 。 、?「
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????????????っ????。?????????。?????????????、??????????????????????? ?」 っ 。??? ? ? 、??? 。 。?? ょっ 。??? 、 、??? ? 、 、?? 。??? 。??? ??。???? っ 。 ょっ??? ?、 ッ 。 ッ 、 ッ??? 、 ?? ????????? 。??? 、 。????ャ 、 。??? っ ゃっ 、??? 。 、 っ??? ?。?? ょ 。?????? ???? ??。??? っ 、??? 、???っ 、 、??? ??。??? 。??? ょ 、 ? 。??? 、 っ
??????????????っ????。??????????? ー ? ょ??。?? ょ 。??? ょ 、 、 ??????????? ?、 っ?、???? っ??????????。 。??? 。??? っ 、 。?????? 、 ﹇ ﹈ ? ? 、??? っ?? 。 ? ???? っ 、 っ っ??? 。 ﹇ ﹈ 、??? 。 、???、 、 っ?、? 、?。? 、 、 、 、??「 ? 」?????? っ ???????。? ?? ????????、? ? っ??????? ?? ??????? ? 。????っ． ? 。??? 。??? 。??? 、 「 、?」? っ ??? ? 。??? っ 。??? ? 、 ょ 。 、 、??? 。??? 、 っ 、
一52一
???????????????。???????????????。?????? ?????、??????、????? ょ 。??????、???????? ? 、 ??? 。?? ??。??? （ ）??? 、 ???? 、????ょ ?。??? 、 ???、 ? 、 。??? ?、 、 ???? ? 、??? 。? ? ? っ 、??? 、 。??? 、 っ? ???? 。 ? 。??? 。 ? 、??? ??。??? 、 ?っ 、 ???っ 。 。??? 、??? っ?。?????、?? ?? ???? 。 、????
???????。???????????????っ???、??????????????????????、?????????????? ? っ 、 ? ??? っ 。??? っ?? ? ? 。 、 ???っ 。?????? ? 。????? 。 。?、??? 。??? 。??? ? 。 っ 、??? っ 、 、??? 。 ? 、??、 っ 。??? ゃ 、 。??? ? っ っ 。 ょっ??? 、??? 。??? ゃ 。??? 、 。 。 、 「?」? 、 〔?? ? 〕??? ???? ょっ っ っ?。? 、 「 、???。 ? 、??? ? 、 」 ? ????、
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???????。????????????、????????????????? ? 。 ? っ 、??? 、? ???っ．??????????????。????????????????????、???????? 。?????? 、 ﹇?? ﹈ ?っ 、??? 、?????、 ?っ 。?っ? 、 、?「? 、 」 っ 、 「??? ?」 、 「 ゃ 」?、? ? 。 、??? 、 っ 。?? 。??? 、??? 。??? 「 っ 」 、??? ? 。 、 「 ゃ??????????、????????っ???」???????
?（??）。??? ? 。??? ? 。??? ?? （? ）。??? っ ?、 ? 、??? っ 。 「 っ?。? ? ?????? 」? 。??? ??????? ? っ??? （ ）。 、 っ っ 。??? 、 「 ャー 、??? ??」 。??? ???っ 、 っ 、
????????。?﹇???﹈????っ????????。???? 、 ?「???? ?」?? ??????? 。 ??? ? っ ??? 、 ??????? っ????。 。???、 ? 、??。 、 （? ）、??? 。??? ? 、?? 。?????? ? ?? 、??、?「 ? 、 」???。 ? ?? 、 っ 。??? っ??? ? ?。??? ヶ ゃ 。??? 。 ヶ 。??? ヶ 。?? 。??? 、??? ? 、 、??? 。 ょっ っ 、 っ??? 、 ー ュー（ ）??? 。 ? 、??? 、 、 。???ッ 。 、
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??、??????????????????っ??ょ??????、???っ??????????????っ?????????、???????? 、 っ 。??? ? っ?????。??? 、 ????、??????っ 、 っ 、 っ 。??? っ 。 ???。 ? 、?っ? 。??? っ ????? 。??? ? 、 。 、??? ? 、 。 ﹇?﹈? ﹇ ﹈ 、 、??? 、?????。 ?? ? 、???っ ﹇ ﹈??? っ 。 っ 。???????﹇???﹈???、???????????っ???
??? ????? っ 。 。??? 、 ??? ?、 、???っ 、 。??? ?? 。?????? 。??? 。?????。??? ょ 。??? 、 ? 。
?????????、?????????????。??? ? ??????? ょ 。??? ???? ? っ 、 ????ょ??、 ? っ ???????????。???? ッ 。 ー???ュ ????? ??。 。 ????? 、 っ ??? 。???、 （ ）?、? 。 ???? 、 。??? ? 。??? 。??? ?? ょ 。 ゃ 、??? 。??? 、 ? 、 。??? ょ 。?????? 、 っ 、 。??? っ??? 、 っ 。?、? っ?っ? ょ 。 ???? ? 、??、 ? 。??っ 。 、??? ? っ 、??? ? っ ゃ ょ 。
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?????、????????????????????、???????????? っ 。??? ? 、 ???? 、 ???っ??、???????????ゃ???? 。 ゃっ 、??? 。??? （ ）??? ー????? ????????。??? 。 っ??????? 、 っ 、?????。 ? 、 っ????? ? 、??? 。??? ? 。??? ょ 。??? 。??? ゃ っ 。??? っ 。??、 、 ?????? 。 っ???。 ???? 、 っ??、 ょ っ ょ 。??? っ ょ 、
?????。?? ??????????? ー ュー??????????????。??? ?? ???っ???ゃ ょ 。 ????ィ ィ ョ ? 。 ?????ょ??。?????ッ ???? ー ュー 。 っ ???? 。 ャ ? っ 。??? ?。??? 。 。??? 。??? っ 、 ?????????っ? 。??? 。????? 。?? 。?????? ? っ 、??? っ 。??? 、 っ ? っ??? 。??????????????? 。 ?? ?? 、??? ??。???ー? っ?????? っ 、??? 。 。???、 っ 。???、 、???っ 。??? っ ょ 。
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???????????????????ょ?。???????????????? 。 ? ? 。??? 、 っ 、 ょ??? 、 。??? ????、????????? 、??? 、 ? ????っ?????。???????????、??????????????? 、 。?????? 、 っ??? 、 っ 。 、???っ 、 ＝ っ??。 っ 、 っ 、 っ????? 。 「 ＝ ? っ?」? っ 、 っ??? 、 っ 。??? ? ?? ?? 。??? ? ? 。??? ? 。??? 、 。??? 。??? 。??? 、??? 。??? 。 、 ャ??? 。 。??? ーー。??? 。?????? 。??? 。 ﹇ っ
???????っ?????。????ャ????? ?????、???????????。?ャ??????????、?????﹇???????????。??? ? 、 ???? ?。??? 、??? 。? ?、?? 。??? 。??? 、??っ 。??? 。 っ 、??? ッ? 。 ?っ ??? 。??? ャ ? 。??? 。 。????????? ? 。??? 。 。??? ゃ 、 っ 。??? っ 。｝??? っ 。???????? っ 、?????? 、 ー??? っ?? 。
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????????????。??????????? ???、?????????????。??? 、??? っ ょ?。??? 。??? 、?? ? 。??? 、 っ 。??? っ ゃ ???。??? っ 。 ー ッ ュ??? 。 。??? 。??? 。 っ?? 。??? 。??? ? 。 。??? 、 っ 、??? ょ 。 、??? ゃ 。??? 。 ー っ??? 、 「 、??? 、???」 っ 。 ゃ ょ?。??? っ 、 っ ょ?。??? 。 っ 、 ー??? ?? ?? 、?っ?、 ゃっ 。 。??? 。??? ? ? ー 。
?????????????????????????、??????????、?? 、 、 ? 。??? 。??、????????????? 、?ッ? ???? 「 」?。 「 ? 」 っ ? 、??? ? 、??? ? 。 、 、??? 。??、 ゃ ゃ 、 っ??? 、 。?? 。??? ? 。 。??? ? ? っ 、 。??? 、 。??? 、 ﹇ ﹈??? っ っ ょ
（??）。
??? ょ? （ ）。????? ょ 。 っ 、??? 。??? っ 。 っ 、??? ? っ 。??? 。??? っ??? 。??? っ 。??? 、 、??? 。?? 。
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?﹇?﹈????????????????????????。??、???????????? 。??? 、 ? ? 、??? ??????、???????????????、????? 。 、 「 」 っ?? 。 「 ???? っ 。??? ?、 っ??? ょ 、 「 」?。? （ ）、??? 。 っ 、??? ? 、??。 、 （???） 、 、??? ? 。??? 、 。 っ??? 、 。??? 、 っ??? 。??? 、 。??? 、 ﹇ ﹈ っ??。 っ 、??? 、 、??? ? 。??? 、 、 っ 。??、 、ゃ?? 、 っ 。
?????????????????、???????????????? 。??? ょ 。 ? 、??? ?????????。????、????????????? 、 、 ? ? っ??? 。 、??? 、 、っ?????????????。?????? ???? ????っ?? ??。?????? っ ? ?
?。??? 、? ?? 。??? ??? （??? ? ?? 。?????? っ ょ 。??? 、???????? 、 ?????? ? っ 。 。??? 。 。??? 、? 、??っ? 。???? 。??? ? ?。??? 、??? っ ????? っ 。 ??っ? 、 。
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??????????????????????????、??????????、? 、 、 ? 。??? ﹇ ﹈ 、??? 、 。??? ? ? 。??? ??。??? 、?? 。??? 。 、??っ??? 。 ?、????????? ?????っ 、??? ? 、 ?。??? 、??? 、 。??? 。??? ﹇ ??? ﹈ 。??? 、?????????。?? ? ??????????? 、 っ 、??? っ 。??。??? 。??? ?、 、?。? ﹇ ﹈ 。??? ??、???、 っ?? 。????? 、 ??? 。??? ? ? ょ 。 っ??。 ょ 、 〜 。??? ﹇ ﹈ ? ょ 。
???????、?????????、?????????????、??????? ? っ 。??? ? 、 ??????????っ???? ょ 。??? 。 ?? ???? 。?????? ? 。??? 、 。??? 、???（ ） 、 っ （ ???? ） 、??? 、 っ 。 『 』??? っ 。 、 。?? 。??? （?）。??? ? 。??? ょっ 、 、??? っ 、ょっ? ゃ 。??? 。 っ 、????? ?? 。 、???、 っ 、??? 、 ﹇ ﹈??（ ）。??? 、???（ ）。??? っ （ ）。??? ャー ョッ 。??? 、 っ ゃ
一66一
???????????っ????。???、?????????????っ???????、?ょ????????っ?、????????? っ ?。 ? 、 ?﹇ ﹈??? ﹇ ﹈ ? 、 ? 。
「??????????????????、??????っ????
?」? ? 、 ? ? ?、????? ? っ っ 。??? ? ?? 、 。??? 、?。??? っ ?? 。??? 。??? 、 。 ャー ョッ 。?。??? 、 ?? （ ）。??? っ? 、 、 っ??? ? ?? 。??? 、 っ??? 。??? っ 、 、?? 。??? 、 ???? ? 。??? 。??? っ 。???、 。??? っ?????、 ??? 、 ? ????? 。??????っ っ
??????、?????。???????????????。??????????????????っ????????。??? 。 ????﹇? ﹈ 、 「ょっ? 」 ?。 、?「 」?、??????? っ ゃ 。??? ? 、 。??? 。??? 、 、 、??? 、??? 。 ょ 。??ヶ 。??? っ ﹇ ﹈ っ?、? ? ャー ョッ ?っ 。??? 。??? ? （ ）。 、?????? （??? ??、 、 、????? 。??? 、 、 ヶ?っ? 。?? ?。??? 。??? ? 。??? ﹇ ?? ﹈ ? ? 。
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???????????????、??。??????????? ? ??。??? 。 ? ????。??? 、 ょ っ ???????。??? ? 。??? 。??? っ ??。??? 、 。 ?? ???? 。??? 、 。??? 、???。 ?? 、っ???????、?????????????????、??????? っ 、 ?? っ 、?????? 。 、??? 。??? 。 。 、?????? 。??? 、??? っ??? っ 。????? （?）。 ?????? （ ）??? ?? 、 、??? ょ?? っ??? 。 。??? 。 、??? 。 「 」 、
????????????????、??????っ????。?????????? 、 っ ? 。????? ャ 。??????????っ???? 、 。????、 っ 。??? ??? っ 。??? 、??? 。 ﹇ ﹈ ? 、??? っ 。 っ??? っ 、 。?? ﹇??? 〕 、 っ ゃょ??。 。??? っ ゃっ 、 。???? 。 っ??? 。 っ 。??? ー ょ 。??? ー 。 。??? ー ??、??? ?っ 。??? 、 。?????? 、 。????????? 、??? 、 。
「???????、????????????」?????。???




???、? ? 、????????。????????????、????????????っ ? 。??? 、 っ 。??? 、??? 。 、 ???? 、 っ 。??? ﹇ 、 ﹈??? 。??? 。??? 。 、?? 。??? 、 っ?。??? っ 。 、??? ? 。 っ 。??? ? 、 。??? ? っ 。 、??? 。 っ?? 。??? 、 。??? ? 。 。 っ???。 、??? 。??? 、 、??? 。??? ー ッ?。 ?? ??? 。??? 。
????????????。??????っ?????、????????????? ? ?。??? ????????。??? 。 っ っ 。??? （??? ? 、 。?????? 、 っ??? 、 ?? 。??? ょ 。??? 、?? 。??? 。??? ? 。 ー ッ っ???、 ?、??? 。 、??? 。 、??? 、 。??? 、 っ 、??? 、 、??? ?? っ 。??? 、 。??? 。?????? 、??? 、 っ 、??? ?? 。 「 」?っ? 、 。
一　69　一
????、??????????????????、??????????? ? 。??? ? ????っ?????。??? ?? 。? ? 、 ???????????? っ 、 ???、 ? っ 。???、 、??? ? 。??? 。 っ ょ 、??? 。 ゃ?? 。??? 、 っ 。??? 、 っ 。??? っ 、 っ 、?????。????、? ? 。 ? っ??? 、 、??? ? 。??? ? （ ）。??? ? 、??? 、 。??? 、 。??? っ 、 っ っ??? 、 、 、??? 。 。?、? 。 っ 。??? 、 。??? ? ゃ 。??? 。
?????????????????????っ?ゃっ?????????、????? っ 、 ? ?? 。??? 。 、?、? 。??? 、?。??? 。 っ?? 。??? ?? ? 。??? ? ﹇ ﹈??? 。 っ?? 。??? 。??? 、 。??? 。 。??? 。 ? 、??? ? 、??? ー 。??? 。 ﹇ ﹈ 、
﹇?????????﹈???、??、??、??、??、????
?。? 。?﹇???? ﹈、 ﹇ ﹈。??? ? っ っ 、??? 。 、 。??? 、 ッ 、??? っ ? 。 、??? っ 。 、っ???、????っ???????。????????、??????? っ 。 、??っ?? 、 、 ﹇ ﹈ 、
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????????????????、???????????????????っ??っ??っ?????（??）。???????????? っ ? ? ? 。??? ? 。??? 、 。??? （ ャ???? ? ﹇ ﹈?。???? 、???。 ?? っ 。??? ? っ ょ 。??? っ 、 。? ????? 、 っ?? 。??? っ 。??? 、????? っ? 。?????． ??? 。 っ???。 ? 、 、??? ? っ 、 ? 、 ? ????? 、 っ っ 。?????、 ょ??? 。??? 。??? っ 。????????、
っ?????。??????????????????????、?????????? 。??? 。 ??っ? ???。???、???????????っ???????。? ? 、 ? 。??? ? 、 （ ）???。??っ???? っ 。??? ? ? 、??? ﹇ ﹈ 。 、????。??? 、??? 。 ャ 。??? ャ 、
?。??? ?? 。??? ? っ 。?????? 、 。?、? 、 、??? っ??? ???? ャ ???? 、 。??? っ??? 、 。??? 、??? ??? 。 ?? 、??? っ 、 っ????、? 、
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?????、??????????????????????。?????????? 、 っ ????? ? ??。?????????????????????、???????????????っ?、? ? ??。??? 、??? ? っ 、 、???? 。 、 っ??? 、 っ??? 。 、??? 、??? 。 、 ょっ?????、 ? ??? 。??? ャ ??っ っ ? ???? 、 っ 、 ー??? っ 。??? っ 。 、 、??? 。??? っ 、 っ??、?ャ??????っ??? ???っ? 、 ?ゃ???っ 。????? 。??? 、 ャ 。??? ??っ??? 、??? ? 。??? 。??? 、 っ?。? 、 っ 。??? 。
????????????。??っ 。
?????っ????????ょっ??
??? ???? ?﹇ ﹈????、???????????? 、?ょ ?。??? ???? っ ????????。? 、??? 、 っ ????? 、 っ 。??? 。??? ??っ?っ? 、 ??ょ? 、??? ? 。 っ 、っ???????、??????????????（??）。????????? 、 っ 、?? ? ? 。 。?? 。??? ゃ 、 っ ゃ 。??? 。 、 っ 。??? 、?、? っ っ 、??? ょ ゃ 、 っ??? ? 。 、 っ??? 、 ?っ 。 、??? っ 、 ょ???っ 、 ヶ 、 っ?っ? っ 。
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（????）??????っ?、?ょ???????????。??
???????????、????????。???????????っ 。??? ?????、?? 。??? ??? 、 ? ??ょっ?????、????????? 、 ????? ? ? 、??? 。??? 。 、 ???? 、 。 っ 、??? 。 ョー ー ェ『?????』?﹇?????、?????、????﹈、??????ー? 『 』 ﹇ 、????、? ﹈ 。 っ 。
??? ? 、 『 』 、 ー??? ? 、 っ??ゃ 、 。????? ???? ? ? 。??? っ??? 、?????? っ 、 っ 、??? ー 、 っ??? っ 、 ﹇『 ﹈ っ??? ﹇ ﹈ ? っ 。??? ゃ 。??? っ 。 っ??? 。 、 、「???????」???????っ???っ?????、??
?「?ャ??????????????、???????????、?????????? 」 ? っ 。?「? ? ? っ 、 ??????。????????? 」 っ 、っ???????。??? 、 ?? 、?????? ? 。 っ ????、 、 。???、 、 っ ??ょ??。??? 、 。 、??? ﹇ ﹈ っ 、??? ????﹇ ﹈ 、??? 。 、??? 、???、 。?????? っ 。??? 、 っ??? っ 、?っ 。??? 、 。??? ?? 、 。 、??? 。 、??? っ 。??? 。??? っ??、 っ 、 ょっ 、??? 。 ょ ょ 、??? っ 。
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????????。???????????????っ?????っ?? ??。??? ? ?????????????。??? 、 ? ょ 。??? ???????? （??? ? 、 。??? 。??? 、???っ ?? ょ??? 、?? ?っ 、 、??? 。 、?? 。??? 、??? 。??? 、 っ 、??? 。 、??? 。 ? 、??? 。 、??????? ??? 。??? 、 （ ）、 、 、 、??、??? 。 っ 、??? ? 。????? っ 、 。????? 、 っ 、??? 。
??????。????????????????????、?????????。???? ????????????????。??? 。?????????????????????、??﹇ ﹈ 。 ﹇ ﹈??、 。? ッ ?????? ? 。??? 、??? 、?????? 。????、??? ??っ 、 、?????? っ? ? 、 ???? 、 っ 。??? 、 っ 。??? 。??? 。 っ ゃっ?? 。??? 、 ﹇ ??﹈??? 。 ?、?????????????? ? 、?????? ? ? ? ?????っ? っ 。??、 、 ? 。 、??? ?っ 、 っ??。 ? 、??? っ 。 っ??? 、 。??? 、 。??? 。 っ 、??? っ???????。
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????????????、?????????。??????、??? ? ??????????。 。 ? ????、???????っ 。? ????、? ? ?っ??? ?、 。 ???????????? ? 、?? 。??? ? ???? ? 。??? … 、 ッ???? っ 。??? ?? 。??? 。??? 、 。??? 。??? 。 っ 、??? 。?。? 、??? 、 、 。??? ? ?? ?? ??。??? 。??? ??? 。??? 。??? ??? 。??? 、??、 、 ? 、??? ょ 。??? ?
??。????????????????????????。???????、????? ?、???? ? ????。????、? ? ? っ 、?ょっ 。??? ? 、 ?? 、
﹇??﹈???????????????????。??????、
??? 、 ﹇ ﹈?。???? 、 。??? 、 ﹇ ﹈ っ?? 。??? ? っ ? 。??? ? ? っ 、??? 、???っ 。??? 。 っ 、???っ 。 ﹇ ﹈??? っ??? （??? ??? 、 、????? 。 。??? 、??? 。 。??? 。 。??? 。??? ?? 。??? ﹇ ﹈ 。
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??????。?????????????????????。???????????????、?????????。????????。? 、 。??? ゃ ェ 。??? ? ?。 っ 、????っ? ? 、 ?っ????? ? 、??????????? っ??????。????? 、 ? 、 。??????。 、 ー っ 、??? っ っ 。???????? ? ? 。??? っ ? 。????? っ 。??? 。??? 。??? 、?っ? 。??? っ 。??? ? っ っ っ 、 ﹇ ﹈???っ （ ）、 「 、??? 」 （ ）。??? 、?。??? 。 。??? っ?、 。??? 、 ッ っ
??。?? 。 、??? ? っ ?、??? ?っ ?
???????????????????、???????????????????。??? 。 ?、?っ? 。 ??????????、???????????。?? ? 、 っ ??っ? 。??? 。 、 っ??? ? ? 。??? 、?? 。??? 。 っ??。 ュー っ 、??? 、 ? 。?????? っ っ 。??? 。??? ? 。??? 、 ょ 。??? 。 っ 。?? 。??? 。??? ? 。 。??? っ 、 、??? 、 。 ???。 ー、 ー 。?ー? 、 、 ー 。??? 、 。??? ッ ? ? 。??? ッ っ 、 。??? ? 。 ー ﹇
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?﹈??っ??????。?????? ???????。??? 。??? ?? っ 。??? ? 、? ??????????。??? 。??? 、 ??? ?、?????? 。??? 、 、??? 、 、 、?、? 、 っ 。??? 、 、 ょ??? っ っ 、 ?っ?? 。??? ェ 。??? ェ ? っ 。 っ 。??? 、 、??、 ? っ 。??? 。??? ?っ 。 っ?。???? （???『 ? ??』 ??、?「?ー 」 。??? ??、? 。??? ? ? 、?? 。
??????????????????（??）。????? 。 ????。??? ?????? 。 ? ?????????? 、 ??? ー??? 。 、 ?????? 。??? 。 ???。?? っ?? ? 。??? ?っ ?? 。??? 。 ﹇ ﹈ ???? 、? ?? っ 、 「??? ー っ 」 。????っ?ゃっ? 、 ?（ ） っ 。????、 っ （ ）。?????? （ ）????? 。??? 。 、 。??? ? 、??? 。 、??? 、 っ っ?? 。?? ?? 。??? 。??? 。??? 。??? ﹇ ﹈ 。??? 、 っ?? 。
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??????????????。???????????? ??っ????????????。??? ??? ? っ??。 ゃ ?ょ??。????????? 。??? ? 。 ????????? ? っ 、??っ 。?? ?。?????? ? 。 、??? っ 。??? 。 ﹇ ﹈?﹇? ﹈ 、??? 、 っ 。 っ??っ 。 、 。 、??? 、 ﹇ ﹈ 。??。 ? ? 、 っ 。??? 。??? 。? ﹇ ﹈??? 。??? っ 、?? 。??? ﹇
?﹈??????、?????????????ょっ???????
?。? 。????? 、 。??? ? ?? ? 。
?????????????????????。??????????????っ??????????????。??? 。 ???????、??? っ ? ょ 。??? 、 っ 。??? 、 。 、??? 、???っ っ 。??? （ ）。??? 、 、??? ッ 、 ュッ??? っ 。??? っ 。??? 、??? 、 、?「? 、 、 ゃ???」 、っ????。????、?????????????、????????? っ 。?????? ???? 、 。??? っ 、 、??? 。 っ 。??? 、 ﹇ ﹈??? っ 。????? っ 、 っ 、??? 、 「 っ ゃ??? 」 。??。?? 、
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??????。??????????????????????????。?? ? 。 、??? 、???????????????????。????????? っ 。 、??っ 、 「 ー 」?、? ?? 。 、 「 ?っ??????、???????????????っ??????ょ??? ? 。 、 、 、????? ? 。 。??? 、 。 っ?、? 。??? ? 。??」 ? 。 。?????? ? ? 。??? 。 。??? 、??? ょっ 、?????? ?。?? ???? 、 ???? ? 、 、 ﹇ ﹈????﹇? ﹈ っ 。??? っ 。 、 「 、??? ? 」?。? 、 「 ?? 」 、??? っ っ 、
?????????っ????。??? ??? ??????????????????? 、 ?? ? ?っ?????。?、?「 ?、????」 、 ???。?? ? 。??? 。 ー 、 ???? ? ? ?
﹇?﹈???????、?????????????、??????
??? ????????? 。 、??、 、??? 。??? ? 。 っ 。??? 、 。??? ー ョ??? 、 。?? 。??? 。??? ? 。 ェッ 、 ェー?? 、 っ ???? 、 ? 。???? ?????????っ?、 ? ???? っ 。????? 。??? っ 。 。??? ﹇ ﹈ ょ 。??? 。??? 。??? っ 、
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???。?????????????????????????????。???? っ 、 、??? っ 、 （?）。??? 、 っ?? 。??? 。 、 ー ョ??? ? ??、 、??? っ 。 ?、?「 ッー?? 。 」???っ 。 「 ッ ー」???? 。 、 、 ??????、??? 、 、??? ょ 。 、 ッ??? ー?? 。??? ー ョ ?? ??? 。??? ?、??? ? 。 、 、 、 、??? 、 、 ???? っ 、 。??? ? 。??????? 、 ッ 。????????? 。
????ゃ????????????????。??????、 。??? ? っ ?。??? ュー?ー? 。 ュー ー????????っ 、 っ 。 ????????? ?? ? ??? っ 、 ﹇
?﹈???】?????????????。????????﹇?﹈
??? 。 ?? 。????????? 。 。???、 っ っ 、???????? ょっ っ 、 ー ー??? 。 、 っ??、 。 っ 。 っ??? っ 、?ッ???ッ?ュ? ??、????????????? 。 ュー ー ? っ 、??? っ 、????っ? 。??? ?? ? 。??????? 。?? 。??? 。??? ???? ?? 。??? 、 ﹇ ﹈??? 、 っァー? ????? っ ィ ? ー ?? 。??? 、?????? 。 。??? 、 っ 。??? っ
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????????????????????。????????????? 。??? ???ュー?ー???????? 。??? っ ?????、?っ? ?、 ? ????っ 。??? ??? ? ? 。? ょっ?? っ 。??? 。 。??? ?﹇『 』 ﹈、??? ﹇ ﹈ 。??? 、 っ??? 。??? 。 、 っ 。??? 、 。??? 、 っ?????? ? っ 、???っ?? 。 、??? 、?っ? 。?????? ?、 。?? ? ???? 、 、 『 』 「??? ?」 ?、??っ????ょ??。??? 、 っ 、 っ っ
?????っ?????。?「?????????」??????????『????』???、? ? っ ? 。??? 、 ? ? ? ???っ????、
「『?????????』?????、???、?????????
??? っ ? ? 、?????? ? 」 っ ゃっ 、 ?っ????ょ??。??? ょ?っ???? 、 、 ????? っ??、? ? 。??? 、 、??? ? 「 … っ 。 ???? 、 」 。??? 。??? 。??? 、 、??? っ 。 ｝??? 、??? 。 、 、??? 。??? 、 っ 、 「??? 。 、??? 」 っ??? 。?? 。??? 。??? ? 。 、??? っ??? 。 、
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????ー?????????????っ?????、???????? ?。??? 、 ??、???????????? ? 。??? ? 。 ?。??? っ???? ????? っ ? ??っ? 。??? 、 っ 。?????? 、 、??? 。??? 、?? 。??? ょ ? 、 ???? ? 。 ょ 。?????? ﹇ ﹈ っ 、??? っ 、?? 。??? ﹇ ﹈ 。??? 、 っ 、
「????????????ゃ????」???????????っ
??? （ ）。????ょっ 、 、??? ??? 。?????? ?????。 ?? ????????? 。
「??、???????? っ 」 っ ? （?
?）。
???????、????????????????????????? 。??? ? 、??? 。??? 、 っ??。 ???????っ??、?????????、????? 、 ?ッ ? 。?????? ょっ 、??、 ッ 。??? っ 、 っ??? ? 、? 。?。??? 。?????? 。 、?? 。??? 。??? ? 、 。??? 。??? 。??? 。?????? 。??? ?っ ゃっ??? 。 、????? ?? 、??? ???、??? っ 。?????? っ 、 、 っ??? 。??? 。 （ ） 、
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?????。???? ??????????????????????。??? 。?????? ?? 、 、????? 、 ?????????????。??? ? ?? 。 。??? 。 。??? 、 っ 。ゃ?﹇ ッ?﹈? ょ 。???? 、 。??? ? 、 ???? 、 。??? 。 っ?? 。??? 、 ???? ? っ 、 ヶ???、 っ 。??? 、 っ 。??? 。??? 。??? 。??? ゃ っ 。??? 。 、 っ??。??? 。
????????っ????っ??????ょ??。??? ? ??????? 、 っ ?ゃ????ょ??。????? ??????? ??? ? 。??? ?。??? っ? ? ???? っ っ っ ッ?、? っ 。??? ?? ?っ?????。??? ? っ 。 、??? ? ? 。??? 、??? 。??? ー ? 。 ????、 ー??? 、??? ? 。 。??? 、???っ 。 、 っ っ
（??）。
??? 。????? 、??? ゃ 。 、?????? 。??。 っ 、 「 」??。 っ 、 っ??? ? 。 ? っ??? 、 っ?。? っ 。 「
一83一
?、?????????っ??????」??っ???????。????????っ?????。?「??????っ????、?????? ? 。 っ ? 。 ??、?????????????????????。? 。 ? ???、 」 ? っ ? 。??? 、 ??? 。?? 、 、????? っ 、 、 ????。??? ? ッ っ 、???、 ???? 、??? 。??? 、??? っ??? っ 。??? 。 、 ﹇??? ﹈、 っ??? っ 、 。
?﹇?﹈??????????。?????????、????っ????? 。 、 「 」?? 。??? 。??? っ??っ 、 ょっ 。??? っ 、 っ?。，? ?? ?。?? 。 。 。???? ? っ （ ）。?? 。??? 。






















































?﹇?﹈??????????????? ???? ??? ょ??。??????? 、 ょっ? ?? ??????????????。??、?? ???? 、????????? っ ?、?? ??? ???。?????? ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈???? 。 ???。 。??? 、 っ 、 。??? ? 、 、??? 、 ﹇ ﹈ 。??? ﹇ ﹈ っ 。??? 。 。??? っ 、??? っ??? （ ）。 。?﹇? ﹈ 、??? 、 。??? ? 、 、??? ??。 ?????? っ??? 。 、??? 、 「 」 っ 、??? っ 。?、? っ 。??? ?? っ ?? 。??? ? 。 、??? 。 、
????????????。?????????? ???????﹇???﹈?????。??? 、 ????（ ）。 ? ??、? っ ﹇ ? っ?﹈??????、?????? っ 。??? ? 、 。 ???? 。 、?????、 ? ??????。 ﹇?? ? ﹈?????。???? 、??? 。 、 っ 、???っ 。 。??? っ??、 っ?? ょ 、 。????? 。??? 。??? 、 、っ????? 。??、??? ?? ? 。???? 、 、 。?????? ? 、 ???? 、 、??? 。 っ 。?????、 。??? 、 、??? っ 、 ???? 。?? ﹇ ﹈ 。 っ 、??? 、??、 ? 。??? 、 。
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????????????????????????????????????﹈? 。 っ??。 ?????????。??ー???? っ 、 「???、 ?????????、????? ???? 」 ? っ 。??? 。??? 。?? 。??? 。??? 。?﹇?﹈??? ?? 、 っ ?????? ? 。 ーっ?????。??? ? 、 。?????? 、 。??? 。 、??? っ 。 っ?? 。 ー っ??? ? 。??? 。??? ? っ??? 。 ?? 。??? っ っ 、??。?? 。
????っ?ゃ??????。????????????????っ?????。? ? 、?「 」っ?????（??）。??? ? ? ?????? ??、????????
?
??? 、 。 っ 。 ー????????? っ ? ? 。??。?????? 。??? （ ）。??? っ 、 っ 、??? っ 、 。??? 「 」 っ 、??? 、 、??? 。?? 。??? 。??? 、 っ 。??? ???? ? 。 、 っ??? 。?? 。??? 。 っ?、? （ ） 、 、 ??っ??????。?????????っ??????、?????っ??? ? 。 っ?????、 。??? 、 ? 。 ﹇??? ﹈ ? っ 、 っ
一90h
???、????????、????????????????????、??????????っ?????。?????、???????? 、 ? ? っ 。???、 ??? ????? 。??? ? ?。??? 。 ? ? っ??、 っ っ （ ）。??? 。 ﹇ ﹈??? ? 。 「??? 、 っ 」??っ 。??? 。 、 （?）。?﹇?﹈ 「 」??? ? ? 、 、???っ??? 、??? 。???。??? ?、 、 ??? ????? ? ? 。 ?﹇『????』????????（??）???﹈。????????、? ﹇ ﹈ ﹇
?﹈??? っ 。＝? ??? 。??? ? ? っ?、 ? 。???、? 。 、??? 。 、???、 、 、
?????????????。???????、?????????????????っ?????、????っ?????????????。 、 「 ? 」? 、 「??」 。??? ﹇? ﹈ ゃ?? 。??、 ? 。??? ? 。 ? 。 ﹇ ﹈??? 。 。?? ? 。??? 、 。 ﹇??? ? 、??? 。 、?ェー 、 ェー ー 、?．?ー???ー??『??????? 』????????。??ェー ?? 。??、??ェー 、 ? 、??? ?? 、 っ 。??? ? ? っ 、??? 、 っ っ ???っ? ｝ ェー ???? 。 っ??? ?。??? っ 。?? 、 、 ???? 。 。??? 。??? 、 っ っ??? っ ? 。 、??? 。 、
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??????????????、??????、?っ??っ??????????、??????????っ?????。??????????、 「 ?」 ?ゃっ? 。??? 。????ょ 、 ? っ ゃ?? 。??? ? 。??? 、??、 。??? 。??? ? ? っ 。??? っ 。??? っ 。 。??? 、 っ 。??? っ 。??? っ 。????? 、??????? 。??? っ 、 っ 、 っ 。???? 。??? 。??? 。??? っ 、??? 。 、??? 。??。 っ 、 「 っ 、 っ???っ 」 っ 。??? ょ 。?ょっ ー? 。
?﹇?﹈?「???」?????? ? ?。????????、????っ??????ー?????????、? ? ? ??????っ?????っ???﹇ ﹈ 。 ???。 ょっ っ 、 ???っ 、 ? っ 。 、??? っ 。 ょっ ゅ??? っ 、 っ
「???」????????????????。?????????




??? ? （??????????????? ?? （ ?） ???? ??????? 、 ? 、???? っ??? っ ? 。 ???? 、?。??? っ 。 ??? 。??? ? 。??? 。??? ?? ?? 。??? 、 。??? っ ゃ ?? 。??? 、 、 。??? 、??? ??っ ???。??? 。 。??? 。 。 ?、???????? 。 、 っ 。????? っ 。??? 、 っ?ょっ 、??? ??っ 、? ゃ ??? ??????、??っ 。 っ 。??っ 、 っ ﹇
?﹈????????????、??????、???????っ????? 。??? ? 、 ゃ????????????ょ?。??? ゃ ? 。??? 、 っ ゃっ ??、???? 「 」?? 。??? 。??? 。 ﹇ ﹈???っ 、 ? ﹇ ﹈ ?っ?????、?? 。??? 、??? 。??? 。??? ???? 。 、??? 。??? 。 （ ） っっ???????????????。??????????????っ?????? 。 、? 、?????? 。??? 。??? （??? ? っ 、????、 。??? 。 っ 、 っ??? ? 、??? っ
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????????????。????????????。?????????????????、??? 、 ? 。??? っ 。??? 。??? 。 ?、???????????? 、??????? っ 。??? ? 、 。??? 。 。??? 、 ???? 。??? ?? 、 。??、 。 ッ 、?????っ ? 。 、??? 。??? っ??? っ 。??? 、??? 、??? 。 ? 、 、?? 。??? 、 ッ??? ? 、 、??????、 、??、 。??? 。 ッ??? ? 、??? 、??? 。 、
???????、??????????????、???????。????? ? 。??? ??????。??????? っ ? 。 、??? 。??? 、??? ?。??? 、 ?? ?????っ??、?????????????????ゃ?????。??? 。 、????? 。??? 、 、 。 っ?。??? 、 。 ???、 ?? ? 、??? っ??? 。? っ 。??? っ 。??? 、??? 。（??）。???????????。
??? 、 ????、??? 、??? ょ 。??? ??ッ? 。 ???っ 。 、 。ー?? ? 。 、??? ? 、???? ェ 。
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??。?????????????。??????????? ???????????。??? ? ?????? ?????。 ??、?????????? 。??? ょ 。??? 、 、 。??? 。??? 。???ょ 。 。??? っ ゃ ょ 。??? っ 。??? 、 ょ?? 。??? （??? 、 ﹇ ﹈?。??? ? 、 。 、??? ????? 、 ﹇ ﹈??、 ﹇ ﹈ 。??? 、 、?? 、 。????? ? 。??? ﹇ ﹈ 。 っ???。 ? 、??? 、 ?? っ??? ?。???? 。
?????。???? ????ゃ?????。??? 、 ? 。 ????????????????。 、 ? 、?? ?。??? （ ） ?? （ ）。??? ﹇ ﹈ 。 ょっ?????、??? ?? っ 。??? ?????。??? ?? 。??? ? 。 ? 。??? っ??? ??（ ）。??? 。??。?? 。??? ? 、 。?? ?? 。??? 、 。??? ? 、 、?。? っ 。??? 。 ? ????、???? 。 、??っ ? 、?? ??? ? ?????、 ??っ?? ?。???? ??? ?? 、 ??????????。?? ????? 。??? ??? 。
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????????っ?????????、??????????????????。??????????????。?????????っ????????。?????????、?????????????。?? ?? ? 、 。??? ? 。 ?、 。??? ? 、 ょ??? ?? 。??? ょ ??? 。??? 。 っ???ゃ ょ?? 。??? 。??? ? っ 。??? 。??? 、 、??? ?? 。??? っ??。?? ょ 。 、?ょっ?ゅ? 。 、 ???。?? ?? ? 、 っ?。??? ょ 。??。?? ? 、 っ 、?? ???? 、 ?? 。
??????、????。???? ? 、?ょっ???、????????????? 。??? っ ???。??? ? ?? ? 。??? ??。? ????。??? っ っ 。??? 。 、 っっ?????。?「?????、???????????????????? 」 。?????? 、 ???? 、 ?。??? 、??? 、 、 っ??? 、 っ???っ 。??? 、 、 ﹇ ﹈??? ﹇ ﹈??、 。??? 。 っゃ?? ょ 。??? 、?っ? っ? 、?? ? 。??? ? 、 っ 。??? ???。 。??? 、??。 ? 、?っ ? 。
一96一




???? （??? ??? 、 、????? ???? 。??? ?? 。??? 、 っ?。??? っ 。??? ?? 。 、 っ ょっ??? 、 っ??? 、?、? 、 ﹇ ﹈??? 、 っ ゃ
（??）。
??? ? 、 。?????? 、??? 、 っ 。?????? 。 「???」 ?っ? 。???
???????。???? 、???????????????っ?????。????っ ???、?????????????????????、 っ 。 ょっ ???? っ 。??? ? 、っ????????????ャッ???っ???ゃ?????。????? ? 、 。?????? 。 。??? ? 。っ?????、 ?? っ?、 ????????? 。 ? 、??? 、 、っ?、?ょっ? っ ? 、 ﹇?﹈? 。???、?? 「 ? 、 、??? ? 」 っ （ ）。???「 」 ?（??）。??? ゃ 、 。??? っ ゃ??? ょっ??? 、 、??? っ 。??? 。??? ? 。??? 。 、??? 、?っ? 。 「 」 っ??? 。 、 ッ
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?????。???????????????。??? 。 ??????????っ??????。??? 。??? ??? （ ? ?? ???? ? 、 「 」? 。??????? ? 。??? 。??? ? ? ?? ?、??? 「 」 っ 。??? 、 「 」??? 。 。??? 、 、 、??? っ ? 。??? 、 っ??。 、?????? 。 、???? ? っ 、??、?? ??? 。????? っ 。?????? っ??っ 。 っ??? 、 、??? 。? 、 ﹇ ﹈???。 っ 、 っ 、??? っ
????????????ょ?。?????????、????????? っ 。??? ???????。??? ?????????。 ????、??????? っ 。??? 。??? っ 。??? 。??。?? 、 っ?? 。??? っ 、???っ ? ?。 、 ー??? ?、 「 、?」? 。 、????? 、 ? 、??? ? 、 、??? 。??? ?? 。??? 、??? ? 。??? ょ 。??? 、??? 、 、っ????????。??? 、 。????? っ ゃ??? っ っ 。 ?．??? ? っ??? ﹇ ＝ ﹇ ﹈ 、
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?????、?「???????????????、????????????????? 」 っ 。 「???? 」 っ 、 「 、 」 っ 、??? 。 ? っ?。??? ? ? っ ょ 。?????っ 、 ??????。?? ? ? ゃ 。??? 、 ? 、??? ? ??? ?????。??? 。 っ???、????? 、 ???????。? 、 っ??? ?っ 、 っ??? ? 、 っっ?。?????????? ? 、?「??????? ???? 、?????? 、っ?????」?? ? 。 ?????? っ （ ） 、 「??????ゃ 」 っ??? 、 「 、 っ?」 。??? 、??? ?? 、 っ 、??? ???。??? 。 っ 、 っ??? 。 。??? っ 。 、??? 、 っ
????。?????????????????????。???、????????? 、 ? 、??? っ っ 、 っ ???????、??????? 、 っ 。 っ???? ?。??? っ ゃっ 。??? 。??? ?? 。??? ?。??っ 。??? っ 、??っ ゃ 、 、 ????っ??? ?。??? ? 、?。??? 。??? 。???? ? （??? ? 、 、??。??? 、??? ?。??? ?、 ? っ??????っ ? 、 っ 、??? っ 。 、?? っ??? 。 。?? っ っ ゃっ
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??????????。?????????????????????。??? ????ょ??。??? ? 。??? ??? 。?????? 。 ? 、??? っ 、 っ 。??? 。?? 、?ょっ ゅ っ 。 、 っ?、? ? ???? 。 ???? ? ? 。??? ? ?? 。??? ゃ 。 っ ゃ??? 。??? ? 。 。??? 。??? っ 。??? 。??? っ ゃっ??? 。??? ょっ 。??? っ??? 。??? っ 。??? 、?? 。??? 。 、???
??????????????????????????????????? 、 っ ゃっ 、??? 、 ????????????????ょ 。??? ???? 。??? ? ?。??? ? 。??? 。 。???っ 、 ????、 、 。??? 。??? 、 。??? 、??。 、 っ っ?、? （ ）。??? ? 、 っ??? ? 、????????、???????????。??? っ 、???? ょ 。??? 。??? 、??? 、、?? 。??? 。?、? 。??? っ 、 ッ ッ っ???、? っ 、っ????????。??? 。????? 。
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???????????（???????????????? ??? ﹇ ?﹈?? 、 ?????????? ????、? ??????? 。??? ? ? っ ?。??? 、 ?? ? 、??? 。 ﹇ ﹈ ???? 、 ? っ?? っ??? ﹇ ﹈ 、??? ? っ 。??っ 。 、 。??? 。???。 ? ? ? ? ?? ?、 ﹇?﹈???? っ 。??? ? 。?? 。??? 。 。??? っ 。??? 、 「 、 」 っ?? 。??? 。 っ 、?っ? 、 っ??? ? 。??? ? っ 。??? 。
???????????????????????。???????????????っ???????、???????????、????? っ ? 。??? 「 」 っ ? 。??? 、 「 ? 」 っ?。? っ 、 、 「??? 」 っ 。??? 。??? 、 っ 。??? ? 、 ょ 。??? っ 。 っ??。 、??? 、 、 っ?っ??? ?﹇ ﹈ 。??? 。??? 。??? ?。??? 、 ? っ 。??? っ 。?????? 、 っ 。??? 、 。 ???? 、 。??? 、 、??。 。??? 。??? ? 。 。??? ょ 。 、??? 。 ー
プ0プ
????????、???????????????っ????????。???????????、?????????????っ???ゃ? ?、 ???? っ 。??? ? ?。??? ? 。 、??? 。??? 。??? 。 。??? 、 っ 。??? っ 。??? ??? 。??? 、 っ??、 ゃ 。??? 、??? 。? っ 。??? ﹇ ﹈ ゃ っ?。? 、 っ 、???、 っ っ??? ? っ ﹇ ﹈ 、???。 ??? ヶ??っ 、 ヶ っ??? っ 。 ???、 ヶ 、??????????????????。????????????
??? っ 、??っ??? ? 、??? 、 ッ??? ? 。 （ ）??? 、っ???????。????????????。 、???
???????????????????????????、?????? ?。??? ッ ?????????????????? ょ 。??? 、 。 っ???、 ???ッ???? 、???。?? ?? 、?っ? ょ 。??? ? 、 っ?? 。??? 。?、? ? ? ? 、 っ っ?????、 ?? っ 。??? ? 。????? 。??? ょ 。 、????、 ? ? ???????? 。????? 。??? 。??? ょっ ゅ 。??? 、??? 。 、 、?っ?ゃ 。??? 。??、 ? 。 、??? 、 っ 、??? ? っ ??? 。
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?。??????ー??????っ?ゃ????。????????????????。????????????。???????。???? ? ? 、 ? ? ??っ? ? っ ???。 、 。??? ?、???????? ?????????、?っ ?????? 、 ? ? 。?????? ? 、 っ??? 、 ? っ 。??? 、 。 ﹇ ﹈ 。???ッ 。??? 。 っ 。??? （??? ??? ???????????? 、??? 。 、?っ? 、 っ???? 。??、?「??、??」? っ ?????。??? （ ）??? 。??? 。 ? 、 「 、???」 っ 。??? ?? ? （ ）??? 、 っ 。 「?????」?? っ 、 「 っ???? ? 、
?????????????ょ????」??????????っ??、?「??、??? 」 ? っ ???。?「? ? 」 ? 、 「 ょ??? 」 ?。?「?????っ ??ゃ??」 ? ? ?、 ? ? 、 ?? ???? 。??? ? 。??? ? 。 ? 「 」 ょっ??? っ ???? 。??? 、 ょ 。?? 。??? 、 っ っ ゃっ
?
??? ょ 、 ょっ 、 。?????? ?、 、??? 。??? 。??? 、?、? 。 「 ー ー」?、? 。 っ っ??? ? ー 。??? ? 。 。??? 、??? 。 「 」 。??? 「 」 。??? 、 、 、?????? っ? （ ）。??? 、 っ 、
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?????、???????????????????????。
?????????????????。???????????。??????????????ゃ??????。??????ゃ?????? 。??? ﹇ ﹈ っ 、 ? 、??、 っ ゃ 。 「 、??」 、 ? っ 、 ???? ? 、 、 、 っ ゃ??? っ 、 。??? ? 。??? っ ゃっ 、 「 」??? っ??。?? 。??、??? ょっ っ 、??」 。 。??? ? っ 、?、? 。??? 、 、 っ??? ? 、 っ??? っ 。???、 っ 。 「?」? っ 。 、??? っ ? 。??? ? 。??? 。 っ 。
「???????っ?っ?、??????????????????
??? っ 、 、 ゃ???」 。??? 、 ﹇ ー ー ﹈
??ゃ???っ?????????。????っ?ゃ???っ????。????????????、????? ? 。 ー ?????????、?????????? 。??? ? ? ? ? （ ）。??? ? っ 。????、 ?ー ? ??、 ?、??? ? 、?? 。??? 、 ? 。??? ? 、 ? っ 。???﹇ ﹈ 、 っ 。??? 、 っ?。? 。 、 ?っ????? 「 」 。??? ? 、 。????? ? 。??? ? 。 、??? 。 、??? っ???。 。 ????? 、 。「????、????????????」????????。
??? 、 。?????﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈??? 、 。??? 。???
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????。??、???????????。??????? ? っ ??????、?? ょ 。??? 、 ょ 。??? ? （ ? ???
???
??? ? 、????っ 、 。??? 。??? ?、 ? ????。????? っ っ 。??? 、 「 」 。??? ? ?、 、??? 。??? ? 。??? 、 。??? っ 、 、 ? っ ???? ょ?。??? 。??? ?っ 。??? 、 っ?。? ? 、?。? 、??? ? 。 ???? ? 。 「 、 」っ?????????、????????????。??? 、 、 ?????っ? っ 。
????????????????。????????????っ??ー??????、????っ???????????????????（? ）。??? ?、 ? ﹇?﹈ 。??????? 。??? ? 、 。??? 。?? 。?????? 、 。 「 」??? っ 。 ゃ??? 、 ?? っ??? 。 ? 。??? ?。??? ?? 。??? 、 。 。??? っ ゃ 、 、??????。?????????。??????。
??? ー 。????? っ 。??? ゃ ???? ? 。 ???? 、 、?? 。??? 、?? 。??? 、 ー?? 。?? ? ? 。
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???????????????っ???????。????、?????????????。??、????﹇??﹈??????????? っ 、 ? 。 ﹇ ﹈??? っ 。? ? 、 ???? 。 ???っ 。 、 ? っ???、 っ 。 、??? ?っ 。 ょっ っ 、?っ? 。???????? 。??? ? っ??? ゃ 、 ゃ?。? 、? ??、? っ 。 っ 、??? ? ゃ 、 っ 、???。? ﹇ っ ﹈、??? ??? （ ）。??? ??っ? （ ）。??? 「 、 。 」 っ?、? 。??? ?ょ??? ? 、 ﹇ ﹈??? 、??? 、 ー 、??? っ 。???っ ゃっ 、???っ 、 。??? っ???っ 、 。??? 。
?っ?????、??????っ????。?????、????????????????ょ?。??? ? 、 。 ? ?????????っ 。??? ? 、??? っ 。?????? 、 「 、??? 」 ? 、??? っ ?? 、 （ ）。??? 、 、??? 。??? ﹇ ﹈ 、 っ??? 。 、 っ 。??? 、 。??? 。 、??? 。 、??? 、 「 」??? 。 ??? っ?? 、???? 、 ょっ 、??っ 、 っ 。??? っ 。??? ? 。 っ 。??? っ 、??? 。 、?????? 、 ?? っ??? ??。??? 。??? ???、 ?? っ???﹇??﹈?
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??、??????っ????っ?????????????っ?????、???????。?????????、???????????? ? ? ?。 ﹇＝?? ???? ?? っ?、??? ???? ???、???????。?? 。??? っ 、??っ ? ?? 。? ? っ っ ?っ?、???????っ?、 ? ? ???? っ????っ? ??? 、?? ? ? っ??? 。??? ? 。??? ? （??? ? っ 、?????? 。 ? ?? ? ? 。??、?? ?? ??? ? ? 。 「??? 、 ? 」??っ??? 。 。??? ? 。??? ? っ ? ? 、 ? ???? 。 ょ ? 、「?????????????????????????????っ
???」 っ 。?????? っ 、 ? 、??? 、 ? ?。??? 、
????????。????? ?。???????????。??? ?? ? 、 ??、?????????????????????っ??っ???????。??、??? 。 ?????????。?????? っ 、 ?????????? 。 ッ 、 っ??? 。 っ? 。
??? 。??? 、 ﹇ ﹈ ? 。??? 、??? っ 、 っ 、 。??? 、 。??。 っ 、 ﹇ ﹈ ???? 。 、??? ? 。??? ?。????? （ ）。??? 。?????? ー 。??? ????? ?、 ?? ??? 。??? 、??? っ 、 、??? っ 。??? 、 ??? 。??? 。?????? ?? っ 。?、? 、??? （ ）。??? ? 、 、
プ07一























































?﹇?﹈???????? ? ???? ??????????、???????????? 。??? ょっ 。 ??﹈??????????。????、?????????ー??っ???????。?? ? ? 、 ??ー???? 、 ?? ? ???????っ???????。??? っ ? っ 。??? ? 、 ? ???? っ 、??????。? 、 、??、 、 っ??? 、 っ 。??? ???? 、????? 、 ッ 。??? 。 ッ 。??? 「 、 っ 、 ??? 。??? 、??? 。??? 『 』 、 っ??? 。 ? 。?????? 、 っ??? 。 ????、 ?? っ 。 ???? 、 ＝ 。?????? 、 ??
??????????????????????。?????????????????、 ?。??? 、 、??? （ ） っ 。??? 、??? 。???????????????、??????????、? っ 。????? 、 。??? ? 。 っ 。 、??? っ? 、 ????????????（ ）。 、??? 。??? っ 。??? 、 っ （ ）。??? 、 。??? ? 。??? っ 。??? 、 、っ?、?????っ???? ??（??）。??? ゃ? （ ）。??????、 。 ???っ 。??? 。「?????」?????っ??????。
????「 」 。?????「 」 「 」。??? っ っ ゃっ??。??? ? 。??? ょ 。
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???????、????????????。?????????????、?????? 。??? 、 ? ??????????。??? 。 。 ? 、??? 、???っ ? 。 、 ????????っ っ 。 、??? 。??? 、??? 。 、????? 、??? ? 、 。?????? 、 。??? 、??? 。 、??? 。 、??? 、 ー 、 、
「??????????????????」??????????。?
??? 。????、???? 。 、??? ? 、 っ?????、 ?????? ?? っ?、??? っ 。??? 。??? 、 っ??? ??? 、 、??????????????。???」??????、 ???? ??、???
?????????????????????。??????????????、?????????????????????っ?。?????????????????????。????????????? 、 ? っ 、 ????。 、??? 、 っ 、 。??? っ? 。 、????。???? っ 。 、??? ??? 、 。??、 ? 、 、??? 。 っ??? 。 、?。? 、?っ? ?、??。 ? 、??? ? っ?? 。?? 、??、 ? ??? ? ?。??? 、 。 、??? ? 、????? 。?﹇?﹈ ???? ?? ﹇ ﹈ ー
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??ー?????????、?「?????『????』???????」????? 。? ? ?????。???? っ? ????、? ? ???? ?っ ??、? ? ???、 「
????????????」??????、??????﹇??﹈?
??? っ （ ）。?????? ? 。??? 、 （? ） 、?﹇? ﹈、 ﹇ ﹈、 ﹇??、 っ??? ?、??? ? 。 、 ?、??? 。 、?????? ? （ ）、???っ 。 っ???、 っ 。??? （ ）。??? 、??? 、??? 。 「??」 っ 、 ?? 。??? 、???。 、 「 ょっ??、 ー っ??? っ （ ）。??? ?? 。??? 。 、 ゃ???ょ 。 。??? 、??? 、 、 、??? ?。 ? っ ? 。
??????????????、??????﹇??﹈????。?????????????????、???????????。????、 っ ?、 ? ???。?? ? 、 、??? ? ﹇ ﹈ っ ? 。??? ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ 。 ー?っ? 。 、?﹇? ﹈ ? ょっ ﹇ ﹈??。 ? 、???。 ? 、 ﹇ ﹈
「??????????????ゃ???」??っ?ゃっ?????
????? ?。?????、 ? 。??? 。??? 、 。??? 。 、?﹇? ﹈ 、 ﹇ ﹈ 、??? 、 。??? ?、 「 、?」? 。 「 、 ょっ??? 、??? 、 」??? っ 。ゃ?? （ ）。??? ?（ ）。???? （ ）。??? （ ）。 ﹇ ﹈??? 。??? 、 ょ 。
一　775　一
??????????っ??、????????????ょ??。????????、?????????????????????。??? ? ? ゃ 。??? ? 。 、 ???? っ 。 、??? っ 、 、??? 。 、??? 、 、 、??? っ 。 っ 、?? 。??? 、 っ?ゃ? 。??? 。 ﹇ ﹈ っ??。 ? ? っ 、 ﹇ ﹈??、 、 。??、 ????。 ??。??????? ? 、 ﹇ ﹈、????? ?、 ? っ??? 。 、??? ? 。 、??? 、 っ ゃ 、??? っ っ??? 、 。??? 、 。
???、?????﹇??﹈????????????????????????、 ? ?。 「 、??? ? ????っ?、????????? ゃ 。??? ? ? っ ???????、 、??? 」 っ 。??? 、 っ???。 っ 、 っ 、??? 。??? ?? 。?? ? 。??? ? 。??? ゃ 。??? っ ???? っ 、 ょ 。??? 、 っ 、??? ? っ 。 ???? ??? 。 、??、 、??、 ﹇ ﹈ 、??、??? っ??ゃ 。????? ??? 。??? ? ? 。 、 、 っ??? ? 。 。???っ 、 ? っ 、??、 。
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????????????（?????????????? ???? ???? 、 ???? ??、???? ???? ? ????。??? ? ?? ?? ??。??? ? 、 ???? っ 。 、 、 ???? っ 、 、 、 、??? っ ??? 。 ? 、 ッ???? 。 、??? っ 、 。?????? 、??? 。??、 ﹇ ﹈ っ 。??「 」 っ??? ? 、 。 、??? っ 。??? 、 ?? 、??? っ 。??? 、??? 。 ? 、??? 。??? 、 っ ?????っ 。 ? 。??? 、 。??? 、 。??? ﹇ ﹈ 、 「 、??? 。
??。??????????????」?????????????、
「??っ?」???????。
??? ? ????。??????????? ????、??????????。????????? ?、?? ? 。??? 。 ???? 、 ー ー っ 。??? 。 。??????、????????????????、???????
??。 、 っ 。 っ?????? ??? 。?っ? ???。 ???? 、??? 。?????? ?。 、??? 。 「 ゃ 。??? 」 、?? 。??? 、 、??? ? 。 、??? 、 、??? っ 。 、??っ?。???っ?????? ? ???ェ??? 。 っ????、? 、?? ? 。??? 、 。「??????????」??っ??っ?????、?????、「???????? 、 ? ?、 ? ? 、 ?
?????? 『?』???? 」 「
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??????」???????????。???、???? ?????????????。? ? 、 ー ー?ョ????????。? ? ??、???っ 、 、 ?。???? ? 、 ? ???、 ーー?ョ ???? 、
「????」????????????。
????? ? （??? ??? っ?、???? 。??? ? 、 ? ゃ??? ? 。 、 っ??。??、 。??? ?、 ﹇『 』??﹈。 ? 、 。 ュー??? 。??? ? 。 っ?、? 。 ?ー?? ー 「 」??? 。 、 、???? 。 っ 、ょっ? ?、 、 ???。? ??、?????? っ 。??? ? っ っ 。
??????????????、?????????????、?????????? ? 。 、 ょっ ???? ??っ??? 。??? 、??? っ ゃ 。??? っ 。 「 」 「 」???っ っ 。 っ （ ）??（ ） 。 っ?。???? ? （??? ? ? 、 ??????? っ 。??。 、??? 、 ょっ??? ? 、 、??? 。 、???、 っ? 。 「 」??? ??? 、 ??、??? ゃ 、?? っ 。??? ゃ ?? 。??? ? 。 、???。 っ ?、????????? ???????????。??? 、 ???? っ 。 、???? 。 っ 、 「 、?っ? 。 」
ブブ8
???????。???っ??????ょっ?????????????。??????? 、? ﹇ ﹈ ??、 「??? 、 ? 」 、??? 、 ??。??? 、??? 。 、 ?? ???、?っ???????? ?「??? ー 、 ? 」??っ 、 。???? っ 、 っ??? ? 。 、??? 。 「 」 。??? っ っ 、 、??? っ??? 。 、??? 、 「 ゃ 」 、??? 。ー?? 、 ー??? 。 。??????????。??????????、???? ???? 。??????、 。??? ー 、 、??? 、? っ っ 、??? ??? 、 「??? 。 、 、??? 、 、??? 」 。??? 、 、??? 。 ょっ 、??? っ
????。????????っ??????????????、??????、??? ? ?。??? ? ?????????????????? っ 。 、 、??? 。??? ??????、??????????? 。??? 。 、??? 。 。 っ 、??? 、??? 。 。 、 、??? ょ 、??? 、?? 。??? 。??? 、 、 「 ?、?」? っ 、 っ 。 「っ??、???????????????????? 、 ???? ?っ 。 っ???。?? 」 。??、 ? 、??? ー ?ー 、 ﹇ ッ ー ﹈??? ? 、 。??? 、??? 、 っ????? ?? ?? 。??? 、 、??? 。??? 、??? ?? 、 、
ププ9一
???????ょ?????????????。???????????。????、??????????????????????????、 ? ょ 。??? ? ? 。??? っ 、 ?、??? ー ー??。 ー っ 、??? 、 、 ッ ュ??? 。??? 、 ー 。??? 。??? 。 、 。??? 、 、 、???ー?????????????。?「???」?「???」???。? っ 。???????? 。?? 、 。??? ? ? 。 。??? 。?。?????? ?? ゃ っ 。??? 。 ? ???。 『 』 ???? っ 、 。??? 。??? 。 、?っ?、 ? っ 。 、??? 、 「
???ゃ???」???????????????。???????、??????????? 、 ? 、??? ? っ ??っ????。????? 、 ?????っ?????、? ?????? 。??? （???、 っ 、???????????? 。 。??? 、 っ ???? 。 ょっ 、??? ???? ? ??、???????。??? 、 ? 、??? っっ?? ?????? っ 。??っ 、 っ っ 、????????? 、 っ 、??? ? 、 。???っ 。 、??? 、 っ 「??、 」 ?????、 っ っ 。 っ 、??? ? ゃ 。??? 。?、? 。 っ 、??? 。??? ? 、 ー ー??? 。 っ 、
ブ20







（?）????? ?? ? ??（?????ー??? ???????????）、
??????、? ? ? ? 。
（?）? 、 ?????
??? ? ? ?? ??。
（?）??? ? ? ?? ッ
??? ?????。?? ?? ? ャッ???? ? 」。???っ?????っ???????、???????????、??????? 。 、 っ????。? 、 。??? ー ?? 、 「 」 、??? ? 、?。? 、 （ ）。??? 、??? ? 、 、??? っ 。??? 、 ッ 。 ー ー 、?????? 。 っ 、 ? 「 ??????? 、 っ??? ッ 。 ッ ゃ 」
ブ2プ
??????。?ッ?????ょっ????????、??????????????。????????っ??、????????????? 、 ?﹇『 ?? 』﹈ 、 ???? 、 、 「??? ?、 っ 」???? （??）。 「 ? 、 ゃ ????????? ょ 」 っ 。????ッ 。??? 、 。 ﹇『?』﹈ ょっ?? 、 ? ???? っ????っ???? 。 ????、 ??????????????? （???。??? ? ー っ 「?????? ???? っ 、 ー ッ 、??? 。っ????、????っ??????????????、???????? 、?????? 。 、??? 、??? 、 」 。??? 。??? 、 ッ 、 っ??? っ ??? 。 ? 、 「??? 」 。 、 、??? 、 っ 、??? 。
????????????（???????????? ??、? ???? 、 ???????????? ? ?? 。 「 」 ? っ??? 。 「 、?」? っ 、 「 ー っ っ??? 、 ﹇ ? ﹈???、? 」 。??? 、 ? 「 」 。??? 「 」 。 ? ?、 ? ????。 、 ????? っ ?? 。??? ﹇ ﹈ ﹇ ﹈?? 。?? ? 。??? っ っ 、??? っ ? 。??? 。 、??? 、? 。 、??、 、 ゃ ゃ っ 、??? っ 、 。??? ? 、 。??? 。??? ゃ っ ょ 。??? 。??、 ? 。??? ﹇ ﹈??? ? ー 、??? ょ 。??? ょ 。 っ 、
プ22一
????????????。??? ???? ???????????????、??????、????? 、 「 ???? 」 。 っ?。? 、 ? 。 ??????????「???? 」、 ? 、 「?」? ?、 「???」 。 「 」??? 。 、??? 、 「 『 』 。 ヶ??（ ょっ ゅ ? っ ??? ）、??? 。????? 」 。??? ? 。??? ?。 「??? ?? ?」 。??? ゃ 。??? 「 」 、 「 」?、? ?? 。??? 「 」 、?? 。??? ? 。 。??? ?「 ?」 。?? 「 」??? 。??? 。??? 。??? 、 。??? っ 。
?????、???????。????? ? ????、??????????っ???? っ? ?????????、???????????? ???? 。 「 ? 」???、 。??????????。??? ょっ 、?????????? 。??? 、???、 、??? 、??? 。??? っ 。ー?? 、??? っ 。???? 。 ゃ っ?? 。??? 、??? ? 。 、 ??、??? 、 ﹇ ﹈??、 。??? 。 っ 。??? ? 、??? っ?、? っ 。 、??? ゃっ 。??? ? 。 っ 。
123　一
????????????、????????。????????? 。 ??ッ???????、? 、 ? ?????、???????? 。 、?? ? ???? ? ??、?????????っ???? ????。 「 ?っ??、 ? ? ? ? ?、?????? 」 。????????? ???? 、 っ 。 、?っ? 、 ?。??? っ ? ?﹇??﹈??????????っ????っ????。??????
??? っ 。????、? ? 。 っ??? 。 っ??? 。??? 、 っ 。 。??? 、 ? ﹇ ﹈??? 。 。??? 、 、 「??? っ ??、 ?? 」??? 、 、 ゃ ゃっ?? ?????? ?。?? 、?????、??? 、???????? 、 ょっ 。??? ? 、 っ???? 、 。??? 、 。
????????、?????????????????。????????????????。??? 。 、????? 。??? 。??? 、 。??? ゃ 、 ???? 。??? 。 ?、??? 、 、??? 。 ??、??? 、 ???? 、 ???、??? 。??? 。??? 。??? 。??? 、 ﹇ ﹈?????? （ ）。 。??? 、??? っ 、 。??? っ 。??? 、 ャー????????っ ?? 。??? っ 。??????ゃ 。?? ﹇ ャー ﹈??? ょ 。??? ? 、??? 、 、 。
一　724
?????????????????っ???ゃ??????。????????? ? ?。??? ? ??．?。??? 、 、?。??? 。 。 っ?、?? っ ??。??? 、 ょ 。??? ? ーッ ゃ ???、??? っ 。??。?? 、 っ??? 。 ? 、??? ? 、??? ?????? 、??っ?? ゃ ?ょ 。??? っ??? っ? 。??? っ 、?? ょっ ゃ っ 、?????? ﹇ ﹈ ょっ ? 。??? っ ???? 、 ? 、?。? 、??? 、 ょっ 。??? ? 、 ? ????。 っ （ ）。
?????（???????????????っ??????、??????????????????????、?? ?? ??ー? ??。 ?? ﹇?ー??????ー?﹈ ?? ょっ?? ?? ?、 ?? ?????? 、 ? ? ? ????。? 、 「 、 ー??? ?? ? ?? 、? ????? 」 ? ﹇ ﹈ 「??? ?」? ? 。 ???? 。??? 、 ー っ 。??? っ 、 ??? 。?? 、 ? 。? ? 、 、??? ? っ ? 、 ???? ?? っ 。 っ っ ?、??? っ??? 。 、 っ?ゃっ??? 、 、 。??? 、? 。 、 ???? ｝ っ 。86????????????????。????ー????????、 ?????? っ 。??? ? 。
??? 、??
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????????????????????。??????????????? 。?????、?っ???????ュー????????。??????????????? 。 ??。 ????、?? ???? っ 。??? ょっ 、 、??? っ 、 ????? 。?????? ? 、??、 「 。 ???ゃ 」??。 、 。 「 ? 」???。 ? っ 。 ???? 「 」 ?????? 「 」 「?」?（ ）。??? ? 、??? 、 っ??? 。 「?」? 、 「 ゃ 」 っ 、「???????????、?????????????????????
??? 」? ?? 。??ょ??? ? ?、 ょ 、っ?ゃ??? 。??????っ???????????、?「???? 、?。???、 ッ?ー ー??? 。 ??? ? っ 。 っ??? ? っ 。??? 。 、
??????????????。??????っ??????????、 ??。 ? ?? ? 、 ????、? ??? ? 。??、? 。??? ???? ??、 ? ?????。? ?、 ???。 ?? 、??? ? っ 。 、?。? ?? ? ?、????? ???? ? 。 ? 、??? 。?????? 、 「 、 ッ 」??? 。 ょ ﹇ ﹈??? 。 っ 、??? っ??? 、 、?っ? 。 、??? 。 っ ゃっ??? ?、 「 っ 。??? 、 っ 」??。 ー 、??? 。??? ょっ ゃ 。??? 、 。??? ー??? ょっ っ?、? っ? 。 、??? 。 っ??? ? っ ゃ 、
ブ26
??????????????ゃ?????????????。??????、??? ﹇ ﹈ ???? 、 ??? 。??? 、 っ??? ?、 っ 。??? ???????????。??? 、 ??? ???????。?。? 、 ?? 、 ????? っ 。??? ? ?? 。??? 。??? （??? ?? 。??。??? ? 。 っ?? ? 。????? ? 。??? っ 。??。 。??? 、??? ? っ? 。??? 。?????? ???? 。 ?????、 ?? 。????? 。??? 。 『 』 ? 。
???????、?????。????? ? 、 ????????????、??????? ???????。???????、????????、 ? 、 ???? 。 ﹇ ?﹈ ???? 、 、??? っ っ 。 っ 。???、 っ 、??? 、 、 っ???。 っ ???? ???? 、??? 。 、???っ 。 ﹇ ﹈?? 。??? ??? 。??? ? 。 。??? 、 ???? 。 、 ﹇ ﹈??? 、 、 っ?っ? っ 。 っ 、??? 、??? ﹇ ﹈??? 。 、 。??? ? 、??っ 。??。 、 「?」? っ??????? っ??、 ? 。 、??。 ? ゃ ょ 。
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???????????????『??』????????、?????????????、????????っ?????????。???? ょっ 、 ? ? ???? 。 ? っ 、? ょっ??? 、 ュー っ 。ァ??ィッ?????????、??????ィッ??っ????????。 、????? っ??? 。?????? ?。??? 。 、 「??っ ? 」 、 、 「 、??? っ 、???っ ? 」 っ 。 っ?。??? 。??? ? 。??? 。??? ﹇ ﹈ っ 、 「 」??っ 、 っ 。?、? っ 。 、??? ? 、??? 。?「? ???? っ ? （ ）。ー?? ? 、 、??? 、???? 」。??? 、 、??、 。 ???っ? 。
????????????????????????????????。????????????っ????????、?「????????? っ ???? ? 。 っ??????、 」 ??????。????????? 。 、???、?? ?????????? 、 ???? 。??? 、 ? 、 ッ ー???? 。??? 、 、??? 。 ょっ ? 。??? 。??? っ ?? 。 っ 。?? 、??????????っ????、 ?? っ?、? っ???? ? 、? 、?。???? っ??? ?。 ? ー?、? 。??? ー （ ー ） 、??? ? っ 。??? 、 ょっ?????? ヶ っ 、 ゃ??? っ っ っ っ??。??? ?? 。
128　一
????????????????、??????????????、?????っ????????ー??????????。???? （??? ? ? 、?????? っ 。 「??? 」 っ 、 。 ???? 。 っ 、 「 ? 、??、 ? 。 っ??? 、 、
﹇???﹈????????」??????、??????????、
??っ ? 。???、? ? ?。??? ? 、 ﹇ ﹈?っ? ? ? 。 ? 。??? っ 、??。 ? っ 、っ?。?ょ??????、????? ?????? ??っ??? 、 ょ っ 、???? ? 。??? 、 ょ ???? 、 ? っ っ 、???、 ? っ 、?????、?「 、?? ? 」 。?「?ょっ 」 っ 、??、 っ??? ? 、 、??っ ? 。 っ
?????っ?、?「?っ????????????、??????????」????? 。 ? 、 「 ???? っ ? ? ? ???」???????っ??? ? 。 ?? 、 っ?、?? 。??? ?、??? ?。 。??? 、 ↓?。? 。 ? ｝??? 、 っ 。 「??? ? ? 、? ?? ???」??? 。 、 っ??ゃ ょ 。 、???、 、??? ? 。 、 ょっ??? 。 、??? 、??ゃ ょ 。??? 、 。??? ? っ ???、? 。???、 、 っ??? ? ゃ 。??? 、 ー 「 」 っ 、??? 、 、????? ゃ 。 ょっ 、??? っ 。 ー??? 、 。??? ﹇ 「 、????????? ??????????????
729　一
???????????????????。?????????????っ????? 、 ょ? 」﹈。??? っ 、?。? ? ???っ?????????。????????っ ??。???????????????、 ???????? ? 。 ッ ー ? ゃ 、 ???。 ? ッ ー??。??? っ 、 。?? 。??? っ ? 。??? ? 。??? 、 「 ?」 。 「?」? 「 」?? ?「 」 ?? 。??? ? っ 。?? 「 」 ?????? 「 」 。??? 、 っ 、??? 、 っ 。??? っ 。???。 。??? 、 っ ゃっ ーっ??、???????????。??? ?。 ? 。????? 、 ッ ー 。 ッ ー??? ? ?? ? ? ????? ? 。 っ??。 、 、
?っ????????????。?????????? ー ???????。??? ? 、 ????? ー ???ょ?。????? 、 ???、????????? 。??? 、 ??。??? 、??? ?? 。 、 っ??。?? ょ 。??? ? 、?っ? 。 っ??? ? 、 ? っ 。??? ? ????っ 、??? 、 。??? ?
「?????????????????っ???????、????
??? 」 ゃ 。?????、??? ﹇???ュー ﹈?? っ 、?? 。?﹇?﹈ ???? ?? ょ 、 、???、??? ??? っ ? ? ????? 。
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?????????、?????????????????????????????????????、????????????????? 。??? っ 、 ? 。????? 。??? 。 ? 。??、 。??? っ ???? 。 。??? 。??? 。??? ょっ 、?。??? ょっ っ ? 。 ヶ??? ? 、??? ? 。??? ?っ 、 っ 。????????? 。 っ 。??? 、 。??? ゃ ょ 。よ伊佐伊武伊。藤道藤田藤
?????????ょっ???????。????? ??。?????? 、 。??? っ 。 ????
???????????? 。 、???????????? 。
?ょ．???? ? ????。??? っ ????? ? ????、????????、??????????、? ???????????。?????? っ ? 。 ???、 ? ?? 、 ???? 。 、??? ???? 、 「 、 」??? 、 。 、??? 。 っ??? 、 、 ﹇ ﹈???、 「 っ??? 」 っ 。??? 、??? ???。 、??? ??? （? ）。??? 。??? っ 。??? 、 ? 。??? 。??? っ 。??? 。 、 ゃ ゃ???ゃ 。?????? 。??? ゃ ょ 。??? っ??? っ 。 ゃ
ブ3プ
?????????。???? 。 ???????????っ???っ????ょ??。?? ????っ ????????。??? 、 。??? ?? 。??? 。??? 、? 、 、 ??っ? っ ???
????????????、?「??????」???????っ?、





































































?﹇?﹈?????、????????? ???? ??、?『 ??? ?』?????????。????? ? ?? ? 、??? ? 。??? ? っ ?、?「 ? ??? ???? 」 っ 、 。??? ﹇ ﹈ ょっ ???、 、 ? 。 ﹇?﹈? 。??っ ? 。 、 、??? ? 。 ???? ? 。 ー っ 。??? 、??? 。 。????????? 。??? 。 、??? 。??? 、 。??? 、??? 、 、??? 、??。?? 。 ょ ー ー???っ ? 。??? っ? 。 ?。 ょ ????? 、 ?? っ 。 ?




???。 ?っ っ??????。?????????? っ ? 。 ???? っ 、 。??? 、 っ 、 っ っ 、?ょっ 、 、?????? ?? っ 」??? 。 、??? っ 。??? 。??? 、??? 。 、????????、???? ? 、 、?????? ??? 「 」??? 。 ー ﹇ ー ﹈?????? 、 ???? っ 、??? 、 ッ???。 、 ? っ 、??? っ っ? 。 ﹇ ﹈???﹇ ??? ﹈ 、 ﹇ ﹈? ゃ っ??? 。 。 、??????っ 。 っ? 。??? 、 、 っ
?、????????????????。????????????????ょ???????、??????????????っ?????? ?、 っ ? 、 っ???ー ? 。 ? 、 っ ???? 、??? 、 「 っ 。 っ??? っ 、 、??? っ 」 。????? 、 「 」 ???? 、??? 、 。??? ー 、???。?、? 。??? 、 「 ???」 ょっ??? ?ゃ 、 っ っ? ???? っ 。 ー??? ッ ュ 、 。??? （??? 。 ﹇ ﹈ ??、???? 。??? ? 。 、??ー??????????????????????? 。????? っ 、?????? ? 、 っ 、??? っ ょ 。??? 、 っ 、
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???????????、??っ??????。??????????ょっ?????っ???ゃ???、???????????。????? 「 ? 」? 。 ? 、??? ?? ? ?。 ? 、??? 、 。??? 、 ょっ??? っ??? 、 っ 。??? 、 ょっ?? 。???、 っ 。??? ?っ 。 、??? 。 、??? っ 。??、 っ 。??? 「 」 、 、???っ 、 「 」 っ??、 。??、 ? っ 。??? ? 、 、??? ? 。 、 ょっ????? っ ゃ??? っ 。??? 、 、?????? 。???、 、?? 。??? っ 、? 、
?????????????????っ????????。??????、 。??? 、 「 、 ? ?????」 ????????っ???????。??? 。??? っ? 。??? 、 っ 、????? っ 。??っ っ 、 、???っ 。????。 。??? 、 っ ﹇ ﹈ 、???っ 。??? 「 」????? 。 、??? っ 、 。??? 、 。??? ? 、 、??? 、 っ??? 。??? っ 。??? 。 。 ッ??? っ 、 っ 、??? っ 。??? 、 っ 、 ????? （ ）。??? （ ?
ブ39
?
??????????????????、??????????????????。???????????????っ??????????? 、 っ 。??? ? 。??? っ 。??? 、 。 ???? 、 、??? っ っ??? 、 。??? 、 、 っ?、??、? ?????、 っ っ 。??? 「 っ 」?。? っ っ 。??? ? 、??? ? ? ? 。 、 ゃ っ??? 、 、??? ﹇ ﹈??? 。??? 、 っ?。? ょっ っ 。??? 、 「 っ?」??っ? ???。????? ? ー ? ?????、? ?? ー ?????っ? ? 。?、? ? 、??? っ? 。?、?「 ?? ょ 。
????????????????????????????????、?????? 」 っ 。??? 、 、??? ? 。 、?????????????????????? 、 ?? 。??? 。??? っ ゃっ 、?????? 。??? 。 、??? 。??? 、 。???っ???? 。??? っ （ ）。????? っ （ ）。??? 、 っ??? （ ）。??? っ ? （ ）。??? 、 っ っ??? っ っ （ ）。 。??? っ??? 、 っ??? 、 っ??? 。 。??? 、??? 、 。??? っ ????????。??? 。 、 「 」??? っ 、
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??っ?????。?????????、???????ヶ?????????、????????、??、???????????????? 。??? ? 。??? ? っ ? 。?っ? っ 、 、??? っ ? っ 、 っ 。??? ? 。 っ 、??? 、 っ ゃ 。??? 、 ょ 。??? 。 ー っ??? っ 、 っ 。 「??? っ っ 、 、??? 」 っ 、
?????????????????。
??? 。?????? 。??っ ゃっ 、??? 、 。??? ? 。 、??? 。??? 、 。??? 、 、 っ??? 。??? 。 、??? 、??? （
?????????????、???????????、??????????、 。??? ???。??? ????????、????????っ????ヶ 、 。??? っ っ ? 。??? ? 。??? っ っ ? 。??? ーッ 。??? 、 。??? っ??。 、 。??? 。??? っ? っ 。 「 」??? っ 。?? 「 」 。??? 。??? ? っ 。??? 、??? っ 。??? 、 っ 、??? 、??? 、?? 。??? 。??? 、 。?????。?? 、 っ 、??? ? ? 。 。
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???????????????っ???????。??????????????。???、?????????????、???????? 。 ?、 ?っ????????????????。?????????、?????? 。 、?。???? ? 。??? ? 。??? ー 。??? ? 。 、?????? 、 。??? 、??? 、??? っ 。??? ー ッ ー ョ 、??? っ 。??? 、??っ 、 ???? 。??? ???? っ 。??? ?? 。??????、??? ? ???????っ 、?っ?、 、???????????????????。??????????
??? ?。 っ 。?????? ? 、 。 、?、? 、 。??? 、 ?? 。??? ? 。 っ 、
?????、?????????っ???????。?????????????????????。??? ? っ 。 ???????????? 、 っ 。??? 、??? 、 「 。???? 」??っ 。 、??? ??????? っ 、?? 。??? （??? 、???? っ??? 、 ? っ??? っ ?? 。 っ ょ??。 、?、? 。 、??? ?、 、??? 。??? ?。??? ? 。???。 ??? ? ? 、 ???? 。??? 。??? 、 、 ー ー ?? 、??? 。??? 、
プ42一
????、?????????????。?? ? っ 、 ー （ ???????????????、 。 ?????? ?????、? ???? ??? 。?ー????、????????、????????????。?????、? っ 、 ???????? ?。 ? っ?? 。??? 、 ? ゃ ゃ っ 。??? ょ ?????、 ? 。 ????っ ? 、??? っ 、?????? ????? ?。 ﹇ ??﹈?っ 、 っ?。??? ? っ っ??? ? ? 。 っ 。??? 、 ッ?? 。??? 、 。??? ? 、 ? 。??? っ 、??? 、 。??? ? っ??? 、 っ ? 。??? 、 ヶ 。??? っ 。 っ っ??っ 。??? っ 。
??????????。??????????????????????? 。??? ? ?、????????????。?????? っ ? ? ? 。??? 、 ?????。??? 。?????? 。??? 、 ョ?????? ? 。??? 、 。??? 、 ょっ ゅ 。??? （??? ? 、 ﹇ ﹈????? ?。??? ??。 ﹇ ﹈ 、??? ﹇ ﹈ 。??? ょ っ? 。??? っ 。??? ??? 、??? ー 。 、??? ょ 。??? ? 。??? 。 っ 、 ょっ??? 、 ＝ 、
ブ43一
「??????????????」???????っ?????。?
????????、???????????????????。????????、??????????﹇??﹈???????っ????? 、 ? 、?? 。??? 、 、??? ?っ ? 、??っ? っ 。 、 「?????っ??? 、 ? ? ??」? ? 。 「?」? っ （ ）。??? ? 。??? ? ??? っ 、 ょ 、??? 。 「??? 、??」 。 「 ー」??? 。 、 （??? ） ? ?、 「???」 っ?????? 。??? 、 『?????』 ? 、 「?????っ??? 、 、 、??? っ 」 、 っ???? 。 。??? っ っ 、 ﹇ ﹈??? 、 っ 。??? 、 。 ょ??? 、 ? ﹇ ﹈ 。??? ュー ー 、 ュー ー 、??? っ 。
???、????｝???っ?????、??????????????。??????????????、??????っ????????? ??????。??? ょっ 、 ? 、???? ?ッ っ? ? 。 ? 、?…? ? ゃ 。??? 。??? ? 。??? っ 、 。??? っ っ ?。??? ょ 。 、??? っ 。 ょっ??、 。 、??? 。 。??? ょ 。?????? ? 、 。??? 、 、 、??? 。 っ 、???っ っ 。??? 。??? ? 、 、?っ? 。??? っ??? ? ょっ 。??? っ 、?、? っ ょっ ﹇?﹈ ? 。
プ44
?????????????（??????????? ?、?﹇ ??? ﹈ ??? ?????????? 、 ?っ ? ?、?? 。??? ? ? っ っ 、??? ? ょ ? ? ??? ??。? 、 っ 。??? 、 ょ 、??。?? 。???? ?、? ?ょっ っ??? 。??ー っ ???? 、っ?????。??? ? 、?????っ ? 、 ???? 、?? ? ? 。 ? 、??? っ ??? 、?、? 。????????。??? 。????? 。??? ? 。 っ 、??? っ 。??? 、?っ? っ 。 、
??????、??????????、???、???、??????????????????????。????、??????????? ? 。 ? ? ???。 、 ? ??????? っ ????、????? ???? ? 。??? ャ? 、 。????? ? 。??? ? 「 」 っ??? 、 。??? 。??? 、??? ?っ? 。 、??? 。??? 。??? 。??? ?? 、 ??? 。??? 。??? 。??? 、 。??? 。 、 、??? 、 。??? 。 、 。?? 。?????? ? 。??? っ っ ャっ????????、????????????。????、??????、 、???、?? 。???
745　t
??????。?????????????﹇???﹈???????? 。??? ? 、??????????????。??? ????? ??。? 、 ????? 、 ? ??? 。?? 、??? 。 、??? ?? 。??? 、 ﹇?﹈。 ? 、???。 、 。??? 。??? っ っ ゃっ 、??? 。??? 。??? 。??? 、?? 。??? 。??? 。??? ?? 。??? 。 ???、 っ 、 ャ??? っ 。 。??? 。??? 、 っ 。??? 、 ? 、?。? っ??? ?? 。
??????????。???、???????っ??????????。??? ??っ?????。??? ゃ?、 ? ???????っ?????。???、 っ ? 。? っ???。?? ? ェ 、??? ?。??? 。 、??? 、 ??? 。???????? ? 。??? 。??? ?? 。??? っ 、 。??? （ ???? ???? 、 ? 。????? 、??? 。??? 、 っ っ??? 、?? 。??? 。 、??? ? 。??? 、 「 ? 」 、 っ??? 。 、??? 、 、
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???????????????、??????????????????、????????????????????????????。? ? っ??、 ? 。??? ? 。??? っ 。 、??? ? 。??? ょっ ゅ 。 、??? 。??? 、??? 、??? 。 っ 、?? 。??? 、??ゃ 。??? 。??? ? 。??? 、 。 ゃ??? 、 。 、??????????????????。????????????、?????????? ? 。
?????? っ 、?ょっ??? 、 ー???。 っ 、??? ?? ????? 。??? 、 っ 、?? 。??? 、 ? 、??? っ 、?「 」 っ 。 ｝
????????????、???????????????????????、????????、??????????????????? 、 ? っ???。 っ 。??? っ 。??? っ 。 ????っ 、???、 ? 。??? 。??? 。??? 。??? 。??? ー 。??? 。??? 、??? 。 ー 、??? 、??っ 。??? 、 、??? ???? 。??? 、???っ 。??? ? 。??? 、 、??? 、??。 、っ?????。???? ??っ ?。??? 。???? ? 。??? 、 ﹇ 」
プ47
?っ???????????。?????? ???????っ???、??っ???? 。??? ???????????（??）。??? ? ? 。 ? ????。????? ? 。??? 。??? 。 ょっ ゅ っ ???、 っ 、 っ 、?? 。??? 。??? ? ょっ ゅ 、?? 。??? 、???? ? 、 。??? 。??? 。??? 。 っ 、??? 。??? 、 ゃ?? 。??? 、 、??? ? 。 、 、?? 。??? ょ 。??? 。??? 、??? 。? っ?? 。?? 。 っ
??????????????????。?????????、????????っ???????????。??????????????? 。 。? 、??? 。????? ?。??? ? 。??? 、 。??? 、 ? っ 、??。??? 、 っ 。??? ? 、 っ??、 。 「 （ ）」??? 、??? ? 、 。??? 、 。??? っ 。???っ 。??? 、 。??? 、 っ??? 。 っ 、??? 、 。??? 、 「 （ ）」 っ??。??? ? 。??? 「 （? ）」 。??? 、 。??? 。??? 、 っ ょ??、 ????? 。??? 、 っ
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????。??????????、??????????????????????????????。?????????????????? 、? っ?? 。??? 。??? （? ）。??? （ ）。ょ?? ??? 、??? っ ?? 、 。???? 、 ﹇ ﹈??、 、 っ?。? っ 。??? っ? 、 っ??? ﹇ ﹈ っ???、 、 っ 。??? （??? ? ?? ー?? 。??? 。 、 、 。??? ??? 、 、??? 。??? 。??? 、 ? ? ?っ 。??? 。 。??? 。??? ゃ 、 、 ﹇ ﹈ っ?? 。




??。 ???????? ?。?????? っ ゃ 。??? ? 。 ???っ?????。??? ? 。 、 ? ???????っ っ??? っ 。っ???????、?ょっ????????。??? ょっ 。?????? っ 。??? 。??? ゃ 。 、?????? 、っ??????。???????? ? ?? 、 ?????? 。????? 、??? 、 。???、 。??? 、??? ょ 。??? 。??? 、 。??? 、 ?。??? 。 、?? 。??? 。??? ? 。 、 。??? っ 。




??? 。 、 「????????」??????、 っ 。 ???????、?「 っ 」 ??、 「 」 っ?? （ ）。??? ? ょ （ ）。??? っ? ? っ 、????? ? 。??? ? 。?????? 、 ょっ ょ 。??? 。 、 ?っ
﹇???????﹈???????﹇??﹈ っっ?????????、 ?? ?????????????、????????、?? ? っ
???、?? 。?????????っ 、 ょ??。 ? 、 、?????? 。???っ ? 。 「 」 っ?? 。??? ?、 ょ 。??? ? 。 っ 。??? っ ょ??っ ??、??? 、??? 。? 、 っ??? 、 。??? 、
????。??????????????????、????ょ?????????。??????????????。??????????? （ ）。??? っ 、 （ ）。??? ? ???? 。 ? 、 ???? 、 。??? 、??? 。??? 、 。?、? 、??? 、 「??? ? っ 、 」?、?ょっ っ 「??? 、??? ? 」 。??? （ ）。??? っ っ 、??? ょ??? 。??? 。?、? 。??? っ 、 。??? ? 、 、 、????? ? ????????? 。??? 。 。?????? 、??。?? 。 。??? 。
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?????????。?????? ???????????。??? っ ??、????????????、?? 。??? 。??? ? 。??????? （ ）。??? 。???? （
???
??? ? （ ） 、?????? 、 ???? 。??? 。??? ??????? 。??? ょっ 、
????っ??っ???﹇?﹈???っ????、?「???????
??? っ 」 。?????、 ﹇ ﹈ ? ょ 、??? 、 っ??。 。?? っ ? 。??? っ 。 、??? ﹇ ﹈ 、 。??? ? 、 「? ???? 、 」
?
??? ょ 。 「? 」
????。??? ???。?????????????????????、??? ????、??????????????????。??? ? ? 。??? ? 。??? 。 っ??? 、 ょっ??? っ 。 っ??? 。 ﹇ ﹈ 、??? ? ? 。??? 、 ょ??? 、 。?????? 、 、 っ 。??? 、 ょ 。??? 、??? 。??? 。??? 。 。??? 。 。??? 、?。? 、 、 っ?? 。??? ? 。?? 。???????? ? 、 っ??? ょ 。??? っ 。 、
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?????????????????、??????????っ??????。? ? ?。??? 。??? ?。????????????、??????????????? ??? ? 。??? ょ 。??? っ ょ ?、??? っ っ 。 、??? ??? っ 。??? 、 、??? っ 、??? 、 。 っ っ?? 。??? 、 、??? 、 … 。???、 、??? 、 …??? ? 、 、 、??? 。??? （ ???? ょっ っ 、?????? 、?? 。??? 、 ? 。??? ?? 。??? 、
???????????????????。????????、???????????????????っ?。???????、?????? 、 ? 、 っ??っ 。 ? ? ??、? っ 。??? 。??? ? 。??? 。 、 ゃ??? 、 っ?、? ? っ 、???
﹇??﹈????。?????????????????????、
??? 。?? っ?? 。??? ッ ャー?? 。??? ????? 。??? ? ?、 っ 、 っ?? 。??? 、 、
「?????????????? ? ? ??????
???っ 。????。? ??っ? 、 。 っ 、??? 」。???、? っ 、??? っ 、 、??? 、 っ?、? ??? ? 。 「??? ょ
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?」?????????????????っ??、???????。???? 。?? ??。??? ? ? 。??? ? ? 。 ?、 ????? 。 っ 、???。 、 ?????? 。??? 。 ょっ 。??? 。??? 。??? っ 。?????? 。 。??? 、?。? 。 っ??? 。??? ? ー 。??? 。 ゃ 。???????っ? 、?? 。??、 、 、?????? っ 。??? ? 、??。 。??? 〜＝ 、??? ? 。??? 、??? 。??? 。??。
????????????????。????? 、 ?。??????????????っ ? 。??? ﹇ ? ﹈ っ 。?? 。??? ? 。??? 、??? ゃ ?? 。??? っ ? 。 ?????っ ???? 、 。??? 。 、??? 。
【?????????】……???????、?????????、?????? ??。 ?＝ 、 ???????? 、 ? ??????? ???? ????、??????。 。
?????????（??? ??? ??? 、?、???? ???。 。?、? 。 、??? ? ? 、? 、??? ? っ 。 、??? ?。??? ? （ ）。??? 、??? 、 、
ブ54
????????????。????ょっ??????????。???????????、??????????????????????。?? ? 。???、 、 。??? ? ??。??? ? 。??? っ 、 ょ??? 、 、??? 。 ? 、??? 、 。??? 、??。?? 、 。??? ? 、??? 。??? っ 、 っ??? 。??? 。??? っ 。??? 。 。??? 。??? 。 。?、? 。??? 。 ﹇ ﹈?、? ? っ っ ?、??? 。??? ?ょ ?? ?、 ? ??????、 、 っ 。?っ? 。 、 ゃ


















































?﹇?﹈??????? ? ????? ?????????﹇『??????????????? ? ???????????????????、? っ? 、 ?? 。???っ 、 、 ッ ー 、??? ? 。?、? 。??? 、?、? ? 「 」 。??? っ 、 。??? 。??? 。??? 。??? 、 ? 。??? 。??? 、 、 ???????﹇『 （ ）』﹈?。????? 。??? ? 。?、???? ? っ 。??? ? 、 。??? 。?? 。??? 、 っ 、??? ?﹇『 』﹈ 、??﹇ ﹈。 ? 、
???????????﹇「???????????」???????ー????﹈。? 、??﹇ ﹈ 、 、 、??? 、 、 、??????っ????。??? ?、 ?? ??? 。 ? ???????。 っ ゃっ 、 ???。 、 っ??? ? 。 、??? ? 。 、
（???）????????????。
??? ????。???? ? 。?? 。??? ?? ?? 。??? ?? 、 っ?? 。??? ? 。??? ? っ 。 、??? ﹇ ﹈ 。??? 、 ????、? 。??、 『 』 。??? っ??、 ? っ 。 。??? ﹇『 』? ﹈???っ ? 。 。??? 、 ? ー??? ?? ー ャ 。??? 。 、??? 。 、 。??? 、 っ 、?ょっ ﹇ ﹈??? 、 っ 。
プ6プ
??????????（??????????????????? ??? ???? ??? 。 、?﹇??﹈??? ???? ????、 ???? 。???、 っ 、 ???? ? ? っ ?? ? 、 ょっ??????。 、 ??? ??。??? ﹇ ﹈ ? 。??? ? 、?っ 。??? ? ? 、 ???? ょ 。??? 。?? 。?? ょ 。 、??? ??。??? ﹇ ＝ 、 、??? ? 。 、 ﹇?﹈? 。 ???? 、???? ? 、 ???? 、 ??。? 、???っ 。 、??? ? っ 、 ッ ょっ「?????」????????。??????????????。
??? っ 、 ﹇
???﹈???????????????。???????????????????、?っ????????????、?????????っ ? 。 っ 、???? っ ? ? 、 、 ???、 、 「 ゃ??? 」 。??、 ? ? 「 」 。??? っ 。 っ??? ? 、 、 ﹇ ﹈??? っ 。??? 。??? 。??? ゃ 、 。??? 。 、 ﹇??﹈ 、 、??? 。 、??? ?。??? 。 、 ﹇ ﹈ 、???﹇ ﹈ 。??? っ ﹇ ﹈??? 、??? っ 。??? ??? （ ）??? 、 っ?? 。??? ﹇ っ 。??? 、 っ 。??? ?? 。??? 、 。??? 。
プ62一
??????????????????????、???????????????? 。??? ???? 。??? 。 ????????????。?????? 。 ???﹇ ﹈。 、 ﹇ ﹈ ??﹇? ﹈ っ 。??????????、?????????????、????????? ? 。????? 。??? ﹇ ﹈??? 、 っ 。????????、??????????????????????
?っ? 、 、???? 。 「 、??? 。??? ?? 、??? ? 。 。??? 、 、??? 。??? 」 、 。 「??? 」??? 。??? っ 。??? 。??? 、 。??? 。 、??? 。??? っ 。 、??? 「 」 。
??「????」?「??」??????????????????っ?、???「?」????????。????????、?「?????ゃ 、 『?』? ?」??っ?????（??）。????????? （ ）。??? 「 」 「 」 （ ）。??? ? ? ? ?﹇ ﹈??、 ? 。??? 。 、 ﹇ ﹈ 、 「??? ? 、 っ 」??。 ?? っ 、 ? ???っ 、??? 、?? 。??? 、 、?????っ 。 ? 「??」? 、 「 」 っ （?）。??? ? ゃ ? ? （ ）。??? ?? 。（??）。????????????っ?????、?????っ?
??っ ???ゃ 、 。???、????? っ 。??? っ ? （ ）。????? ? （ ）??? （ ???? 、
一ブ63
（????????）。???????????????。????
??????、????????????????、??????????? ? 、 「 ????っ 」 っ 。??? ????、?、?????????????。?????? ? 、??? 。 っ ? ?。??? 、??? 。??? 。 、 。??? 、 。??? っ?? 。??? 。 ? 、 。??? ? 。??? っ 、 。??? ょ 。??? ? 、 、 、 。??? 。 。???﹇??????〜 ﹈、? ﹇????﹈? 、 。???、 、?。??? ???、 っ???、?? ? 、 っ??? 。 、??? 。??? ??? 。 ? ?、???? ? 。??? 、 っ ょ 。 、
?????????。?????????????、?????????????っ??? ? 、 ? 。??? 、 ? 。 っ??? 、 ? ? ????っ???っ?、???????? 、??っ 「 。??、 」 っ??? ? 。???
「?????????ゃ???、???????ゃ???」??っ?
????。? ?????? 、 ?
（??）。???????っ?????? 。
?????? っ っ 。????????? 、??? 、 。??? っ 、 ょ?。? 、 。??? 、 。??? ?っ 、 っ?? 。??? ﹇?﹈。 ? ＝ 。 、 。??? 、 、 、 ＝ 。??????????????? 。 っ 。??? 。 ?。??? ー 、 ッ ャー ゃ?。? 。??? っ 、 っ??? ? 。 「 っ っ っ??? 」 。
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??っ?????っ???、???????????????????、?????????????????。????????????? っ 。??? っ ??、? ? っ 。 、??? ? っ 、??? ? 。 ? ? ? 「??? っ 」 。??? 。 、?????? 。??? 。 、??? ャ っ っ??? 。 っ 、?、? 。ょっ? ???。 ??? 、 、
﹇???????。
????? ? 。??? ? 。??? 。??? ???。???????????、 っ 。??? 、 っ????っ っ （ ）??? 、 。??? ?? っ 、??? 、 ょ （ ）。??? （ ?
????????????????????。???????????????????????????。??????、????????? っ 、 っ ??? 。??? 、??? ? 。 、 ???? ? 。??? 。 ? っ????? 。??? 。??? 。??? 。??? 。 、??? 。 ﹇ ﹈ っ 、 。??? 、 、??? っ??? 。???、 っ??? 。??? っ 、??? 。 ょっ 。??? ょ 。 「 」??っ 。??? ? 。??? 。?。? 、 ﹇ ﹈??? 。 ゃ??? ?。??﹇ ﹈ 、 っ??? 。
プ65一
?????????????っ??????。??????????っ ? 。 ???????????? 。??? ? ょ?。??? 。 。??? 、 ???? ???っ 。??? 、 ????? 。 ?、??? 。 っ?、? っ ? 。??? 。? 、??? ? ?、 、??? 。??? 。??? 、 、??? ? 。??? 。??? ? 。 。??? 。 。??? 、 、 、??? 、??? 、 、 、??? 。??? 、 。??? っ??? 。??? 。??? 「 」 。???
????、?????????????????。??????? 、 。?? 。??? っ 。??? ?。??? 、 ????? ????っ 、 ? ? 。??? 。??? 。 ??????? 。??? 、 ? 、??? ? ゃ 。??? 。??? 。??? っ ﹇ ﹈ 、 っ ﹇ ﹈??? 、??? 。??? 、 。??? ﹇ ﹈ 、 。??? 、 ????? 、 ? ???? 。 、 っ?、? ﹇ ﹈、 、 ﹇ ﹈ 、
「???????????????、???????????」??っ???????。??????????????、??????、
?????、 、 ﹇ ﹈ 。?????? ? 、??? ? 。?、? 、??? 。 、??? ?
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??????????????????????????????、??? っ 。??? っ ????。??? （??? ょっ っ 、 ????????、?? ????????? 。??? 、 ? 。??? 、 、 。??? 。??? 。 、??? ? 。 、??? 、 ??? っ 、 ???? 。??? 。??? 。 ?。??? 。 、??? 、 、 ? 。??? 、??? っ 。??? 、 っ ???? 。 、???。 。???、 っ 。??? 、?。??? 。 っ???。?? 、
?????、???????、?????????????、?????????????、????っ??っ?、????????????。?? っ ?、 ? 、 ??? 。??? ? 。??? 、 。??? 。 っ 、 ????????? ? 。 。??? ???? 。??? っ 。 。 ???? 、 、??? 、 ?? っ 。??? ??????? 、??? 。??? 。 ???? っ 、 っ 、??? 。 、 っ?、?????? ? ??。?? 「 」? っ???? 、 ??? 。?????? 。 、?????? っ????っ ? 、? ?? 。
?「? ?」??っ?????。????????????????。?????? ?、 ? ?? 、??????? ? 。 。
????っ?????。???????????、????????
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?????、??????????????????????????。??????????????、??????????っ????????、?? っ ? 。??? ? ?（??? ???? 。??????、 、???? ?、? っ 「??? 、 ???? 」 。??? ??っ 。??? っ 、??? っ 。??? 、 、??「 っ 」??? 。 、 、??? 。 ? 「 」??? 。 「 ょっ 。 ゃっ?」??????。??????? ??っ??? ? ????? 。 、 「?????っ 、 っ 」 。 、?っ? ょ ?。? （?）? っ ???? 、?「?っ? ?っ 」 、 っ 。??? ? っ 、??? ? （ ）????。??? 、? ?




??。 ? ?????????????。????? 。??? っ 。??? ?、???? ??? っ 。??っ 、 、??? 。 ? ? っ??? 、? ? 。 、??? 、??? っ 、 。??? 、???。 っ??? 、 っ??? 。??? ? ???? 、 っ 。?っ? 、 、 っ っ??? 、 。??? 。 。??? 、 。??? っ ? 。 、??? っ??? 。 っ??? 。??? 、 ッ っ 、??? っ 。 、っ???っ?。??????????????????、 ????? 。 っ 、っ??? ? ﹇ ﹈。???????、????? ?っ
????????。???????????????????????? 。?? ? っ 、?。??? ? ??????????。??? ?? 、 。??? 。??? ?????、? ????? 。??? 、 、??? ? ? 。??? （ ???? っ っ ゃ 、????? 、??。 ??っ? 。??? 、???、 ???? 、 。??? っ っ ?っ 。?????? 、 。??? 、 、??? っ ょ 。??? 、 、 、??? 。 ? 、??? 。 、 ﹇ ﹈??。 、
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??。?????????、???????????????????、???????????っ??????。???????????? ? 。??? ? ? 。??? ? 。??? ょっ ? 。??? ? 。???、 、??? っ 。??? ー ッ 。??? 、 っ 。??? 。???｝ 。??? 、 ﹇ ﹈??? 。 。??? ゃ っ???。 ??? 、 ?? ??。? 、????? 。 、 、??? ?﹈ 。??? っ 、 っ 、??? 、??? 、 、???、 ? っ 。??? 、??。 っ 。??? っ 、??。 ???。?? ? 、 、
????????????。???? ????????????????????。 ???? ????、????????????っ???????????。?????????っ???????????。 ? っ 。 ﹇?????﹈ っ ｝ 。??? ﹇ ﹈ 、? っ?? 。??? ? 、??? ? っ ? 。 ??? 、??????っ 、 ??。? 、 ??? ?。??? 、 （???） 、 っ 。??? 。 、 、??? 。 、 、??????、??????????????????????????。
?っ? 、 っ?????? ??? ? ???? ? 。 、 ー ー ? 。??? 、 、??????????????????。??? 。?????? 、 っ 、??? 。??? 、??? 、??。 、
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????????。????????っ????。????? ? 、 ? ?。??? 。??? 。 ? ゃ??? 、 （ ）。 ? ??。??? 、??? 。 ???。 、????? ???????? 。 、?っ???????っ?? 。????????????????、???。 ? 。??? 、 ? 。??? ?「 」 、 「 っ っ 」?、? 。??? ﹇ っ?﹈、 っ 。??? ? ょ 。??? ?? ? ?????? っ 、??? 、 っ ょ 。??? 。??? 、 （?）。 ????? 、 ??? 。??? 。????? 、 。??? 。??? 、 ﹇ ﹈ ッ っ 、???﹇ ﹈ 。??? 。??? 。
?????っ????。???? ? ?。??????????ッ??????????っ ?、 ?? ? 。??? っ ?? ???????ょ??。??? ?? ? 、???????? 。 っ っ ???? 、 、??? ﹇ ﹈?? 。??? 。??? ? （??? 、 ? 、 ょ????? 。??? っ 、?? 。??? ????? っ 。??? ? 。 、 、??? 、 。??? 、 。 っ??? っ 、??? 。 。 「 」 。??? 、 、????っ??????。??????????????????。??? 、 。?????? 、 。??? っ 。 っ 。?、? 、 。
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?????????、????????????????。???、????????? ? 、 ???? 。 ? ??、???????????? っ 、??、?っ ? 。??? 、 っ 。??? ? 、 （?????????）、???????????っ?????。????? 。???っ ?ゃ ょ 。 ????。??? ? ??? ? 、 。??? ? 。 ょ 。 、??っ 、??? 、 っ??? 。 ? 」 。??? ? っ??? 、 、??? ? 。??? 。??? 。 っ 。??? 、 。??? 。 、??? 。??? 。??? 、 っ 。 ﹇ ﹈??????。???????????っ??っ???。? 。?? ? 。??? っ 。??? ? ?? 。 っ
?、?????「?????????。????????????」??????、?? 、 ???? ? 。??? ?????っ?????。??? ? っ 、????????? っ ゃ ょ 。 ょっ 、ッ? ?。??? 、 っ 、 ????? ? 。 ? 、??? っ 。 ょ 、????????、?????????っ????????????
?。? ﹇ ﹈ っ
?。???????????、????????????????
?????????。??、?ょ ???? ???????????、??? 、 、 、?????? ? ?っ ? （ ）??? ? 、? 、???、 、??? 。??? 、 ょ??。?? 。??っ ? 、 。??? 。 。??? ?、? 。??? っ 。 、 、??? っ 。?????? 、? っ??? 。??? ??﹇ ﹈ っ 。?? 。
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???????????????????? 、 ?????????????、??????? 。??? ????。????????????。??? ? 。? ??。? 。?っ ? ?。????? ょ 。??? 、 。 、??? ? 、 っ 、??? 、 ? 。 、??? 。??? 、 っ?。??? ? 。??? ? ?。??? っ 。?っ? 。??? ?? 、 っ ? 。??? ? 。??? 、??? 、 っ??? っ 、????? 、 。??? （??? ょ 、
???????????ょ??。??、????????????????、??????ェ???????????、??????????? ? 。?ょ ? 、??????????????っ???????、??????????? っ ゃ ? 。??? 。 ?っ?????。????????????。?????????????? 、????。??。? 、??? ? 。 、??? ? 、??? 。 、??? っ 。??っ 。 、??? っ 。??? ? 。 、??? （ ）??、 。??? 、 「??? ? ゃ 」??? っ 、 っ??? 「 、??? 」 、??? 。 、 、??? 、??? 、 、??? っ 。???、? 、?????? 。
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?????????、?????????????????????????????????????。?????????っ?、????? ヶ ?っ 。??? っ 。 、?????? 、 ??????。??? 、?っ? 。 っ ? 。?、? ゃ??? ? っ 、 っ?っ? ? 。??? っ 。????? ??? 。??? 、??? ? ? ??? っ 。?﹇?﹈ 、??? っ 。 ャ っ 、??? ? 、 、 ょ??? 、 ょっ??、 ょっ?? 。??? ?っ ゃっ 「 っ 」 、??? 。??? ? 。??? 。??? 。 、 、っ????????????????? ??????。?????? 、 。?????? 、 。??? 。
???っ????、???ょっ???ー???????????????。???????????????、??????????、???? ? ? ?? 。??? ? ?? ? 。??? 。??、 ? 。 ???? っ 、???、 ??? 。??? っ 、??? 。??? ?? 、 。??? 、 っ 、??? ゃ??? ?? 。 、?????? っ 。?????? 。??? 、 、 （ ）。?????? 、??? 。??? 、 ??? ??? 。??? 、 ー 、??? ? 、 。?????? 、 。??? ゃ 。
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???????????（?????????????? ??? ッ ??。????? ?ッ ? ???? 。 ???? 、 「 」? 、 ???? っ 、 ッ? 。??? 、 ? 。??? っ っ??? 。 っ ? 。 ?????? 、 っ??っ 。 、??? ????? ? ッ っ???。????? ? （ ）??? ???っ ??（?ュー） ? ?????? ? 。????っ?????? 、 。??? 。??? 。??? ??、 ? 。??? ﹇ ﹈???。 。 ﹇ ﹈ っ?? 。??? 、??? ? 。 っ 。??。?? 、 ェ?? 。??? ? 、?? 。
????????、????????????????????（??）。??? ?????（??）。??? ??? ェ ??っ????、?????????? 。?? ッ ?、 ?っ ? っ???。 ? ? 。??? 、 、 っ??? 、?? 。????? 。??? ? 。?、? ッゃ?? っ??、 ? 。 、 っ っ?? 。??? ? 、???、 ?? っ 。???、 っ 。??? 。???、 、 、???? 、 、 っ 。??? 、 、??? 、 っ っ っ 。 ??????? ?????、??? ?、?????????、?????っ???????。???????????、???? 。 、??? ??? 。??? っ? 。??? ?? 、
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?、?????????????っ????、????????、???っ?????。????????????、???????????? ? っ 。 ? ???? ? 。 ?、 ???、??? ? 、 「 ゃ??」? っ 。?、? 。??? ? 、 。??? ???? 、 、??? ゃ 。??? ? ??? 。??? ゃ 。??﹈?????。??????? ? ????っ??????? っ 、??。?「 っ 」 っ??。??? （ ）。??? ? 、??? （??? ? 、 ?? 。????? 、 ? 。??? 。 ? 、?、? ? っ 。 、??? っ 、 。??? ? 、 ?????、 ???? ? ?。?? 、 ??? 、
????????????????っ????。?????????????????﹇ ﹈ ? 、 ? 、 「っ???っ????????????????」??????、????? 。?﹇???? ﹈?っ? 、 ???????????????????? ?。 。??? ? 、 っ??? 。 、??? 、??? ゃ 、 ゃ?」? 、 。??? っ っ??? ?。 、 ュ ー ョ ゃ??? 、 っ??? 、 。??? 。??? っ 、 っ??。 ﹇ ﹈ っ 。??? 、??、 、 ょ??? 。?っ? ? ?。 、??? 、 、?ゃっ ? 。 っ?? ?? 。??? 、 。??? ? 。 、??? 。 っ 。??? っ 、 っ ゃ
プ76一
????。???????????????????????????。??????????????????????????????。??? ?っ?? 。 、??? 、 。??? ? っ?????????。??? 、 っ???、?? 、 、??? ? 。 ょっ??? ? 、?????、 ????。 、 っ っ っ??? 、 「 」??? っ 。??? 、 「??? 」??? 。 、 「 、 、??? 、 、??? 」 っ 。 っ??? （ ）。??? 。??? 、 、??? 、 、??? 、 ?? ?。??? っ っ っ?? 。??? 、?? 。??? 。 。 、??? ? っ 、 ?
?????????、???っ??????????????。???????????????????っ?????。????っ????? 。??? 。 、 ?っ??? 。??? 、 ゃ ?。??? 。??? ゃ ょ?? 。??? ? 、 ? ? っ????。? 、 、??? 。 ー ッ ???っ 、??、 ? 。??? 。 。?、? ? 、???、 ー ﹇ ﹈?? 、??? （ ）。??? ?、???? 。 、 ﹇ ﹈ っ 、 ﹇???﹈ ﹇?＝ 。??? 、 、 っ??? 。 「 っ 、?」? っ 、 っ 。?、? 、 、??? （ ）。??? ? 。??? ? 、っ?????。??????????っ?????。
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?﹇?﹈????、??????? ? ??? ? ??っ?????、?????????、? ??。??? ? ? ???? 。 ??? ? ?? ?、?ょっ??っ???? 、 。??? 。 。??? 、 ? っ? ? 、 ﹇ ﹈??「 、 」 、 ????（ ）。 。??? ﹇ ﹈ 、 ? 、??? ???? 。??? 。??? 。 。??? っ 、?? 。??? っ?????? 、 。??。 、? ー??? 、 。 ッ??? ? 。 。ッ?? ?????????????????? 、 っ っ ゃっ 。?????? ー 。??? 、 、?? 。
?????????????????????っ????????。????????? 、 ? 、??? 。??? 。??? 、 、 、??? 。 ????っ?、 。 ??、? っ 、 。??? ? 、 ????。??? ? 、 っ??? 。 、??。??、 ﹇ ﹈ 、??? ? 、??? ? 、 っ?、? っ 。??? 、 っ?? 。??? ? ? 。??? っ 、 っ 。??? ? 。??? 。??。??? ? 。??? っ っ 、 っ??。????? 、 ? 。??? ???? ?。 、
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?????????????????????、?????????????っ?????、???????????????。??????? 、 ???? 。??? 、 、?? 。??? 。??? ? 、??? 。??? 。??? 、 っ??? ｝?。??? 。??? ?﹇ ﹈ っ 。??? ? 。??? 、 っ 。??? 、 っ??。 、 。??? 。??? ? っ??? 、??? ?? ?? ????? っ 。 っ 。????? 。??? 。??? 、 。??? ? 。??? 。??? ?
??????????????????、?っ???????????? 。??? 、 ?????っ???、???? 。??? ??????っ???ゃ??? ょ 。??? 。 っ ? 。??? 。??? 。?????? 、??。 、??? ????? 、 。??? ? （ ）。??? （??? 、 、 ﹇ ﹈ 、﹇??﹈??、??﹇??﹈?????????????、????
??? ??? ? ょ 。?????っ? 。 、 っ??? っ ? 、??? ? 、?? 。??? 、?。? ? 、??? 。??? ? 、???、 っ 。
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?????っ???????。?ょっ??っ??????????。????? ?っ??? ? ?????????、??????。??? 。 っ っ??? 、 ?﹇ ???﹈ ?。??、 ????﹇ ﹈?? ﹇ ﹈ っ ? ?? 。?????? ?、 ?????? 。 、??? （ ）。??? っ （ ）。??? っ 、??? 。 っ 。?、?「 っ 。 ょっ 」??? っ 、 「 」???っ? っ っ 、??? 。 。??? ゃ 。??? 、 。 ゃ?、?ょっ 。?????? ? っ??? （??? ? ?????????? ?、?? ょ 。??? 、 っ
??????っ?????。?????、????、?「?????」?「??」 ? っ ? 。 ?﹇??﹈????、????????????????。?????、???????? ? 、?? ?????? 。??? ? 、 、??? 。??? 。 、 っ っ??? 。??? っ 、 っ 。?? 。??? ? ? 。??? ? 、??? 。 ?? っ っ? 。???? 、 っ 、??? 。??? 、 っ 、??? 。 、 ﹇??? ﹈ 、??? っ 、 。??? （ ）、?? っ 。??? 、 、??? ? 。 、??? 、 。??? 、 っ?? 。??? 、 。??? ? っ ゃ 。??? っ 。??? ょ 。 ょっ ゅ ー ィ
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?????。????、????????????????????。?????????? ? 。??? 、 ? ? ???????ゃ????ょ 。??? 。??? ?? 。 ? ????? 。??? ?。??? 、???。??? （ ）??? ? っ 、?? 。??? 、 「 、 」っ????っ???﹇??????????﹈????。??? 。 、??。??? 、???? 、??? ? 、 （ ）、 ょっ??? 、??? っ （ ）。??? っ 、??? 。??? 。??? 。??? 、 。??? っ ? 、??? 。 ゃ?? 。 （ ）??? （ ）。??? ? （ ）
????????。????????????（??）。????????っ?、 ? ???????? （ ）。??? っ 、 ? ???? っ 、 、??? 。??? ょ? 。 ? ??? 。??? 。 、 、??? 、 ﹇ ﹈ っ ?????、??﹇ ﹈ 。??? ゃ 、 ﹇ ﹈ 。??? 。??? 、 、 ょ??っ 、??? ? 。??? （??? ? 、???。??﹇ ﹈ 。??? 、 っ?? 。??? ? ?﹇ ﹈ 。??? ? ? ゃ っ ょ 。?????? ? 。 ??? ????? ょ 。???、 ﹈。?????? 。
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?????????????????、????????????????? 。??? 、 ?????????????。??? ???????。 、 ?????。??? 、 。 。?????? 、 、 ???? 。??? 。??? 、 、 っ 。??? 、??? 。??? っ 。??? っ 。 、 。??? ゃ （ ）。??? 、??? 、??? 。??? 。??? 。 ＝ ﹈ ﹇ ﹈?? 。??? ? 。??? ? 、 。??? ﹇ ﹈ ー?ー? 、 ??? ﹇ ﹈ 、??? 、 。??? ゃ 、 っ??? っ （ ）。??? 。??? ? っ 。
??????、??????????。??? ? ? ? （ ?????????? ﹇ ﹈????? 、 ??????????。? ﹇? ???っ ﹈ 、 ? ????。 、 。??っ ? 。 ?? 。??? 。? 、 ???っ ? 。 、 、??ー 。 、 、???っ ?っ 、 ? っ??? ? 、 、???っ 。??? 。??? 、 ? っ 。??? 、 （?）。??? 、 ﹇ ﹈ っ
﹇??﹈???、???????????。???﹇?????﹈?、
??? ﹇ ﹈ 、?????? ?? 。 ?? 、??? 、 っ 。???、 、???、 ??? ?? ?? ?????? 。 、 「??、 っ??、 っ 、 」。??? ? 、 っ 。
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??????????????、???????????????????っ???????。????????????????????。???????????、???????????????????っ???? ? ???。??? 、 ﹇ ﹈ 、﹇???﹈????、??﹇?﹈????、??﹇?﹈??、???
??? ?? っ? 。?????? ? 。??? 。 ?? 。??? ? っ ???。??? ? 。??? ?? （ ???? ﹇ ﹈??。???、 っ ょっ???。 ???? 。??? ? 、 ﹇『 』﹈??? 、 、??? 。 、??? っ?? 。??? 、 。??? ?、 っ 、っ???????、????????????????????????? 、 。???﹇『 』﹈ 、 、
?????????????、????????????????????、?ッ???????。??????????????。??????、????????????????、???????????? ???? 、 ???。 「 」 っ ? 。 、?????????????????。??、??????????
??? ?、 ー ッ?????。?。? ? 。??? 、 っ 、??? っ ? 。??? 、 、?、? ? 、 、?、? っ 、 。??? ー っ??? ? ー っ??ょ 。??? 、 、??? 。???っ 、 。??? っ 。 「 ???? ? ? っ 」??? 、 。??? 。??? っ??? （ ）。??? （ ）。???、 、 っ??? 、 。
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????っ?、?????????。???????????、????? ? ? 。??? 、 っ っ?ゃっ 、??? 。??? 。 、 、??? 。??? 、 ??????????。??? 。 。??? 、 ? 。 、??? っ 。??? 。??? 。????? 。??? 、 。??? ゃ 。??? ﹇ ﹈ 、?、? ? 。??? 。 ??? ?? 、??? ? 、??? 。??? っ 、 、
「??、???????、?????????????っ???。?
??? 」 。 、っ??????っ? ?、??????? ???? ???。 。 っ 、????????? ?? 。 ? っ????? 、??? 。
???????（????????? ????? ??????????????、????? ? ???? ?????。????????っ ? 、 ? ? 、??? ? 。 、??? 、 っ 、 ょ??? 、 ? 。??? っ 。??? っ??? 。 、 ? 、 ???? 、 、??? 。 っ??、 。 、??? 。??? 。? 、 。 、??? っ 、??? 。??? 、 、??? っ 。??? っ??? 、??? っ 、 、???、 。 。??? 。 ー 。??? 、??? 。??? 。 、 。
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??????????っ?、??????????????、???????????????。??????。???? ? ? 。??? 。 。??? ?、 ???。??? 。??? 。??? ??????? 。 っ 。??? 、??? っ 。??? 。????? 。??? 、 。??? 、??? ??、 ﹇??。????? 。??? 。?? 。?? 、?? ? 。??? 、 、??? ?。 ? ? 、??? 。??。 っ 。??? 。??? 、 。
???????????????、????????????????? 。?? 、 、 ? っ 、??? ?????????????????、??????????? 。 っ っ?? 。??? ? ゃ ょ 。?? 。??? っ 、??? 。??? 、??? 。??? 。??? ? 、?? 。??? ょ 。??? っ??? 、 。??? 。??? （ ???? 、 ょっ ??????? ? 。 っ 、??? ? 。??? 。 、?? 。??? 、 。??? ?、 っ 。
790　一
?????、??????っ???、????????????????????????っ?????。????、???????????? ? ょ ? 。????﹇ ﹈。 （ ） ? ???、 、?っ? 。 ? 、???っ ? っ 、 っ??? ? 、 。?????? ? っ??、 っ 、??? っ 。 、?、? っ （ ）。 、??? ? 。??? ? 。??????、 っ??? 。??? っ 、 っ??? 。 、 ﹇ ﹈??? 、 。???っ 、 、 っ??? （ ）。??? っ っ??。 っ 、??っ 。??? 、 っ 。??? 。??? 。??? っ 。?? 。??? っ ? 、 っ ?
??。?? ?????????。??????????????、?????? ???、?????っ???、??????????????? ? 、 、 ? ?っ （ ）。??? ? （ ）。??? 。??? ???、 ? 。??? 、 ゃ （ ）。 、??? っ??? 。?????、 ?????? ? ? （ ）? 、「????????????????、??????????」??っ?? 。???、?「??????????????????
?????? 、 っ 。???ー ? ゃっ 。??? ょっ ゃ 」 ??、??????? 、??? 、????? ??? ? ? 。 ??????? ? 、???? ?????????????。???? ? っ 、?。? 、 ? 、 、｝????? 。 ??? ??? 、




??? ??????。?????? ?????????、???ょっ???? ? 、 ? っ ゃ??? ょ 。??? 、? ?っ 、 ょっ??? 、 っ 。 、??? 。??? 、??? 。 ?? ｝ ?? ????、? っ 。?????? 、??? ? 、 っ 。??? 。??? 、 。??? 、 っ 、??? っ 、???。 。??? 。??? っ 。??? 、??? 。?? 。??? 、 、??? ? 、??? 、??? ? 、?。? 、
??????っ????、????????????????????っ?????。?????????????????。??????????????????????????????????、???? ? ? 。 、 ????、 。??? っ 。??? （??? ? 、????? ????????? 。??? 。 、 、???????? 。??っ 、 、??、 。 、??? ? ? 、??っ ﹇ ﹈ っ 、??? 、 っ ?? 。??? ? 、 っ??? ??? ? っ??? ?? 、??? 。????????? 、??? 、 、??? 。 、?????? 、 ?????????、??????????????????????
??? 、 。??????
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?、?????。???????、??????????????????? ?。??? 、 ?、?? 。??? 。????????。??? ? っ 、????? 。 。??? っ 。 、??? 、 。??? ? ? ?? 。??? 、 っ 。 ???? っ 、?? 。?? っ 。??? （ ）。??? ? 、 ? ????? ? 。???、 、??。 ? っ 、 ?? ???? 、 。????? 、 、????? 。??? っ 。??? ? っ ? 。??? っ ? 、???、 。??? 。?っ? 。
??????、??????????????????っ?????、????????? 。 ???。?? ????????。??? ? 。 ? ?????。??????? 、??? 、 ??。? 、?。? ? 。??? ? 、 、??? ? ? ???ゃ 。??? ?、 。?????? 、??? 。??? っ 。??? 、?? 。??? 。??? 。 ? 、??? っ 、 、??? 。 ? 。??、 。??? 。 、?? 。??? ゃ??? っ??? っ ょ 、
（??）。
??? ? 。 。?????? 、?
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??????。???? 、????????????????（??）。??? ??????????（??）。??? っ ? ?（??）。?????? ? っ 。??? ? 、 。??? 、 、??? 。??? 、 ょ 。??? 、 「 」 、っ?????、????????っ?????????、???????? っ ??? っ ??? 。 ??????? 。???? 。??? っ 。??? 「? 」 。??? ?? 、?っ? 、 、?? ? 。?????? 。??? ? 。??? （??? ?? 、 ー 。?????? 、 、??? 、 ???? ー 。 。
??????????っ????????、?????、??????? 。??? ????? 。??? ? ? 。??? 、 ? 。????????? 。 ?????????????。?????? 、??? 、 。??? 、??? 、?? 。??? 。 、??? 。 。?、? ?? ??????。?????? ? 。??? ? 。??? 、 。??。??? ? ?? 、??? ?。??? 。 、ゅ??ゅ っ ? 。???。 。???? ー ? 。??? 。 。??? 。??? 。??? ﹇ ﹈ ゃ （ ）?? 。
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????????????、?????????、???????????????????。???????っ?????、???????? 、 ? っ 。 、???﹇ ﹈ ? 。? ?????、? ? 。??、? っ 。???っ 、 。??? ? 、 「?」? 、??? 。??? ? 、??? 、
（??）。
??? 、 っ 、?????? っ 、 ?? 、???っ 。 、?ょ?。 っ 。 、???ッ 。?、? ? 、 っ 、 ? 。??? 。??? ? 、 。??? ???? っ 。?? 。??? ? 。??? っ 。??? （
?????????﹇????????﹈?、????????????????。?? ? っ ? ? 。??? ? 。??? ー ? 。??? ー 。 、??? ー? ?。??、??????????? 、 「 」 。??? 、 ﹇ ﹈ ? ? ???っ 。 、 、??? っ 。??、 ? っ 。??っ??? ? 。 っ??? ? っ 、 。??? 。??? 、 。??? 。??? 、??? っ 。??? 。 、??? 。??? 、 っ 。??? っ 。 。??? 、 っ ゃ??? 。??? 。?????? っ 、??? 、 ?? ?? 。??? ? 。
プ95
????「??」?「??」????っ??????????、??????????????。??? ?っ ?っ ?。 ???? っ ???? っ 、 ? ? っ???? 。 、???、 、? 、??? 。 、??????? ? 。 ?? ???? ?? っ??? 。 っ 。???? っ ? 。??? 。 っ 、 ???? 、? 。 ???? ??? 。?。??? ? 。?????? っ 。??? 。 、?。? 。 っ 、??? っ 。??? ? 、 ﹇ ﹈。??? 。???、 。? ﹇??? ﹈ 。??? 。 、 。?????? 、??? 。??? 。??? 、 。??? 、 、 、??? 。 。
???????????????。?????? 。 ???????。??、??????? ????。??? ?????ょ?。??? 。 ????????????? 、 ???? ? 。??? 、 。??? っ （ ）。??? 「 」 ?? 「 」 、 ﹇?﹈? ?? 。??? 。 、??? ? っ 。??? ?? 、 ッ っ??? 、??っ 。??? ? ょ 、 、??? 、 「 」 。??? 。 っ 、??? 、 ???? 。??? 。??? 。??? 、ょ??。????? ? っ 。??? 。 。????? 、 っ????? っ ?、 「 」 「 」??? 、 「?? ? 、? ゃ?」? っ 。 、?? 。
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????????????。??????????っ?????、?????????。????????????。??????????? 。??? ゃ ?っ 、 ??? 。??? 。 、 ? 。??? 。??? ? ? 。??? 、 っ ゃっ 、??? 。??? ょ 。 、 、??? 、 ゃ っ??? 。 、 、??? ょ （ ） 、??? ??????? 。??? （??? ?? ??、 。?????? 、 「 」 、 っ??? 。??? 。??? 。 。 「??」 ?、『????』???、?「????」??っ???????。??????? ? ー ョ 「 」 っ?? ? 。っ???、??? ? ? ?、 ? ?????? ?
???。??????????????????、?????????。??? ? ?????。??????????。???? ?????????????? 、 。??? 。??? 。 、 ー??? 、 、 、?、? 。??、 、 ? 。???。? 、?、? ? 。??? 、??? ? ? ? 。??? 、 。??? 。??? 。っ??????。??? 。????? 、 ? 。??? 。??? ? 、???????????、???????????????。???
??? 。?? 。??? 。??? ????ょっ ゅ 。??? っ 。 、 っ??? 。 、??? 。 、
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????????????、???????????????????。?????????????????、????????????? ? 。??? ? 。??? 、 。??? 、 ???? 。? ???、 。?????? ? 、 。?????? っ 、??? 、?っ? 。??? 。??? ? 。 「 」 、??? 。??? 。??? 。 、 っ?、???? っ 。??? ? っ 。???、 、??? 。??? 。??? っ 。 、?????? 、?? 。 っ 。??? 、 、??? っ 、 っっ????。???????????????、?????????
?、????????????。?????????????????? ? っ 。??? ? 、 ? 。????? ? 。 ? ょ 。??? 。 っ ??????。??? っ っ?????? ????? ?﹇??? ﹈?????? 。 。?????? ?? 、 ? ??? 。??? ? 。??? 。??? 、 っ??? 、??? 、 、???っ 。??? （??? ? 、?????? 、 。??? 、? ?っ 。 ???? っ 、 ﹇ ﹈ 、??? 、 ゃ??? 、 ? ? 。 ????? 、
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?????、????「???ァ??」?????????、???????????????、????????????????????? ? ? ? ? っ ???? 。 、 ? 、 っ?、? っ 。?? ﹇ ﹈ 。 。??? ? 、 。??? 、??? ????? っ??? ???。??、????ょっ 、 ?、??? ゃ っ 、??? ? っ????????????、?????????????????。
??? っ 。?????っ 、 。 。??? ?っ 、 。??? ゃ 。??? っ 。??? っ ゃっ 。 。??? 、 、 ッ ャー?? っ ょ 。??? 。 っ????、?、? 、 。??? 、??。?????? 。 ー??? っ???
????﹇???ー?????????????????????????? ? ? 。??? ょっ ?????ゃ? っ 。??? 。??? 。??? っ （ ）。??? ? 、 ???? 。? ?っ ?? っ ???。? 、???? ? 〜 、 ﹇ ??﹈?っ 。??? ?? っ 。??? ? （ ???? ? ? ??、??? ???? ?? ?? っ 。 、??? ??、? 、 。??? 、??? 、 「 」????? ? 。??? 。??? 。 、 「??? 。 、??? 。 『 』 。 『 』??? っ 」 。 「 」??? ?? ? 、 ?
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???????????????????????????????。????????????? 。??? 「 」 、 、??? 。??? 、? 。??? っ? 、 。 ?????、 ゃ 。??? 。??? っ 。??? 。 、??? 、 。 ? ?????? 。??? っ??? 。 、??? 。 、??? っ 。??? 。??? 、 「??? 」 。 。??? っ 、?? 。??? 。 っ?? 。??? 、 、??? ??ょ 。??? ? ? 。????「? 」 、?ょ 。??? 、
?。???????????っ?????、??????????????????? っ ? 。??? ? 、 ? 「??」 っ 、 ??????? ???????、???????っ 。??? ?、 。 、 ???? 、 、 、??? っ 、 っ っ???。 、 、??? 、 。 、??? っ っ 。??? っ 、??? っ??? っ 。 ﹇ ﹈??? 、 っ 。??? 、??っ 。 。??? っ 。??? ゃ?、??? 、 、??? 、??? っ??? 、 、 「??? ゃ 」 。??? っ 、??? 、 っ???ゃ?? ?? っ ゃ ょ 。??? 、 ょ 。??????﹇ ﹈ っ 、??? っ 。
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っ??、??????????????。??????????。??、??????????????????????、????????????。 ? 。??? ?﹇ ﹈ 、??? 。????????????????????????。 っ 。??? っ 。???????っ????。??? っ ー?? 。?? ??????? っ 、??? ? っ?? 。??? 。 っ??? 、 。 、??? っ ?っ??? っ っ?ゃっ 、 、??? 。 、 ッ??? ょ??? ッ 。??? 。??? 、 。??? 。 。??? っ??? っ??? 、 。 。??? っ ゃ??? 。??? 、
?。????????????。?????????????、????????? 、????????。??? ? ?? 。??? 、 ?。??? ょっ 、 ???????っ???? 。??? 。???? （ ???? ??? ? 、 ﹇?﹈????﹇ ? ? ??（ ）???? 、 （ ）???????????ェ?????????????????????? 。????﹈? ? ょ 。???ょ 、??? 、 っ?っ? 、 ー ッ っ 。 ょ?、? ? ー ッ??、 ? 、 「??? 」 、 「??? 」 、 ー ッ 。??? ? ? 。??? 。??? 、??? 。 っ 、
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???ェ???っ?、?ー?????、?????、?ー??????。??? ? 、 ? ?ー? ー ????。??? ????ー、?ー ? ? ???? 。?????ー?????? ? ?。? ? ー ???? 。??、 。???、? 。??? ??? ?、? ? 。???ー っ 、 ? ? 。??? ー。 、 ﹇??﹈ 。 っ?、???? ? っ 。 っ??? ? 。 ー ??? ょっ??? ー っ ? 。??? 、 ャ ェ 。 ???????? 、 ー ー 。?? ょ 。????? 。??? ー ェ 、??? ?。??? ? 。??? 。 ー??、 。 ょ?っ ? 。??? 。??? ?? ェ 、 「 」?っ?、 っ 。???﹇ ﹈ 、 ェ ?? ? ??
???、?「?ェ????????????????。????????????、? ? 」 ???。 っ ????。????ェ??????????? ﹇ ?﹈???。??? ? ェ? っ 。??????、? ﹇ ﹈ 、??? っ 、?「 ? ?」 。 「??? ? 」 。 、??? （ ）。 、??? 、 っ 。 ょっ っ??? っ 、??? 。 っ????? ??? 。 っ??? 。??? ェ ょ??? ??? 。??? 。??? ょっ ょ 。??? 。??? ????? 。??。 っ っ 。 （ ）??? 。 ???? ???? 、 っ???。 ー ょっ 。??? 、 ?? 。 、っ???。?ー???っ?、??????????? 、っ?? （?） ???????????????、??? っ 。
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???っ??????。??????????????っ??????。??? ???? ? 。???? ?っ? 、 ょっ?????????????、?????? っ ??、 ょっ 。??? 、 。??? 、 ? 。??? ?。 。??? ? 。 、?????? （??? ? 、 ??（﹈??〕????????????????????????????﹈???↑）﹈??????????。?? 、 ????、??? 。??? ???? 。 ﹇ 」?﹈? っ 。 、?、? ェ ー?ー 、??? ? 、 ? 。???、? 。?????? 、 っ 、??っ 。??? 。??? 、 。
??????????、??????????????。??????? っ 。 ??????????。??????﹇??????????﹈?っ????っ???、 ﹇ ﹈??? ??? 、 ょっ??? 。 ?? ?????????????????? 。????? ??? 。??? っ 。??? 。??? っ 。??? 。??? 。 、 、?? 、 ? ???? っ ??? 、っ?、???????????? ??。 ? 、??????っ?? ? 。?っ? 、 ー ー ょ っ??? 。 ?ー 。???ィー????っ? 。 。??? ー ?????????、? 、 っ?? 。??? 、 ー っ??? ? 、 。 ー﹇??﹈??????????。
??? ー 。?????? 。 っ 。??? っ 、
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?????????????????っ?????。?????????? ? ?????、???、 ャ っ 。??? 、 ???っ??????。??? っ 。 ???????? っ 。 、 ???? ? っ 、 っ 、??? ャ 、?。? 。 ー ー?????、 ー ー っ??。 ? っ っ??。 っ??? ? 。??ゃ? （ ）??? ? ? 。??? 。??? っ??。??? 、??? 。??? っ （ ）。??? 、 ? 、?? 。??? 、 っ っ?、? ? っ （??） ー 、 「 （ ）??? 。 」 っ 。???ー ィ 。 ー ィ﹇??????﹈????????、????ー?ィ???????
????っ????。??????、?????っ??、?????????、 「 っ ? ?」??っ??? ?。?、? ? ??、?? ? ? ???っ 。??? ? ???、 ? 。??? ? 。??? ? 、 ? 。 ?
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?﹇?﹈????????（???????????? ????? ???。 、 ???????????、? ? ??? っ ???? ????? 。 ??、? ? ?ょっ???? 。??? ? ? 。??? 、 っ 。 ???? っ ゃっ 。??? 。 、?? （ ）。??? っ ? 。??? 。 。??ょっ 、 ? ????? 、 。??? 、???。 ? 、??、 。 、っ????????????????????。??????? ???? 、 。?????? ? 。??? 、 ? 、 っ
?。??? 、 、??。 ??、 っ っ 、??? 、 。??? ? ? 、??? ょっ っ
???。??? ﹇???????????﹈?????????????????。?? 、? ??。?????、?????? ?（ ?）。? 、 ? 、??? ? ? ??っ?????。??? 、???っ 。 、??? 、 、???っ 。 『 』 ???? っ 。 、??? 。??? 「 」 ????? 。 。 、??? ﹇?﹈???? 。?っ? っ 、 、 「 っ 、??? ? 」 。??。 ? 、 ???? ﹇??? ? ﹈。?。? 。??、 、 っ 、???。? 、 。??? ? っ 、??? 、 。??っ 。??? 、 ょ 、 ﹇ ﹈??? ? っ 。 、「????っ??????????っ???、??????????
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??????っ??っ?????っ?、????っ???????っ???っ?」??????????。?????????????????っ 、 （ ? ェ ）、 、???ェ ? ? 。?、?「 、 、? ? ゃ?。? 、 っ??? ? 」 、??? ? 。 ? ? っ 、??? 。??? ． ?? っ 。??? 、 。??? っ??。?﹇?﹈ （??? ? ? ? っ??????? 『 』 。 『 』??っ 。 ﹇『 』?ー? ?﹈。??? 、 ?、 、??? ? （ ） 。 （ ）??? っ 、 ? 、っ????????????????、??????っ?、???????、 、?? ?? 、 ???? ? 。?????『 』 『 』?? 。??? ?? 、 『 』
?』??????。????『?????』??????????????。? ? ? ?????。?『 』 、??? ? 、 ???? 。??? 、 。??? 、 「 ???? 、??? ??? ??っ?、??????? 、??? 」??? 。 ? ? ? 、???。 、 ﹇ ﹈??? 、??? ??? 。 、 「??? っ 、 」??? 、 ょ 。?? 。 「 っ 、??、 、 、??? ? 、っ??????????、???????」?????????????? 。 、 「 」?????? ?。 「??? 」「?????」????????。???????????????
??? 、 ッ????『? 』 、?っ 。??? ゃ 、??? ?、?? 。??? 、 ?
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??????っ?????。????????????、?????、??????ッ??????????????????????、???????????????? っ 、 ? ???。 ? 。 「??? 」 ょっ??? 。? ー ? 、「???」???????。?「???」??っ??、???????
????? 。??? ?? っ??? 「﹇ ﹈ 」??? 、? ゃ 、 ゃ 、??っ 、 、 ょっ っ??? 。 『 』 、??? ? 。???っ 。 ヶ 。??? ?????。??? っ ? 。??? 。 『 』 っ 、『?????』????????????? ? 、???ょ???? っ 、 ﹇ ﹈????? 。 、 』 『
??? 』 、 『??』 ? ー 。???っ っ 、???。?? 、 ???????? ゃ っ??? 、 『 っ??? 、?、? 。
?????『?????』??????????????????????????????、????、?「??????????????ょっ 。?」??????、????????????????????????? ?? っ 、 。??? ? 。 『? 』????。 ?????? ? っ? ???? 。 、 っ??? （ ）。??? （ ）。??? 『 』 、 っ?。??? 、 。?????? 。 。??? 。?? 。??? （??? 、 、 ﹇ ? ﹈?????? っ 、 っ???、 ??? っ っ 。??? ? 。??? 、 っ?。? ﹇ ﹈ 、??? っ 。 っ 、??? ? 。??。 っ 。???
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??????????、?????????、???、???、?????????????????、???????、?????????? ?。 ? ???? 、 ? っ ??? 。??? 、 っ?。? ? ー 、ー?? っ 。??? ????? 。?????? ? ?。 、 ょっ?っ?。??? ?? 〜 ー 、???、? っ?。? っ 。??? 。 、??? ? 。?? 、??。 、 。?????? ? 、?っ? ? 。??? 、????? 「 」 、??? ? ? 、??? っ 。 、??? っ 。??。 、 っ??? 、??? ? 。 っ
?。??????????????????????っ?????
??。??????????っ????ょ??、??????????っ??、??? ? っ 。???????ょ???????? ?、?????????????っ? ? ??????? ???、??????????? （ ）、??? っ ?っ 。??? ? っ 、 ﹇?﹈? ? 。 、??? 。 ﹇ ﹈ ??、? ? 、?。? 、 ???? ?????、????????? ?（ ）??﹇ ﹈ 、 、 、?????? ? っ 。 、 っ?? 。??? っ??? ? ???? 、 、??? っ （ ）。??? っ?? 。??? 。??? 。??? 、 。??? っ ょ ???? っ 。??? 、 っ ?。???、???? ?。
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??????????（???????????? ??? 、 ??? 、 ??? ????、????? ??? ? ?。??? ? っ ? ?、 。???????? ???? ょ??。? 、??、??、 、 ?? ???? 。 、???? 、? 。 っ??? 、??????????っ???????っ?、??????????
??? 。 、 ょっ っ???? ょ ???? 。??? 。??? ??、 。??? ﹇ ﹈ 。??? 、 「 」 ??? 。??? 。??? 。??? ? 。??? ャ 。??? ャ 。??? 。??? 。 、 っ??? 。 ﹇ ﹈ 、 、 、?? 。
???????????、????????????????????? 。??? ??????????????。??? ?? ? 。??? っ???? 。??? ょ 。??? 、 っ??? 。 、 、??? 、 。??? 、 ???? 、??? 、 。??。????? 、 。??? 。 。??? 「 、??? ? っ???、 ??」? （ ）。 。 、??? 。?、?ゃ? 、??? 、??? っ 。??? 、 っ ょ 。 、??? っ ? 。?? 。??? （??? 、 ﹇ ﹈ 。
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????????????、????????????????、????????????????????????。????????? 。??? ? 。??? 。 ???? 、 っ 、??? っ っ っ??? ??? っ 、??、 、 。??? 、??? 。? 、 、??? 、 「 、 っ??? 」 。??、? 、 。??? 、??? 」 、 「 」 。??? ? （ ）。??? 。??? （?）。??? 。??? ???? ? 。??? ? 。??? 。 っ 、??? ???? 、???、 ょっ?。??? 。
????????、??????????????っ?????。?????????? 、 っ ?っ ???? 。 ? 、 ???????????、???? 。??? 、 。??? っ 、 ???っ?? 。??? 。 ?、??? ? 。 っ 。?、? 、 ????っ 、 。??? ? （??? ? 、 、????? 、? っ 『??』???っ 。 、ッ???ー???? ? ?。?????????????、???? 。????、? ? ???? ??? ??、?? ????、 ? っ 。??? 、 ょ??? ? 、 。??? ??? 、?、? 。??? 、?、? ? っ 、 ? ??
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?????。???????????????????????????、????????????????????????、???ャー? ャー っ 、 っ っ??? ? 。 、 っ ???、?? ? 。ょっ? っ 、?????。???? ﹇ ﹈ 。??? 、???? ? 、???、 っ 「 」??? っ ????（ ）、 ? 。??? 。???????? っ 。 、????????????????????、?「??、??????
?ヶ? っ ? ? 」??、?っ? 、 っ?、? ? 、 。 ﹇?﹈? 。??? ?っ ?
「?????????」?????、?「????????????
?」? 。 ? 、 「?」??????? 。? っ??? ?。 、 ょ???????。? ? っ 、???、 、??? 。 っ??? ? 、??? 、??? 「 、
?」?????、?????????ー???????????????。????????? 。 、????????。??? ???????????っ?、??????? ? 、 。 、 「????? 」 っ 。???、 っ 、 ?、??? 。 ? ???。 「 っ ??」?????、???? 「 。??? っ 」 っ 。 っ?、? 。 「 っ??? 」 。 ョッ ?っ?????。??? 、 ? 。??? ? 、 っ ﹇??? ﹈。?、? っ 、 っ?、? っ 。 、??? ﹇ ﹈ 、 ー ー 、???っ? 、??? 。 「 ??っ?。? 、??? ? 、 （??? ? っ っ??）。 っ 、 っ 」??。 っ?? っ 。??? 、 、 っ ???? っ っ ゃ 。 、??? ? 。
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??????????っ?、????????????????っ?????。??????????????????????????????? ? 、?っ? ? 、 ? ? ﹇ ﹈??? 、 っ 、??? ? ?? っ 、? 。??? 。?、? 、 ょっ??? 、 、 っ 。??? ? 、 、 。??? 。 。??? ??? ????、 、??? 、 ー っ 。??? ?? 、?。? 、??。?? ? 、 っ っ?。? ? 、??? ? っ っ 。??? ? 。 、??? ﹇『??? 』﹈ ?? 、 ?﹇ ﹈??? 。 、?。? 。 、??? 、 ょ 、??? ? ゃ 。 ー ー???、??? 。 っ 、 っ
??????????????????。???。
????????????
??? ?（ ? ???? ???、 ﹇ ???、? ??????????? っ 。??? 、 ? ???? っ ????? 。 、 ?っ???、 。 ???? 、 ?? ょ 、?????? ?? ? ?? ?? っ っ 。
??????????????。?????????っ??????、
??? 「 」 。 、 ???ゃ??ゃ 。??? ? 、 、??? ゃ 。??? 、??? ???ょ??。??? ? 。??? 、 。 、?????? 、 、?。? ? 、 。??? ????? ? っ 、????? 。??? ? 「 」
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??????、???????「????」???。??????????、?????????ょっ??????????????。???? ?? 。??? ? ?? 、﹇???﹈????????????????っ????????。
??? ? 。????? 、??? ッ ? 。??? 。 っ 。??? ?﹇?? ﹈??? ?、 っ???? ﹇ ﹈。 、??? 。 っ 、??? 、 、?。? 、??? 。 、??? ? ??、???、???。 。??? っ ? 。 。??? 。??? 、 。??? 。??? 、 ー?。??? ー 、??? ?? 。 ?? 。??? 。??? 。??? 。 。
??????????????。???、??????????????????、?????????????????、????????? 。 ? ??? 。??? ? 。??? ? 、 ????、 、 。 っ??? 。 「?」? っ 、?っ? 。 、 っ??? 、 、??? ? 。ょ?? 、 ょっ 。??? 、???? っ 。??? ? ゃ 。??? っ 。??? 、 （ っ??? ） 、 っ?? 。??? 。 。??? ? 、??、 っ 。?????? ? 。??? 、 。 。??? ? 、 ょ??、 、 … 、????、??????? 、??? 。
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????????????????????、???????????? 。??? 、 ???????????????? 。??? 。??? ?ー 。??? 。??? ????? ? 。??? 、?????、?? ﹇??﹈???、?? ﹇ ﹈????? 。???????? 、?。??? （ ）。????? 、 「 、 」 っ （ ）。??? ?? 。??? （ ）。??? 、 ょ 。??? っ?? 。??? 、 。?????? 。 ﹇ ﹈ 、??? 、 ﹇ ﹈??? 。 ゃ ょ??? ? 、??? っ 。 っ 、??? 、 、 、 、???っ 。 。??? ﹇ ﹈
?????????????、?????????????。?????????? ? 。 ?????? 、 ? ??????。?????、? 、 、 、 （ ） 、 、 。??? 。 っ 。??? ?、 ??。 、??? 。??? 、 。??? っ 。??? 、 ?? 。????? 。?っ? 。 っ??? （??? ? 。??、?? 。 、??? 。??? っ? っ? 、 、??? 。 ???????????? 、 ??? ??? っ っ?????。??? ?、 ? ?????? 、 。?????? ? 。??? 。 ょ ゅ っ??? 。?﹇? （ ）﹈ っ っ 。??????? 、??? ? 、 ??? ﹇ ﹈ （
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???????????）?、?「????????????????。???????っ?、? ? ? ? 、 。??? ? ? ? ??。?????????? 。 」 ? っ??? 。 ? ? 、??? っ 。??? 、 、??? 」 ? ?っ???、
「?????????、????????っ??????」????
???っ 。 、??。?? 、 、 ? ???、 ? 、 ?。??? 、??? ? ??っ 。???????。 ﹇ ﹈ ???????? 。 、??? 。 、 っ??? 。 っ???、 ?? っ 。??? っ 、?? 。 「 ? 」 「?、? 」、 ょ 、 ゃ?????、?????? ???。?????????????。???? 。??? ? 、 。??? 、 っ ???? っ 、?、? ? 。
?。???????????っ??????、?????????、?????っ?? ? 。 ? っ???、? っ 、 ????っ?????、?????? 、 。??? っ ﹇ ﹈ 、 ???? ? っ?? っ 。??? ﹇ ﹈ っ 。??っ ﹇ ﹈? 、 ﹇??? ﹈ っ 、??? ? 、 ょ ????。? ゃっ 。??? っ 。??? ? っ っ??? 、??? 、??、 っ ???っ? ?っ ????? 。 、 っょ?。 ? ??? 。??? っ ゃっ 、???? ? 、 、?? 。??? 。??? ? ? ??? ?? 。??? 、 っ 。??? っ 。??。 、??? っ??? っ 。 っ っ 。 、??? 、 ? っ??? っ 。
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???????????、????????っ?????????、???????? ? ???? 。 ? ???、???????????、 っ 。??? っ ??ょ? 。 ょっ 。??? っ 。??? 。??? 、??? 。??? 。 、??? ?っ ょ 、 ??っ? ????? 。 、 ー??? 。 、 ? ??????? っ?ょ 。??? っ 。??? ??、 っ 。??? 、??? 。??? 、 っ??? っ 。 、?? 。??? ﹇ ﹈ っ??。 っ 。??? っ ???? ? 。??? 。??? 。 っ
???。??????、?????????????????、?????????? っ ? 。??? ? ????っ?????。??? 、 ?。?????? 。??? （??? ? 、??。??? 。??? 。 、??? 、? 。 ??。??? 。???っ っ ???? っ 、 ? っ 。??? 、 、?。? 、 、??? 、 っ??? ? 、 。????? 、 っ 。 、??? 、??。 、??? っ??? ょっ ???。 。?????? ?? 、??? 。? 、??? 。??? 、 、
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???????????????????。???????????っ????。???っ???????。??? 、 ? ???? 。??? 。 っ ? 、??? ? ゃ ? 、 ???????。?? 、 、 っ??? ????? っ 、??? 「? 、?、? 」??? 、 っ 、??? 。 、 、 、??っ 、 っ 。 、??? 。 ? 、 っ??? 。? 。 。??? っ??? 。 。?????? 、 ??? 。??? （??? ??????? 、 、??? 、 、??? ??? ????。
???????、???????????????、???????っ??????????、???????っ??っ????????、??? ? ッ 。 、 ?っ??? ? 、??????????、???? ??????っ????????? 。?っ???? 。 、 。??? っ 、?、? ? ?????? ? っ??? ??????。 っ? 、 っ??? ?、 っ 。?????? ゃ っ??。?? 。??? ? 。 、??? ? っ 。 、??っ ?。 。 、??? 。??? ? 、 っ??? 。??? っ ? 。??? 、??? 、 っ 、??? 。 、 。??? 、 。??? ??? ?? っ?、? っ ゃ?ょ? 。 。??? ? 、 ョッ 。??? ? ??、?。? ? っ
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???????﹇???﹈???、????????????????????。????????????、??????????????? 、 ? っ 。??｝ 、 ? ッ ャー??? 、 ョッ っ 。??? ?、 ﹇ ﹈
（????????????っ????????）?、????っ?
??? っ っ 、?????? 。 ? ? 、 ????ー?????????????????????????????? っ????。? ﹇ （?）﹈ 、 ー??? 。 っ 。??? ??、??? ? 。 、??? っ 。 ッ??? 。??? 、??? 、 、??? 。??? っ ?? ? 、 っ 。??? 。???? （??? ?? ?? っ?? 。??? っ 、
?????っ?????、???????????????????、?????????? 。??? っ? ? 、?????????????? 。?? 。??? （ ）。??? 。 っ 。??、 、 。??? ? っ?? 。??? っ 、??? 。 ? ?? ??????、 ょっ 。??? 。??? 。 、??????、 、??? 。??? （ ）。??? 。??? 。?、? っ 、??? 。???ー? 、 、?????? っ 。??? 、 ???? 。??? 。??? ? 、
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??????????。?????????????????????、????? ? 。 、 。????????????? ??????????????????? 。??? ???、? ???????? 。??? ? ? ?、 ??????? 、 「 」??? 。??? 、 ょっ???????????????? 。 っ????? 。 。??? 、?? 。??? ? 。??? 、 、 っ 。??? 、 。 、???ょっ 。???（??）。
??? ??????? 、 〜??? 。 っ 、??? 、 。??? 。??? 、 ょっ??? 、 っ??? （
????????????、????????????????????????。?? 、 ? っ 。??? 。 、
﹇??（?????）﹈????????っ?????、?????
??? っ ????? 。
【????】?????（????）??????、??????????? ー ??? ? ???????? ?????? ?????、 。 、 ? 。??? 、 。 ??、???? 。
??????????????、??? っ ??。????????????。 、 っ??? っ 。 ? 、 、??? ? 。??? ?。??? っ 、????ょ 。????? 。??? 、 ょ 。??? っ 、?? 。??? 、??? ? っ 。 、???。??? 、??? 。 っ 。
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??、???????。????????????????。??? 。 ???﹇??﹈?????っ???、 ? ?。??? ? 、 。???っ 。 ゃっ 、??? っ??? 。 ? 、 ??????。??????? 。
【??????】?????（????）???????、??????????、??? ? ? ー???? 、 、 ???? 、 ? ??? 。??? 、 ???????? 、 ? 、 。??? 。
????ゃ?、??????????? ? ? 。??? 、???っ ??ゃ? ????????。??? っ 、??? 。??? ? ?（ ）。??? （ ）。??? 、?? 。??? 。??? ? 、 ﹇ ﹈ ??。? 、 ゃ
????ょ??。???????????????????。??? ??? （ ?? ????? 、? ﹇ ﹈ 『 ー ?????ー』??? ? ???っ? 、??? ? 。 ? ???っ?? ?、??? ?? ? 。 ? 、
﹇?﹈??????????。??﹇?﹈??????????ょ?
?、? っ ﹇ ﹈????。? 。 「 ﹇ ﹈ 」?、?「? ? 。 っ っ??? 」 っ 。??? ?「 」 っ 、 っ???、 「 」 、
「????、?????? ? ? ? ?
?」? 。 、 「?っ???。 」?っ? ? っ?、?「? ? 、??? ? っ 。 っ 」??? ? 。 、 。??? っ 、??? っ 、 。??? 。 っ??? 。??。?? 。 。??? ? ゃ ょ 。
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???????????。???????????、?????????????? ?っ 。???????????????、?????????、 ??????? 、 ????????（??）、??????????? 。 。???、 「 、 ? 」 っ 。??? っ 、 「 ? ???? 」 。 「 、??? っ 、?ゃ? 」 っ 。??? 、 。??? 。??? 、 （ ）。??? ? 、??? 。 。 （ ）??? （ ）。??? （ ）??? 、??? （ ）。??? 、?? 。 。??? 、 、??? ? 、 。????。? 、???。 、??? ? 。 っ?? っ 。??? 、 。??




??? ? ?? 。????? ? 、 。??? 、 っ? っ? 。?? 。??? ???? 。??? っ ? （ ）。??? 、?? 。??? 、?????? 。 。??? ?、 。 っ
﹇???????、?????????????、 ????っ?、
???ー ﹈。????? 。??? っ 、 っ （ ）。?????? 。??、 っ 。 ﹇ ﹈ っ 、??? 。??? 。??? ﹇ ﹈ ? 、 ﹇ ﹈??。 ﹇ ﹈ 。??? ? 。??? ? 。 ょっ ゅ??? 、
????????????????。???????????? ????????。??? ??。??? ????? ょ??。??? 。??? 。??? 、 。??? 、 ??、??? 、 、?? 。??? 。??? ? 、 っ 。??? 、??? 。 。 、?? 。??? っ 。??? ? 。 っ?。? 、??? 、??。??? 、??? 。??? ? ? 。??? 。 「?っ? 、 ゃ 」 （?）。??? ? （ ）??? ? っ 、??? ょ 。??? っ 。
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?????????????????ょ??。???????? 、 ? 、?????ょ????? 。??? 「 、????」??っ?ゃっ?????? 。??? ?。 ? 。??? （ ）。??? 、 。?っ? 、 っ 。??? 。 「 ゃ 」 ? ? ???? ? 、 ゃ 。??? 。?? 。??? （ ）。 。??? ? っ 。??? 、 ょっ??? 。 、 っ?、? っ 、 ょっ っ 、??? っ 。??? ? 、??? 、 。??? ょ 。??? （??? ? 、 っ?????? 。??? 、 ?? ゃ っ 。??? っ 。??? 「 」 ? 、 。
????????????????????、????、??????????、?ょっ?????、??????????????????? っ 。 、 ? ???、 ? ?? 。 ? 。っ???????、?????????、??（??）??「?????? ゃ 」 、 「 」 っ 。? ?? ?っ ???? ??? ?? っ? ?、 ょ （ ）。??? （ ）。??? ? （ ）。??? っ 、 。??? 。 っ 。??? 。??? 、 。??? っ っ 。??? 、 。??? 、 、 。???。 、 ﹇ ﹈ 。??、 、??? 。??? ? 、??? 。??? 。?????? 、 っ 。??? っ 。??? 。??? 、 っ 。??? ゃ 、 ょっ 。??? 、 っ 、 ょ
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????????っ???????????????。?? 。??? 、 ?????????? 。??? ??。??? ? ??????。?っ??? っ?、? 。??? ?、? ??。???っ? ???? 、 ??????っ? ?。 ? ?﹇? ﹈???? っ 。 ﹇ ﹈ 、?????? っ 、?、? 。??? 。 ッ っ?? 。??? 、っ??????、?????????っ??????。????????? っ?? ? 。 、っ??? 。 っ ? 。 ????（ ） 、 （?）???っ?????。????????、??????????
??? ???。????? ??? っ 。??? 、 っ 、 っ??。?? ゃ 、 ? 。??? 。??? ? 。 、 ??????。 ?? ??? っ 。??? ?? 。 。

























































?﹇?﹈????????????? ??、?? ???? ?????????、????????? ? ??? 。 ょ??????????????? 、 ? っ 、??? ? 、 ょ??? 、 っ??? ???。?????、 、 。??? 、 ﹇ ﹈??? 、???? ? っ ??? 。?? 、??っ 。??? ? 。 ょっ ゅ っ??? ょ 、 。??﹇ ﹈ ?? ??? っ ? 、??? ? 、 ﹇ ﹈??? ?っ 、??? 。 。??? 、 「 」 、 「 、??? 」 っ 。??? 、 。??? ょっ （ ）。???? （??? ?? 、 ﹇ ﹈ 、﹇???﹈?????????????????。????????
?????っ?????、????????????。???????????、???????????????。????????????、 ? ? っ 。 ???、 「 、 」 っ ?。 、
「???っ??????????????????????っ???。
??? ? っ ? っ????。? 」??っ 。 。??? 。??? ? 、 、??? っ 。 、 「 」??? 、 ょっ?? 。??? 。??? 。 、 「??? 」 。??? 。??? 。 「 、??っ 。 、??? っ 、??? 」。?????、 ? 、．っ??????。???????、? ???????????????? 。 。???????? 。??? 。??? 、 ???。 『 』 、 ﹇ ﹈??? っ 、??? ? ょっ
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????????、?????????????????????????。 ? 、 「 ??、????? 〜?」? っ???????? 。??? 、 。??? ? 、 、 。??? 、 ????っ? ? 、??? っ 。??? 、 ???、 。???、 っ 、??? っ??? っ 。 っ 、 ー??? ? 。??? っ 、??? 。 、っ????????。???、???????、???????????? 、?????? っ 。 ょっ??? 、??? っ っ 、???、 ???? （ ???? ? 、?????ゃ 、 っ 。 、??? ﹇ ?﹈ 、 ??? っ． ???? ? 。???????????? ?????、 （ ） ??????っ 、 ゃ
???????????????、????????????????? 。??? （ ）?、?????????????、 「??? ??????? ? 」 。?????? っ っ 。 ???? 、 ??、?っ 、 っ??、 ﹇ ﹈ 、 ゃ 、??? ?、??????????っ?????っ??、??????っ? ? 、 、???っ?? ? 、??? 。 、?? ? 。??? 、 っ 。??? 、?っ? 。 、??? 。? ﹇??? ? ﹈ 。??っ っ 、 「??? 。 。 、??? ? 、 ???? 。 っ 、??? 」 。??? っ 。??? っ 、??? っ 、 っ??? 、 ?? ??? ? っ ?。??? 、 っ 、 （ ） っ 、??﹇ ﹈ 、 「??? 、 」
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???????。?????????、????????、?????? ?（ っ?????）? ?、??? 、 、 。 ???「 ??????? 、 」?。? 、??? 、? ょ 、??? ? 、 「 ? 。 ???? 」 ?。?????、
「????????。???????????????、?????
?????? 」 。????。??? ? 、 っ??? 、??? ょっ 、 ? ィ?????? 。??? 、 、???（?） 、 っ 。??? 、??? 、 、 ﹇ ﹈
「???????、???????????ゃ???」???、??
??? ? ? 。 ゃょ????? 、 。??? 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈???、 。??? 。 、 （ ） っ??? 。??っ 、 ー っ 、??? ???? ? っ 、???。 ﹇ ?﹈??? 。 。
??????????????????っ????????、?「????????っ 、 ? 」? ???? 、 ??（??）、???、????? 。 、っ??????????????。????、??????????。??? 、 ﹇ ﹈ っ ?? 。?????? 、 。 ??、? ﹈?。? っ 、 っ 、???? 。??? ? ィ ??。??? ィ 。 ??????、????っ???? ? っ 。??? ? 。??? 。 。??? 。 「 」??? 。 、??? 、??? 、 ﹇ ﹈
?。????? （???????、? っ 、??????????? 、 。??? 、 ? 、 ﹈
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??????、????????????????。???????????、????????????????、???????????? 、 ? ? 。??? 、 「 」??。 「???」 っ っ 。 ?
「??っ?。????、???????????。????」?」
??? 。 、?????? ???? ? 。??? 、 ?? っ 。 、??? ???? っ 。??? ???、? （ ） ? 、?????? 、 、?? 。 っ 、???、 、? 。 、?????? ?? ? 、 ェッ 、?????? 。?? 、 、??? 。 、 。??、 「? 、 っ 」 。??。?? ? 、 っ ﹇?﹈ 。??? 。 、 、??????。? ? ??? ?? ? 。? ?
??????っ???、?????ィ??????っ????????。?? ? ?。??? ?っ ?????????。??? 、 っ ? 。??? っ?????? ?? 。??? ? ?? 。 ????。 。??? 。?????ょ 。??? （ ）。??? ? 、 っ （ ）。?、? っ??? 、??? ? 。???????????????っ????。?????????????。?????? 。 、??、 （ ） っ 、?。? ょっ 「???っ 」 、 「 、 っ??? ? 」 っ 。?????? ???? 、??? 。??? 、 、???っ 、 ー ー 、??? 。 っ??? 。 っ??っ 、
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?ょ??。???? ??、???????ょ???????????。??? 。??? ? っ ?????、??????????っ 。??? ?? ???? 、 っ 。??? 。 。??? ?っ 。 ????、 ???? 、 ? 。????? （
???????????????
??? （ ） 、 ? 。?????? ?? 、 ﹇ ﹈??? 、 。 、??。 ? 、 。??、 、??? っ 。??? ?、 っ 、??? ? ?、 ???? 、 っ 、??? 、???。 。?????? っ 。?、? 。??? 、 ? 、??? ? 、 。
???????????｝??っ?????、??????、?「?っ?????????」 ? ? 。 ? 、?「??? 。 ? ?、 ?????。 ???? 。?? ?? ?????????」???。 ??? ????? ?、 ????。?? 、 っ???????、? ? 。??? ?、 ??? ?????、?っ ? っ 。??? 、 ? ?、 。?????? 。??? 。 っ 、??? 、 っ ょ 。??? 、 っ ﹇ ﹈??、 「?????? ???」?? 。「??、?????????????????????、?????
?????」 （ ）。?? ?? ? 、 「 、?、? 」 。?っ? ??。 （ ）?っ? ? 、 っ 、 ????????????、 っ?。????? （??? ?? 。?????﹇ ＝ っ 、
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「???????っ????、?????????????。???
??????????????????、????????????????」?? ? 。???っ 、 ????、????????????? 、 ? っ 。??? 、 ゃ ????? っ 、??? 、 、? 、 、??? っ 。 っ??? 。? ょ 、? ???っ 。??? 、 ? 、??? ???? 、っ?????。??????????????????????????、 、??????。 。??? ? 、?。? ﹇ ﹈ 。??? 、 っ 、 、??、 ? っ 。??? 、 。??っ ? 、 っ??、 ? っ 。???、 ? 、??っ 。??? 、 っ 、 っ??、 ? 「??? 。??。 」 。「????????、?ゃ?????????」?????????
?。????????????????、?「????????????ッ??ッ 、 」 ??﹇???﹈ 」??? っ????。??? 、 ????? ? ? っっ???????、??????? ??、???? ? ????、 ? ? 。 「 っ 、?」???? 、 」 ?。??? ? ?、 ?っ???? ? 、 ? ????????。??? （??? ?? 、 ??????? 。??? 「 」 」 。??? ?? ?? っ?、 っ っ 。??? 、??? ?? 、 ェー??? っ 。??? っ 、 、??? 。 っ???。??? 、 、 ﹇ ﹈??? ? 、 「 」 っ ゃ?」? 。 「 ???」 、 。 、「???、?????????????っ??ゃ?????」???
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?????、??????っ????????ゃ????????。?????????? 。??? ? （ ）、 ゃっ?????????????。 、 ??????っ??? 。??? 、 ? っ 。??? っ 。??? 。??? っ ゃ 。 、???っ 。??? っ ーッ っ ???? ゃ っ 、
?
??? ょ 、????。? 、 、?????ょっ 。??? っ 、?? 。??? 。?????? 、 ? ﹇ ﹈??? 。 、??? っ 「???、 ? 」 っ 、 「 、 ょっ ゅ??? 。 、 っ?」???? ゃ 、??? ?。?? 、 。?????? ? 、?? 。
??????、?ッ?ー?????????ー??????????????、 ? ? ? 。 ??????????? ?。? ? ゃ っ ? 。 、??? 、??? っ 。?? （ ???????? 、 ?、 ? ュー???? 。??? 。 、 。???? っ ゃっ 。 、??? っ ? 、 、 ? ????? ?、??? 。??? ょ?。?、?「 」???。 」 ゃ??ゃっ????。??? 、??っ??? 。 っ 、 ュー??っ??? 、 、ゃ?っ ?っ ????、 、 （ ）。?、?? ? 。 、??? っ 、 っ 、?、? ?（??）。??、???????、??????????っ???っ
?。
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??????????っ???、??????????????。?????????????、???????。????????????? 、 ???? 。 ﹇ ﹈? っ ? 、 っ??? 。 ゃっ 、??? 。 っ 、 っ 、 ょ?? 。??? っ 、 、??? ? 。 ? 、???????? 、??? 、 、 ﹇ ﹈??﹇??﹈ 、 。??? 、 。??? ? 。??? ゃ 、 ? っ??????、??? 。 っ 、?????? っ 。??? ?? 。 。??? 、 っ?。?ょっ 、 ゃっ?。??? ? ??、 、??? 。??? 。??? ?（??? ? ??????? 、 っ 、
????、??????????????????????。????、?????? 。 ?????? ???? ? ?????? 、 、???? っ ???、 。??? 。??????? 、 ? ー ャ ッ?????? 、 っ??? 、 ッ 。 、?? ???? っ ） 、 、??? 。 ? 。 、??? 、 「 」 。??? 。 。??? ?、 。??? っ 。 、??? 。 、??? 。 ょっ 、 、??? 。 、 ??。 っ 、??? ??。?? ???? っ? ???? っ 、 、 っ??? っ??? 、
?。
??? 、?っ?? 、 。??? 「 」??。??? 。 、 「 」??? っ ? ?。
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??、??????????。??????、???? ??????っ???????ょ??。??? 、 ??????? 。??? ッ ?? ?ょ??。?ょっ ? 、 ??? ? 。 ァ??? 、 、 ッ??? ? 。 。?????、 、 ? 、??、 ゃ 、???? っ????? 。????? ? 。??? ?。 、??? 、??? 、??? 、 ゃ 。??? 、 っ ッ??、??? 、 「 」??? ょ 。?????? 。 ? っ 、??? 、 、?。? っ??? っ 。??? ? 、 っ??、 っ 。 。」??、??????????????????????????????、 ? ?、 ?? 、??
?????? っ 、 、
???。???????????????????。??????????、?????????????????????????、???? ? 。 ????っ?????、??????????????、???????っ ? 。??? ? 、 ??っ? ? 。??? っょ??。? ? ょ （ ）。??? 、???? ? っ??? 。?????? ? 、 。??? 「 」 、??? 、 っ 、?? 。??? 、??? ???。?? 、??? ? 、 。??? 、 、??っ っ 。??? 。 っ 、 っ??? ? 、 、??? 。 ? 。 、??? 。??? ????? 。??? 。
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????????「?????????????」?????、????? ?。??? 、?????。??? ?? ???????????、????????? ょ 。??? 。 、??? っ 、 っ 、??? っ 。??? っ 。?????? 、 ッ??? （ ）。??? 。??? 、??? 。??? 、 っ??? 、 っ??? 、 。 、??? 、??? 。??? 、 、??、 っ 、??? 。 、 。??? ? っ 。??? 。?????? ??、 ????、 ????、 ???? 。???? 。
????????（??????????????? ?????、 、 ??、???????????? ? ??????ょ 、 ???
「???????」??????????????????????
????? ょ 。?????? 、 ?? 、??? 、??? 。 ??? ? ??。? 、??? 、 っ 。??? ?? ょ 。??? 。 、 、 ???? 。 ? 、?、? 。?、? 。 、??? ? 。??? ? 。 、 、??? っ 、??っ ょ 。 、??? ? ??? 、??? ? っ??? 、 っっ??????。??????????、? ????????っ 。 、 「 」ょっ? ? 。??? ? 、 、「?????????????????。????????????
??」 。 、???????? ? ? っ
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?。???????????????????、?????????????っ??、 ? 、??? ? ???。??????????? 、??? 、 、??? っ ? 。??? ??、 ? 「 っ??ゃ???」 。っ?????、?????????????、???????????????? 。 ? 。?????? 、 、??? 、 。?、? 。??? 、?? 。??? 。??? ?。? 「 っ??? 、 、??? っ??? 。?。? っっ????????。??? ? っ 、?????? 、 っ?? 。??? 、??? 、 っ 、??? 、??? 、??? ??。 ﹇ 『 ? 』 ﹈
?????????????。?????? 、 ﹇??﹈????っ??????????ー? ??????。??????????????『 』 。 、 ? ???? ? 。??? ? ????? 。??? 。??? 。 「 ? 」????? 。??? ゃ 、 っ 、??ょ 。 『 。??? 、 「??? ? 、?。? 、 、??? 。 、???『? 』 ょ 。 、??? 、??? 」 。??? 、 、?? 。??? ャッ 。??? 、 ャッ??? （ ）??? ? 、 っ 、????。? 。??? 。 ? ?? 。??? ? 、
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?????????っ?、?????????????????????、????????。????、?????????っ??、???? 。 ? ? 、 。??、 。????? 。??? 。 ? ? 、??? ? ? 、??? ー 。 、??? 、 、??? 。 、 っ??? 。 、 、??? っ 、?。? っ 、??? 、??? ? ? 。??? 。??? ? 。??? っ 。 、?????? 、 、 。??? ﹇ ﹈ っ 、?。?「 。??ょ 、 っ?」? っ 。 （ ）??? ? ょっ?、?????????（ ）。??? ょ っ 、 っ 、?? 。??? 。??? ???、 ? ? っ 。
????????????っ?????、??????????????????。????????????????????、?????? 。 ? っ 。??? 、 ? 。 ???? っ????? ????? ?っ???????、????? 。 ョッ??っ??? 、 ? 、??? 。??? ? 。??? ??? ??。??? 。??? ?? っ 、????? 、 。??? ? 、 っ 。??? 、 、??っ 。??? 。??? 。 。??? 。??? 、 ? 、 っ 。??? ょ 。??? 。??? 、 、 ょ?。??? 。 、 、??? ????? ? 。
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?????????（?）?????????? ?﹈??? ? ?、 ??????????っ??????。 ? 、??? ?? ? 。 ? 、??? ??????? ?。??? 。 ?? 、??????。 、 ょっ???っ 。 、??? 。 っ 、??? 。???、 ? 。??? 、 ? ???、??? ???っ 、?? 。??? 、 。??? ? 。?、? 、 、??? 、 。 ??、??? ? 、?? ょ 、??? 、 ???? 。??、 、 「 、?」? 。 「 」??? 。??? ? 、 「 」??? ? ? 。??? 、 「 ?」? 「 」?? 。
??????????????。?「???」??「????」??、????????????????。?﹇?????﹈???????。??? 、 っ 、??? ???。?ょっ ? ? 、 ???? 、 。??? 。??? 、??????? ??。??? っ ?? 。??? ?? 、 、 っ???。 「 っ??? 」 、 、「????????????。?????????????????
??? 」 ? 。 、????ゃっ 。 、??。 っ 。??? ? 。 、 、｝??? っ っ 、 ?????? 。 、 っ?? 。??? 、??? っ ょ 。??? 、 。 ???? ? っ? 、??? 。 、?? 。?? ? 。??? 、??? ???? っ 、 ょっ ?? ??
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?????????。????????????????????????。??????ッ?????、?????（??）???、???ッ っ ? 、 ? っ ? （ ）。??? っ ?ょ 。??? ? （ ）??? ? ょっ 、????、 ? 。??? 、? ??。 。??? ?。??? ?? 。??? 、 。??? 、 ょっ ゅ ? 、??? っ 。 、??? 。 、 。?? 。??? 。?? 。??? 。?????? ? ? 。??? 、??? っ 、 。??? 、 、?? 。??? 、 。??? 。??? ゃ 、 っ 。
??????、??????????????????。????????? っ ? 。??? ???????? 。??? 。??? 、??? ??????。????????? 、 、 、??? っ 。 、??? っ 、??? 、 っ （ ）。??? 。??? 、??? 、 、??? 。 。 、??? 。 。 、 「??? 」 っ??? 。??? 、 、 。 っ?? 。??? 、 ょっ ゅ??。????? ?。 っ 。??? ? ょ 、 っ 。??? 、 。??? ? 。??? 。 っ 。??? 、? 。??? 、??、 。 「
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???????????」???????っ??????。?????????????????????????。???、???????? 。 「 」? ? 。??? 。??? ? 、??? 。??? 。??? （ ）。??? （ ）??? 、 、 、っ?????ょっ??っ?ゃ?????、??????????????? ???っ 。???????? っ 。??? 、??? 、 、??? 、 」っ????????。??????? ? ? ???? 、 ? 。 ? っ?、 ???????? ょ っ?。??? 、?、? ????? っ ?。?、? っ 。??? ? 。 。??? ? 、 ょっ??? ? ??? 。 、 ???? 。
????、????????????????????っ??????。??? ? 、???????????っ?? ? 。??? ??????????? 、 ? ???? 、 。??? 。??? 、??? 、??? 。??? 、 っ?? 。??? 。??? ?。 。???。 、 、 、??? ッ 。??? 、 っ??? 、 、??? 、 ッ 、?? 。??? 。?、? ? 、 っ??? 、 。??? ? 、??? 。 、??（ ）??? 、 。
「???????」???????、??、???????????
???っ 。 ゃ 。??、??? ? 、 。??? ー っ
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?????。??? ???????、??????ょ?。??????????っ 、 ???? ? 。??? ?? 、???? ?っ????????ょ 。??? 、 、 ? ? 、 ?????? ? 。 「 」???、 。??? 、 、 ?っ??? 、 、 。??、 ゃょ? 。??? ? 、 ゃ?? 。?? っ 。?、? ?? ?、 ﹇ ﹈ 、??? ? 。 、??? ? 、 、?????? ? 、 っ っ?ゃ? ょ 。 っ 。??? 、 （ ?）。??? ? 、??? 、??? 、 、?「?ー 」 。??? 。??? ? ー 。?ー??????、???????? ?????? 、 ???? 、 、??? ? ッ 。 、??? っ 。 ?
??。????????????????っ????。????????????、???????????っ???????。??????? ? ッ 、 ? 、 ????? ?。??? ??、???????? ??????? ???。??? ? ッ ??ょ? 。 、 。??? 。 、???ょっ ????? ?? 。??? （ ）??? ?? ょっ ゅ????? 。 ? ? っ 。??? ?、 ゃっ??、 ? ? っ 、??? 。 。??? ? 、 、?っ 。??? （ ?）。?? 。??? ょ 、??? ?、? っ 。??? 。??? 、? っ??、 、??? 、 っ??? ???? ょ 。??? 。 、
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??????、??????????????????????????、?っ?????????????、??????????、???? っ? 。 、??? ?、? ? 。??? 、 、 、 っ?ゃ? 。?? 。??? ? っ 、??? 。??? ? ょっ??? ょ 。???? 、 。??? 、?? 。??? 。??? 、??? 。?っ? 。 、??? 、 「 」 っ 。???、?「 」 。???っ 、 ゃ 、??? 、 っ 、?????、 っ 、 ? ???、 。??? 、 っ 。??? ?。?? 。??? ?? 、 ? ー?????、 、 ?。????? 。
????????????っ??、??????っ??????????????。??? ? ? 、 ? 。??? 、 ?? ??。??? 、 ? 。??? 、 ??? 。 ??、??? 、??? 。??? っ 、 っ??、 。??? 。 。??? ? 、 ? ? ??? 。??? っ??、 ?ョッ 、???。??? ? 。 。??? っ 。 、???????????。
??? ??????? 『 ッ 』??。 ? 、 、 、??? 。?? 。?? ョッ 、 。??? ?、 ? ッ??。 。??? 、 っ 。?、? ? ? 、?? 。??? ? 。??? ? 。 、 、
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????????????????????。????????????っ??????。???????、?????????っ?????? 、 ? っ ? 。??? ョッ っ ょ 。??? 、? ョッ 。??? 、 。??? っ っ ゃ ??。? 、??? （ ）??? ? 、 っ???、? っ 。??? ? 、 っ???、 ? ? 。 、??? 。 、??? っ ?。??? ? ? 。??? 。??? ? 。??? ?、? ??? ?。 「? ????、 っ 」 っ???、 、 っ??? 。 。 っ??? 。 、 っ??? 、? 。 ???? 。 、??? 。?っ?
?????っ?????。????? ? っ????。????????????っ??っ 、 ?? 。??? 。 、 ? 、??? ? 。 ? ??? ????、??っ??っ?????。 、??、 ? ???? 、 ? 、??? 。??? 、 、 、 ょ 、??? っ 、 ???? 。 っ 。??? 、 。 「 ???? 」 ? 、 、??? っ ょ （ ）。 、??? っ ??。?????? 。 っ??っ 、??? 。 、??? 。??????? 、 ?? 。??? 、 。??? 。??? ッ ー 、??? っ ょ 。 、 っ っ?、? 。 、??? ??? ゃ っ??? 。 、っ????ょ??。????? っ?? 。??? 、 ? 。
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????????????????ゃ???。??????????????? 、 ? ????????。??? 。??? っ ? 、??????? 。??? ? 。??? 、 ??????? っ??? 、 、??? 、 ? ?。??? 。????? 。??? 。??? 、?? 。?????? 、??? 、 、 っ??? っ 、?、? 。??? ???? ? 、 。??? （ ）??? ? ?っ 、????? ?、? ? ???っ????????。??? っ 、
????????っ????、????????????????????????っ?????????。?ょっ??っ?????????? 。 ?（ ? ） 、 ょ?ョッ 、 ー ? ? ??、? っ 。 ょっ っ??? ?? 、 っ ゃ ょ 。??? ? 、 ? ょ??? 。??? 。??? 、 。??? っ っ?? 。??? ょっ ?っ 。??? ? っ 。??? っ ゃっ 。??? っ ゃっ 。 ョッ??? 。??? ﹇ ー?。?? ?? 。??? 、 、?? ? 。??? っ???。??? ゃ 。??? ゃ ょ 。?? 。??? ュー??? ? ?。 ? 。??? 、
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っ???????????、????????????????????????。?????????。??? ???????。??? ????????、???????? っ ???? 、??????????????? ?。 、???????、??????????????????。
??? 。?????? 。 ? っ??? 、 、??? 。 っ 、 。??? 、 っ ゃ??? 。 。??? っ ョ??? 、 っ 。??? 、 。??? っ ょ 、 っ??ょ 。??? っ 。??? ? ょ 、???。 。??? 。 。??? 。??? 。??? 。??? ょっ 、 っ?。??? 。??? 。
﹇????﹈?????『?????』?（?????ー）?????『???』?（???????、?「??」????）??? 『 ? 』 （ ? ? ）
???????????????????。???? 。??? 、 ゃ ??。?っ? ??、?????????? ?、? ??、???????? ?。? 。??? ? ? ?。??? 、 っ ?? 。???? 、 ? 、??? 。 っ 、??? 。? ??? 、??? ??? ゃ 。?????? っ 、 （?）??????? ? 。??? 、 。??? 、 。??? 。??? 。??? 。 っ 、 （?）? っ 、 、 っ??? 、 っ 、??? ?。 ー っ
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??????????（?）??????????? ??? ??? ? ?。? ??? ????????? ?? ???? ??。 ????? 、 っ ? ? 、??? 、 っ???? ? ? ? 。??? っ 、??? 。 ? っ ょ??? っ ???? ?、?? ???? っ 。??? 、 っ??、 。??? 。 っ 、 っ??? 、?????? っ っ 。 ? 、??? 、??? ょっ ? 、 っ??? 。??? 。??? ???。??? 。??? 。 ょ??? ?。? 、??? ? （ ）、 、??? 、 。?????っ ??、 ょっ ?。????? 、 ﹇『?????? 』 、 ﹈。
????、???????。?『?ェッ??ー???』?????、????????????????﹇????、????﹈。??? ? っ ? ??。??? 、? ? ???。 、 ょっ 。??? 、 っ っ?﹇『 ? 』 、 ﹈。? ???? 。??? 、? 、 っ 、??? 。 。?、? ? ﹇ ﹈ 、?っ? ?、??? ?。??? っ っ っ 、??、 ? 。 ょっ 、???﹇ ? ?﹈ っ??、 ? ?っ 。??????、 ? 、??? 。 、 、 ー?っ?。 、??? ? 。??? ? 。??? 。???????????????????。??????????????
??。?????? っ 、 っ???、 ? 「 」??? 。 ッ っ???、 、 ?
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???。?? ?????????????、??????﹇??﹈?????? ??????????。????????っ?????????、 ?﹇ ﹈ 「 」? 。 ???? 。 、 「??? っ 。 ??（? ）?」? っ 。 「??? ? 、 ? 」??、 ? 。 、??? っ 、 っ ょ 、??? ? 。??? 、 。 ﹇?﹈｝ ﹇ ﹈???、 。?、? ?? 、 ? ッ ー??? 。 、??? ? 。??? 。??? 。??? 、 。???、 っ 、 ???? 。?????? 、 ? ???? 。 、?????? 。??? （ ）
??????、????????????????、??????????? ? 。??? ???????。??? 、 、?????????????????っ?????。??、???????????、???????????? ?、????????? 、???ゃ??ゃ 。 、???? ? 。 「 、??? っ 」??? 。 ッ っ??? ? 。??? 、 ー 。??? ??? 、?。? 、 、????? 。??? ? ?っ 。??? 、?????? 、 っ 。?、? 、 ?? 、??? っ 。???。? 、 。??ェッ 、 。 ェッ??ー???。 ー??? ? 。 ェッ ー 、??? 、 ー 、 っ 。?、? 、 っ??? 。 っ 、
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?????????????、?ェッ??ー???っ??っ??、?????????? 。 ? ?? ? ? ? 。???、 、??っ ?。???? ? ????????っ???。??? 、 、?っ? 、? 。??? … ? 、 っ??? ? 。??? ?? 、??? ? 。??? 。 ???? 、 ー??? 、??? っ??? 、 、??? 。??? 、 っ ﹇?﹈? 。??? 、 。??? ?、 、??? 。 、??? 、???。 っ 、??? … 、??? っ 、??? っ 、 っ っ 。 っ??? 、 、?????? 。 ???????? ?。?????????、????????。?????? ﹇ ﹈
?。???????????、???????っ?????、?「??????????? ? ?、 ? ???? ? 」 っ 。 、
「????ょっ???。???っ??????????。?????
??? 、 ? ?????、???????? ? 。??? 、 ? 。??? 、 ??」 、 ょっ???????????。??? 、 ﹇ ﹈?? 、?????? 。 、??? 、 っ??? 。 「 、 」 ????、 っ 。??? 。??? 。 、 、??っ （ ）。 。??? っ 、??? ???? っ 。 、???ゃ 、 っ っ??? 、 ﹇ ﹈ ﹇ ﹈??? っ 、???っ 、??? っ 、??? ? っ??? （ ）。 、??? 、 。
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?????????（?）??????????? ??? ?? ???? 、?? ?????????、? ??? ?。? ??? ??? ????? 、 ﹇ ﹈ ? 、??? ? 。??? 。 ? ? っ???、 ﹇ ﹈ 。?ェッ ー??? 。 ー ー ? 、??? ?? 。 っ っ 、ェッ??ー?????????????????????????????。 。 ﹇?????ェッ??ー 、?﹈? 。?? ? っ ﹇ ﹈?? ? 。??? 、? ? ? 。?? 。??? ー ー ? ー??? 。 、 っ 、??? 、 っ っ??? 。 ? ? っ ゃ??? 、 っ 。??? 、 っ 、??? 。??? 。 ?? ? 、?っ っ ???? 、 ? 。???、? ﹇ ﹈ 。??? ?。 。
????????、??????????ェッ??ー????????っ?????????????????ゃ?????????、???? ? 。 ?、 ??、? ? っ 、???? 、 、??? ? ﹇ 、 ???? 、 ﹈。?? 。??? 。??? ? 、 。??? 。 。??? ﹇ ﹈。???っ 。??? 、??? 。 っ??? っ 、 っ 、??? っ 。 、 ???? っ 。 、 ッ??、 。??? 、 っ??? （ ）。 。??? ゃっ （ ）。??? 、 っ っ??? ? 。??? 。??? 、 。 、?????? 、??? っ 。?? 。
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?????????、???????????????????っ?????。??? ? 。 、??? ???????????????。??????????? 。??。?????? ょ 、????? っ 、??? ? ? 、 っ??? 。???? っ 。??っ 。 「 、?????????? 。??? 、??? 」 、 。??? ???? ??? ﹇ ﹈ ﹇ ﹈ っ??? 、 「 っ ?????? ッ 。 っ??? 、 、?」? ??? 、 ょっ っ?。??? ? 、 。?????? 。?? 。??? っ っ ゃっ 、 ェッ ー??? ? 、 。??? 。 っ??? 。??? っ
っ????ょ??。??? ? ?（?）?????????????? ??、?? ?? ? ??? 、??? ??っ?? ? 。??? 、 ? ? 、??? ???? ???? っ ?? ?。 ?? ??????????? ?っ? ?? ?、?? ????? 、 ? ? っ?、???? 。 ???? 。 ?? 。? ? ? ???? 。??? 、 、??? ? ??????? 。 っ???。 っ 、??? 。 、???、 、 。??? 、 ?っ?????。?﹇ ﹈? ? 、 ??????? 、 、?????? 。 、??? 、??? 、?????? 、??? 、 ?? っ ? ?。????っ っ 、 、
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?????????????????、??????????????? 。??? 、 、 ???? 、 ゃ っ 、??? 、??? 、????????。???っ??????????????? 、??? っ 。?????? ? 。 、??? 、 、??? っ?? 。?? 、 、???っ????。 、 ???? 。 。???、 ? ? 、??? ? 、??、 っ 。??? 、 「??? ???? 、 ????」 っ 。?????? ?????? 、 。??? ? 、 。?????? ゃ??? 、 。 、??? っ 、??? 、 、?? 。
???、????っ???、?????????????????、??????????? ? 、??? 。 ? 、? ? 、?????????????? ? 、 っ?。??? 、 ???? ??。 、??? 。 。 「??? 、 。?????『??? 』 ? ????っ?。? ??????? 。 、 ???? ? っ 、??、 っ 」???。??? ? 、 、??? 、 「??? っ 」 、??? 。??? 、??? 、??? 、 。??? 、 、??? 、 、 、 、?、??????? ? 。??????????、??﹇?﹈????、???????? 。?????????っ???????、???? 。
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??????、?「?????????????????（???）?、????、 ? ? っ???、?? ? ???? っ 。 ? ? ? ?、??? ? 」 。 、??? 、 「???。 」??? ??、???????????。??? ?? 、??? 。 っ ????????? 。?? 。??? （ ）??? ? 、 っ?????? 。??? ? ? 。 『 』??? 。 『 』??? 、 ? っ 、??? 、??? ? 、??? っ ー ?? 『?』?﹇ 、 ﹈ 、 『 』? ? 。???﹇『?????????』???、??????、???、???
?﹈。 、??っ??? ?（ ）。 ょ 、?? 。??? ?、 、
???。????、??????????っ?、??????????????????????????????。???、???????? ? 、 ? っ ? ? 、??? 、? ???? っ 。??﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ っ???、???、 ? 、??? 。 。??? っ 、 「 、??ゃ 、 」??? っ? ﹇ ﹈。?ょっ??? ﹇ ﹈?、? ? ???? 、 「????」? っ 、 「??? 、??? ? 、??? ? 」 ?????? 、 っ 。??? 。??? 、? 。??? 、 。??? 。??、??? 、 、
「??????????????、???????????????。
??? ? ?ゃ? 」 ?? 。?????? 、???っ ?? 。 ﹇ ﹈??? 、 ? ?
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???、??????????っ?、??????????????。?????????? 。 ? ｝ っ????、??????っ????????、?????????????? っ 、 ?っ? 。????? ? 。??? ?? 、??? ? 。? ??????? 。 ? っ??? っ 、??? ょ 。????? 。??? 。 ?、??? 。 ｝ 。??? ??? 、 っっ????。???????????????。?????????????????、 っ （ ）。??? ? 。??? 、 。??? 。 。??? っ 、?? 。??? ?? 。??? っ 。??? っ 。??? 。 、 ﹇??﹈ 。 、??? 、 ? 、??? ? 。??? 。 「
???????、???っ??????????????????????? 」 ? ? 。??? 、 ゃ 。??? ???????。??????????????????、 っ 。? っ 、??? っ 、??? ??。? っ ゃ 、
「??????、???????????っ????????っ??
??? ?????????? ? 。??? ﹇ ﹈ 。??? 、 、????? っ ??、 ???ー???っ??? ﹇ ﹈﹇??﹈???????? 。 ? っ???、?
??? 。??? っ 。??? 、 っ 、??? ? ????。 ??? ? 、??? 、 、 っ っ?? 。?? 。 、??、 ? っ 。????、 ? （ ）。??? ? っ 。??? 。 ? 。??? っ??? ? 。??? っ 。
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???????????????????。???????、????っ?????、?「??????????????????、?????? 」 。 ? 、 ?????? ょ 。??? っ 。 。??? 。 。??? 。 、 っ??。?? 、 ェ っ?? 。??? 。??? ?ょ??、??? ー? ????? ー っ 。 、??? ? 、 っ 。??? 。??? 。 、???、 。 、 っ?。???? （ ） ???? ? ? っ 、????? 、 。??? 、 ァ 、??? 。???? 、 ?? ??????? ?? 。???ャッ っ?、? ? ??? ?、?
?????????????????。?????????????????、? ? 。??? ?????????????、? 、
「??????????????????????????????
??? 。 ??? 。?????、 ? ? 。???、 っ 、 っ 」??? 。 ﹇ ＝??? 。? ょっ っ 、
﹇???????﹈????????????????っ?、???
??? ? 。???、?? 、 、??? ゃっ??????っ?????、?「??????????????????? 」 、 「???」? っ 。??? 、 っ??? ? ? ? 、 。 、?????? 「 ? 、 っ???? 」??? 、 っ 、 ょっ??? 、??? 、 「 、??」 ァ??? っ 。 ァ?、? ? っ 、 っ??っ? 。?? ? 、 ???? ?、 っ?、? っ? 、 。??? 、 っ
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????????????。???? ?、?????????????????? 。??? ?。? 、 ??????っ?????? 、??? ? ???? 。 ? ???? 、 ? っ??? ょ 、 、??? っ ? 、 ャッ??? 。 、??? っ っ??? ッ 。 っ 、??? ゃ 、 。??? っ??? 。 、??? っ 。??? 、 。 。?ァ???? 、?ァ? ???? 。???? ?。??? ?? 。??? 。?????? ?? 。 （ ） 、????? ﹇ ﹈?、? ? ー 。??? ょっ 、??? ? 、? っ 、
っ???????。??????????????っ?????????????????。?????????、????????????????、???????????????っ??????、???? ょっ 。??? 、 っ?、???﹇ ﹈ 。 ? ???? 。 、 、??? 、 っ 。??? 、 ? 。 、??? 、 っ?? 。??? 、 ﹇ ﹈??? っ 。 、 …??。??? ??? っ?っ? ょ 、 「 、????? ?」 、 「??? ? 、??」 っ 。??? 、??? ? ? 。 。??? っ 、 。??? ﹇ ﹈ っ??。 っ????。??? ? ッ???っ 。??? 。??? 、??。 ー 、?????。
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????????、???????????????????????? 。?? ? 。??? 、 、??? っ 。??? 、 「??? ? 」 、??? っ 。??? ????????? 。??? っ??? ゃ?、 っ っ?? 。??? 。 、??? ? 、 、??? 。 、 、??? ?。??? ? 。??? 。 、??? っ 、??? ??? ???? ???。??? 。??? 。??? 、 、??? 。??? 。??? 、 、??? 、?? っ 。
??????????っ??????。?????? ? 。?????????、?????? 。 。??? ??ょ 。??? 。???っ? 、 。??? ? っ 、??? 。??? 。 ? 、??? 。??? ? 。??? ???? ?? 。??? 。??? っ ゃ 、 ????? 。??? 、 。 、??? 。??? ????? （ ）??? （ ） 、??? っ っ??? 。?っ? 。?? 。??? ? ュー??? ? っ 、??? 、 っ??。 、 、???
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???????????????。???ヶ??????。????????。? ? 、? ??????? 。 ﹇ ﹈ ? ??????????っ??? 、 、 「???」 、 「 ?? っ???。 」 。 「 ゃ 、??? っ 、 」 「 」、??? 。 「 っ??? 、 、??? 。 」 。??? ?? っ ? 、?「?????? ゃ 」 ???? ﹇ ﹈ 。?っ?、 、 。 「??? 、 っ 、??? ? っ ??? 」 。 、????? ? 。???? 、 ﹇ ﹈??? 、 。??? 、 、 、??? ー ョ っ っ??? 。 っ 。??? っ っ 、??? 。 ー ー 、 ー??? ー っ （? ）。??? ょっ 。??? ょっ 。 ﹇ ﹈?っ? っ 、 「 ゃ 」??? 、 「 、 ゃ っ 」 。??? ? っ 、
??っ???ゃ??????????。????????????????。????? 。????????????????っ 、 ??っ??? ?????っ?、????っ??? 。??? 。??? 、? 。??? 、 ? ?ィ ???。?? 。 、??? ? っ 。??? ? ?。??? ?? ???? 。??? 。??。 、 、 ー 、??? っ 。???、 ? 、 っ 、??、 。??? っ っ （ ）。??? ? （????????。 、??? 。??? 。??? 。 ? 、??? 、 。 っ?、? っ 。 、
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?????????????っ?、????????。?????????????。???????????????????っ??????。 っ 。??? ? 、 ???? 、 ? ? 。 ???? 。??? っ 。?（? ） 、 っ 、??? ???。 、 ? ????っ? 。??????っ 、 ょ 、??? っ 。??? 。??? 。 、 っ??、 、??? っ 。 、??? っ 、 、??? っ 。?（? ? ） 、??? っ 、 、??? ? 、 ﹇ ﹈ っ 、 ???っ 。 、??っ 。??? 、 ﹇ ﹈ っ ﹇ ﹈??? 、 、 ヶ 。??? ???? ? 、??、 、 、?? ? っ （ ?）。??? 、 ょ （ ）。
???????っ???????、??????????????っ????????????、????????????????????? 、??? 、??? ?、?? 。??? ??? 。??? っ 。??? っ 。??? ? っ 。??? ? 。 、 ???? 。??? 。 。??? 、 、?????っ?????、?????????????。
??? 。?????? っ 。??? 、 っ 。??? っ 。?????? 。 。???
???????????、 っ
???。 、 。?????? 。??? 。 、??? っ 。??、 っ 。??? 、
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?????????。????????????????。??? っ?、????????????っ? 。 、 、 ? ッ 、??? ?。?????? ? っ?。? ? ッ ?????、???????????? 、 、 っ?? 。??? ? ょ 。??? ? ? 、 ????、 っ? 。?????? 、 っ 。??? 。??? 。??? 。??? 、 。??? 。?????? 、??? 。???、 っ 、?????っ 。 っ??????っ ???、??????? ?? 。 ?? ???? ? 、??? 。 ? 、??? 、 。?????? ﹇ ﹈?? 、
?????????っ??????。?????? ?っ 、???????????????? ?????っ?、?????????????? っ ???? 、????っ? 。??? 、 ???? っ 、 っ??、 、 ???? 、 。??? ??? 、 ﹇ ?? ﹈っ???????? ??ょ?。? ?? ? ????。?? ?? 。 っ 、 ゃ?っ? ? 、 ? 。??? ??。??? ? 、 、??? ? ゃ 。
??。?? ゃ 、 。??? ? 、 。 、??? っ??? ? （??? ? 、 っ 、?????? ?っ 、??。 、 、 ? 。??? 。??? ? 。 っ??? ????っ? 。? ﹇ ?﹈?
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????、???????????????。?????????っ???﹇??、????????????????????っ??????、 ? っ 、 ? 。??? ー 。??? 。 、??? 。??? っ??。 っ ???? 、??、 ?、 、 。??? 、 、??っ ? 。?????? 。??? ? 。 っ 。???、 ?? 。??? ? 、 。??? 。??? っ ゃっ 、??? ょ 。??? 。???????? っ??? 、 、??? 、 、??? 。 っ??。?? 、 。??? ?、 。 。?? 。
????????、?????????????????。?????????? 、 ?????。? ???。??? 、 っ?? 。?? 。 、 ﹇ ﹈ っ??? ? 、 ? 、 ???????? っ ? 。??? ょ 。??? ? 。 ? 。??? っ 。??? ?? ? ? 。??? 。 、 。??? 。??? 。??? ー ー 、 っ ゃ?????? 。??? 。??? 、????、????っ? 。??? っ 、????っ 。??? 。??? （??? ? 、 、 っ ょっ?????? 。
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????。??????????????????????????????????、????、???????????????、???? ???????? 。??? 、 、??? 。??、 ?っ 。??? 、??? ?。 、 。??? 。 、??? 。??? っ 、 ょ 、??? っ 。 ???、??? 。??? ???? っ っ 。??? っ 、??? 、 っ 、 ?????、 っ 。??? 、 ょ??? 。 、?????? 、 ????。 、??っ っ 、??? ? （ ）。??? ? 。??? 。 っ 、??? 、??? 。 、 っっ?????、?????? 、?「?????????????? 」 。
?????、??????、?????﹇???﹈?????????、?????? 、?「 、 ? ? 、??? 」 （ ）。 、??? ? ????、? ????? ??? 。??? ??。??、 ? ???? ?。??? 。??? ? 」 、 ? ???????。? ? ?? 。???、 。 ? っゃっ? ? ? っ 、??? 。?????。 、 、 「 ゃ??? 」 、 「 、 、 ?????」? 、 っ 。??? ょ 、 ィ っ???。? 。 っ 。??? 。 っ??? 。 っ ?? 。??? 、 ? 。??? 、 。??? 、 、 。??? 、??? 、??? 、??? 、??? 。 。??? 、 ゃ ょ 、??????っ 、 ??、
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????????????????っ???????。??????????????、??????????????。?????????? ? 。 ? っ??? 、 っ 。?????????????????????。???、???????? 、 ? っ ゃ ??。? 。 ? ???? 、??? ? 。?? 。??? っ 、??? っ 、??? 、 っ??。 っ 、 、??? っ 。 ゃっ???、 ? ? 、 っ（??）。
??? 、?????。 、 、??? っ??? 。??? ? っ??????、 、?っ? 、 っ 、??? 、??? ? 。??、 っ??? っ 。 、?っ? っ っ?、? 。
??????????????（???????????? ??? ?、? ? っ?? 。?????? っ ?? ?。 ?? 、??? ? 、 ????? 、?????? ? 。 ?。???、????? ???? 、 ??? ? ??、? 、 。?????? 。 ? 、??? ? 。 、??? っ 、??? 、??? っ っ 。?? 、 、 、 、 、??? 、﹇??﹈??????????????????????っ????
?。? 、 。?????? ???、 っ っ 、??? 。??? っ 。??? 、 。??? 。 ﹇ ﹈ っ 。??? 。??? 。??? っ 、??。 『 』 、 っ 。??? 。 。??? ? 。
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????、?????????、????????????????????。??? ? 、 っ ? っ 、 ゃ?。? ??、?????????????っ???????????? 。??? ? 。 、??? ゃ??? ?? 、 、??? 、 、??． ??? 。??? っ ??????? ?? 。??? っ 、??? 。??? 、??? 、 ? 。??? ょっ 。??? 。 っ ????、 、 。?????? 。 ョッ 、 「??」 、 っ?? ? 。??? 。 っ ???? 。??? っ 。??? （ ?
????????????????????っ?????、「??????????????。 ? ??。??? っ 、 。?っ? っ 。??? 、 。??? ?っ ﹇ ﹈。?????????。?????﹇?﹈????????っ?。????? 。????? 。??? 。 ゃ??? 、 っ 。 ﹇??﹇ ﹈??? 、 っ?。? 、 、 っ 。??? ? ﹇ 、?? ﹈。??? 、 、??? っ 、 っ 。??? 、? 、 「 ょっ??? 。 ? 、??? 」 。 、??? 。 、 、??? 。??? 。 っ??? 、 ??? 。??? 、??? 。 。??? 。??? ﹇ ﹈
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??????、????????????。??????????、??????っ?ゃ?????。?「?????????????」???? 。 ? 、 っ?????、???????、 ? ? 、 ? っ???。 、 っ??、 ? 。??? 。 ? ? 「???っ ? 」 。??? 。??? 、??? 。 、??? 。??? 。 っ 、??? っ?、? 。 、??? 「 ゃ 、??? ? 」 っ っ???、 「??? ょ 」。 ょ 。??? （ ）。
?????????????????????。??? 。??? ょっ ???。??? 、 。??? 。??????????? 、??? ???? 〈 〉
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??? ????、 ???? ??????????????。??? ? ?? 、 、 「?」? ? ? 。??? ? 、 。??? ? 。 「 」 、??? 。 、
「?????????????っ??『??』???????っ??
?」? 、 「 ? ????????? 、 っ??? 。 、 ? 。??、 っ 、???っ っ 、っ?????。??????ょっ??っ???????????。??? 。????? 。??? 。 ? 、??? 。??? 「 」 。?? 「 」 。??? っ 、 ? ? 。??? 「 」 、??? 。 、 、 ょっ っ??? 。??? ? 、 ょ 。??? 。 。??? 。
??? ???? ???。? ??（??）??? ? ? ? 。???っ ﹇? ﹈ ? ? っ 、 ﹇? ? ﹈??? ? ? ??。 ??????、 。??? 、 、??? ? 。?? 。??? 、 。??? ? 。???。 、 ヶ ?。 ???? 、??、 っ っ 。??? 、 っ 、??? っ 。??? 、 。??? 。 。??? 、 っ?っ 。??? 。 、??? ?? ?? っ ゃ?? 。??? 、?? 。?? 。??﹇ ? ﹈?
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?﹇??﹈???????????。????????、??????っ???﹇?﹈?????????。???????????????? ?っ 、 ? 。 ???? ? ?っ? 。 ﹇ ?﹈???、 ? 、??? ?????。??? 、??? 、 。 、?っ? 。 っ?、? 、 ょっ っ???。??? ? っ 、??? ? ? ょ 。??? 、 「 、??? 」 っ?? 。??? 、 、??? っ???? ??? 、 、??? ? 。??? 。 、??? 、??? ??? 、 っ?? 。??? （ ????? ??? 、 、????ょっ ????っ???? 。???
?????????????。?????????????????????????????、????????????。?????????? 、 ? ? 、??? 。 っ??? 、 ? 、??? 、 っ 。??????。 、 、 っ??。??? 、 。??? 。??? ?? 。??? 、 。 。??? 、??? 。 。?、? 、 。??、 、 っ 、??? ? ??、??? ???。????? 。 。????? ?、??? 、 、??? 。?????? 。??? 。??? 、 。??? 。 、?? 。??? 、 。??? ? 、
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??????????????、?????????ょ??。??? 。??? ??????。??? っ ??? ? 、 ???? 。 、 ? 、?????????? 。 、??? 。 、??? 。???。??? 、 っ ょっ ゅ っ 。??? 。??? ? 。??? 。 。??? ? 。??? っ??? 。??? 。??? （??? ???? 、???? 。??? 、 、??? ? 、 、??? っ 、??? 、 、?????。?っ? 。 、 ﹇ ﹈?? ?。
??????????っ???、?????????。??? ﹇ ﹈ ? っ??????。??? ???。??????? ?????。??????? ? 。?? 。??? ゃ ? 。??? ? 、??? 。 ? 。 ?、??? 、 っ 。???、 ﹇ ﹈ ﹈ っ??? 、 、??? 。?? 、 、??? 、 。??? 。 ﹇ ﹈ っ 。??? （ ???? 、 、??っ??? 。? ょっっ???、?っ????? ???。????????、 ???? ? 、?????? 、 ? 、 っ???。 、 、??? 、っ????。???????「?????? ??????????? っ 」? っ 。 ﹇ ﹈????っ? 、 ? 、「?????????????、????????????????
?」? っ 。
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?????????????、??????????っ???????????、???????????????????????。???? 、 ? 。 ???? 。 、??? 。 っ??? 。 ? っ 。??? 、??? 、 っ 。???っ 、 「 っ 」??? 、 、??? 。?、? 、 っ??? っ （ ）。?、? ???? 、??? ? 、??? っ 。???、 。??? っ ゃっ ﹇ ﹈??? 、??? 。 っ??? 。 っ 。??? 、 、??? 。??? 、 っ ー
「???????」?????、????????????????
??? っ っっ?????????っ??????。???????????????? っ 。????? っ 。
?????????、?「?ー???ッ?」????????????。
「????」???????。?????????????っ???
??? 、 ? ? ? ?、?????（??）?????????????、???? ? ?っ 。??? っ 。 ???????????。?? 、???。 、 「 、??? ? ?? ? 、 っ??? 」 。??? っ 。 。??? 、 ? 。??? 、???っ 。??? 、 （ ） 。??? っ 、??? 、 、 っ っ?。???? ゃ ー??? ? 。 、??? っ っ 、 っ??? 。?????? っ 、 。??? 、 。??? っ 、 。??? 、 ょ 。 ょっ????????? っ ゃっ?、 ???????（ ）。??? 、??。
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?????????????。??????????????????? 。??? ょっ ?っ 。??? 、?ー???????????、?????????????? 。??? 。??? ? 、??? 。??? 、 ? っ 、??? 、 っ 。??? 、 っ 。??? 、 、 。??? 、 っ 。??? っ 。??? 。??? 、 「 」??? 、 「 」 ゃ 。??? 、 ょ っ??。???? （ ）??? 、 。?????? ー っ?。? ? 。???、 、??、 ? っ??? 。 、 。??? ? 、 。
??????????っ?????。??、?????????ー?ッ?????、????????????????????っ?????、 ???っ???? 。????????? 、 ????????????????? ? 、 ? ? ???、 。??? 、??? ? 。 ? っ?。??? 、 、??? 、??? ? 、 ?? ? ? 、??? っ 。 ュー?っ? 、??? 、??? ??。??? っ??? ? 。?????? 、 っ??? 。??? 。 ー ァ??っ 、??? ??、 。??? ? 、??? ょ 。??? 。 。??? 、?? 。??? 、?? 。
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????????????。????????????。????????? ? 、 ?っ?????。 ?、 ???????????。? ?? 、 ??。? 。??? ? 、 ????? ? ? 。??? 、 。??? 、 っ??? っ 。??? ょっ??? 。 、 ょ 、??? 。??｝??? 、??? ? 。???、 ょっ ょ 。??? 、??? 、 、??? ー 、 っ?????? 。 っ?? 。??? 、 っ????? 。??? ょ 。 、???、??? 、?ょっ 。
???????????（???????????? 、???? ? ???? 、????????? 、 ? 。??? ? 。 、???? ? ???? ?????っ 。 ? 、 ?? 。??? 。 ?、 、??? ? っ っ ? 、??? っ っ 。??? っ 、 。 ???? 、 。??っ?????????、???????????????。??? 、 ﹇ ﹈???、 ? 。 、???﹇ ﹈ っ 、 ???? ?? 。 、???? ?っ 。??? ッ 、??? っ 、??? っ 。 、 「??? 。 ゃ 」?????、 ??? っ 。??????????? 、 っ 、 。??? っ 。??? 。??? っ 、? 。
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????っ????。?? 、 。」??? 、? 。 ????っ????。??? ???? 、 ? 、 ???????????? 、 ???、 ??ッ?????、??????? っ っ?? ょ 。??? 、??? ? 、 、??? 。 、 っ??? 。 、??? ?。 ????? っ っ 、?ょ? 。 、??? 、????。?? ? ッ ー 。 ゃっ??? っ 。??? 、?っ? 。?? 。??? 。 、?? 。??? 。??? 。 ? 。??? っ 。??? 。 ? （??） っ 、 ? っ??? ? 、 、??? 。 ? 、??? 。
??????。??????っ???っ????????????????、????????????????、????????????? ? ? ?。?????? 、 。??? 、 っ??? 、 ?。??? 。??? 、 ?????? ???????。??????? 。??、 。??? 、??? っ 。??? 、??? 。 、 、??? 、??? ??? っ 、 「??? 。 」???、 「 」 ゃ?っ? 。 、??? 、??? ? 、 っ 。??? ?? 、??? 、 っ 。??、??? っ （ ）。 ? 、??? ?、?? 。??? ? 。????? 。??? 、??? っ ? 。
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??、???????。???????????????????????。??????っ???、??????っ????????????、 ? ? ? 。??? ? 。??? 。??? 。??? ? 。??? 、 ?ょ??。?? 、???? ? 、 ょ?。??? 、??? 、? っ??? 。 、??? ?? 。 。?? 。??? っ 、??? っ 。??? ゃ??? ?っ っ ?。??? 、 っ っ??? 。??? 。 っ??。 、 。 、???、 ?? ? ょ 。??? 、 。??? ? 。 。
???????????（?????????????????? ???﹇ ?﹈?? 、 ??? ?、????、? 、 ?? ? ?、 、????? ? ? ? ??。??? ?っ 。 ?﹇ （????） ﹈ ﹇ ﹈ ? っ?、?﹇ ﹈ ? っ ? 。??? 「 ＝ 、?「 ＝ 。??? ? ? 、 ??っ? 。 、 「 ?????」 。??? ? 。??? 、???。 。 。
﹇??﹈???????﹇??????﹈????????。
??? 。????? 。 ょ ょ 。??? 、 っ??。?? ? 。 。??? 、 。??? ?、 。??? っ ょっ??? 、??? 。??? 。 ? っっ???????。?????????????。????「?????」 。 「 ﹇ ﹈
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?????、?????っ???」??っ?????。???????????。?????????????っ??????????。??? ? 。??? 。 、??? ????????? 。 ????、 ??? 。??? 。??? 「 」?????「 」 ?? 。??? （ ?）??? ? 。 、 ?﹇?﹈?????? っ 、 っ??? 。 ??? 。??? 、 ょっ 、??? っ 、 。??? ッ ー 、??? ?。??? 。??? ? 、 。?っ? 。 、??? 、??? ? 、??? ー 、?。??? 、?? 。??? （
?????????????????????。???????、????????????、??????????。??????「???? 。 ?、??っ 、 」 。??? 、 。 っ っ??? ?、 ? 。 ?、?? 、 っ??? っ 。??? 。 。??? 、 、??。?? っ 、??? 。??? 。????????? っ 、 っ??? ???? 。 。??? 。 、
「????????????」??っ?????。
??? 、 ? 、?????? っ 。???、?? ??? 。 ?ょ?? 、 、????? ー 。???? 、ー?? っ 。 ー??? 。 、???? ョッ 、? っ ????。 、 ー
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??????????????????。???、????????ょ???????、??っ?????、??????「????ょっ??? 」 っ 。 ? ?????? 、 。???、 ﹇ ??﹈?????????っ??? 、???? 。 、 ???? 、??? 、 、 ﹇ ﹈???、 、﹇????????????????????、?????????
???、????。 。??? 、 。??? ?? 。??? 、 っ 。??? っ ゃっ?。??? 。?????? っー? 。??? 、?? 。??? 、 。?っ? 、 「 、?。? 」??。 ? ?? ? っ?? ? 。??? （
??????っ?、?ッ??っ?????、???????????????????????、???????、????????????? ? 。?? 。??? っ ? 。??? 。 ? ? ? ? 。??? 、 。??? ょ 。??? 。? 、 「 ﹇ ﹈
﹇?﹈???????????、???????????????
?」? 。????っ??? ?? 。??? 。??? 、 っ??? 。?、? っ っ 、???っ ? 。??? ? ﹇ ﹈ っ 、 ﹇??? ﹈ 、??? 。 、?﹇? ﹈ 、 「??? 」 っ 。??? ???、 、??? 。 、??? ? 「 」っ?ゃ????。???????????、???っ???????。??? っ っ
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????????????。?????、?「??、???????っ???????」??? ?、 ? ? ? っ 。??? 、 ?? ?? ゃ 、??? 。 っ ?。???????? 、 。 、 。???っ 、??? 、 っ 、 ?????? 。???? 、 、 ? ??????っ ??、 ? っ??? 。 っ 、 。??? ? 。 、??? ? 、「???????????????、??????〜???????
?。? 、 っ 、?????? 」??? ? 。 、 ゃ??? 、 。????、? 。 っ 、?。??? ? 、 。??? っ 。??? 、 （ ）???、 ?? 。 、??? 、 「??」 、 、??? っ 。??? ? っ 、??? っ ゃ 。
???????????????、????????????、???﹇????????????????﹈?????????、????? ? っ 。
「???????????、???????????????」??
??? っ っ 。 っ 、 （ ）。?????、 ? 。 、??? 、 ??、???、?? っ 。??? （ ）。 、?? ﹇ ﹈ 。??? 、??? 。??? ? ? 。? 、 、??? 。 、??? 、??? 。??? 。???????。?「 」 っ 。??? （??? ???? 、 （ ）????? ? っ??? 、??? 。 っ??? 。??? 、 っ
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?????????????。????????????????、??????????????????????。????????、??? ? っ 、?????? 。 、 ???。??? 、??? っ? 。 、??? っ 、??? 。??? 、 、 っ??? 、?????。?? 、 、??? ? 、?っ? っ??? 、??? ? 。 ???? っ 、??? 、 。 っ??? 、?、? 、 っ??? 、??? ? 、??。 。??? 、 っ?。
???????????（??????????? 、?? ???、 ????????、?????? ?? 、?? 。?? っ 、 っ っ??、 ? ?? ???????? 。? 、 ???? っ 。 ?????、 、 ? ? っ??（ 、 ） 、??? ???? ? 、 ???? 、 。??? 、 。??? （ ）??? 。??? 。??? っ 。??? ッ 。??? ッ 。 、??? 、?? 。??? ? 。?????? 。??? 。??? 、 っ 、??? 。
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????????????????。????? ??、??、???????????。 ?????? ?ッ?????。??????? ? 。??? 、 ? ???? ? ? 、??っ ッ ? ?、??? ?? 。???? 。??? 。 ッ 。??? ? 、 っ 、??? っ っ 。 ? ?、??? 、 ? 、??? … ??? 、 ???? ?? 。 、 ?????? 。?????? ょ?、? ょ??? 。???。? 、っ?????????? ????。??? 。?????? 。?? 。??? （ ???? ???? 、???ょ 。
?????????、????
?????????。?????????、???????????????????。?????????????????、??????? っ 。??? 、 ? っ ? 。??? 、 。??? 、 っ 。??? 、 、?? 。??? っ 。 、?っ? ? ? 。??? 。 。??? ? 。 っ??? 。 っ 、??? 、 。??? 。??? 。っ?????????。??? ? 。????? 、 、 、 ゃ??? 。??? 。??? っ ょっ 、?????? っ ょ 。??? 、??? っ 。??? っ 。??? っ 。??? （ ）??? 、
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??????????、??????????????????????、??????????っ??????。?????????????????????っ???????、???????????
??????。??????????????????、??????????? っ 。??? ? 。??? 。 。??? 、 、 。 、??? ??????。 っ? 、??? 、 っ 。??? 。 。 、??? 、 っ 、??? 、 っ っ 。??? っ??? 。??? 。 。?。???? （??? ??? 。?????? 、 、 ????ょ 。??? 、 、??? ? 、 ? っ 、 。??? 、 、??? 、 っ 。?、? 、 「 、??? 」 っ 。
???、??????、???????????、???????????。???? ? 。???「 ? 」 、 ? っ?????っ???????。??????????????、????? 。 、??っ 、 ? 、 っ?? 。??? 、 「 ????? ?、 」。?、? ? 。??? ??っ ? 。??? ? ? っ 。??? 。 、??? っ 、??? ?っ?、????????っ??っ? ??? 。 ???? 、 、 、 っ?。???? 、??? 、 、??? ? 。??? 、 っ??? 。??? っ っ??? っ 。 、??????????。??? ???? 、 っ 、?、? 、 。??? 、 ッ っ 。??? ? 。 、??? ゃ 、 、
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?????????、??????????????????????、?????っ ? 。??? ょっ 、っ???????????、???????、????????????? 。 ???? ????????? 。????? 。 。??? 、 。??? 、 ? ? 、??? 、???、 、??? っ っ 。??? 、??? 。???。 っ 、??? 、 。??? っ っ 、??? 。??? 。 、??っ 。 。???、 っ 。??? っ 。??? ? っ 。??? 。??? っ ゃ?? 。??? っ 、?（ ）。??? 。 、??? ?? ー っ 、??? ? 。 っ 。
??????????????????、?ょっ??????????。?????????????????????、?????????? っ 。??? ? 、 っ 、 ?????? （??? っ? 、?????? 。 、 ﹇ ﹈??? ?? っ 、??。?? ? ? 、 。??? ? 、 っっ?????、??????????????。????????。??? ょ 、 っ ﹇ ﹈?????? 、 。 ??っ? 。 ? 、 ﹈?? ? 。??? ?﹇ ﹈ 。??? っ??? ? ﹇ 。??? 、 「???っ??????」????????????????。??「??????、??? ? ?
?????、 っ 、 っ 」?。????、 「 、 っ??? 。? ?? 、 っ???? ? 」 ? 。 「 ょっ
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?????????????ゃ??」??????、????????????????。???? ????????、?????????????? 。??? ?、?? ??、?????????。?? 、??、 、 ??? ?、 ? ???? 、 、 ???? ???? 。 ゃ
?。??? 、 っ?、? ? 。????? 。??? 、??っ 。??? ? 。??? ? ? ? ???? っ ょ 。??? 。 、??? っ 。??? っ 、 ??????? 。 っ??。??? 。??? 。??? ? 。??? 、 （ ）??? 。 っ??? ???。
????????。???????????、?????。????????、??????????????????????。??? 、 、?っ?、 っ 。??? 、??。??? っ 、 、??? ?、? っ 、 ? ｛、 。 ???????、?????????ょ??。??? 。 、ゃ??ゃ?? 。 ???、 っ 、 、????っ ? ??。 ﹇ ﹈?。? ? ﹇ ﹈ 。??????? ? 、 ﹇ ﹈ ﹇ ﹈???﹇ ﹈。??? 。??? ? 。 ﹇ ﹈ ﹇ ﹈??っ 。?????? っ 。??? 。??? 。 ? 、??? 、??? ー っ （ ）??? 、????、? ﹇??﹈?。? 、??? 。??? ? 、 。 っ
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??????????、??????????っ?????。???????????、??????っ????ょ?。??? ? （ ）。??? （ ）。??? っ （ ）。??? 、 ﹇ ﹈?? 。??? 、??? 。??? （ ）??? 、 。?? ??。??? 。 、??? 。??? 、 ﹇ ﹈??、 ? っ 。??? 。??? 、 。??? ． 、 。??? ? っ ?、 ﹇ ＝??? 。 っ 。 ﹇ ←??? ← ← ← ﹈??? ょ 。 、??? 。 。??? 。??? ゃ （ ）。 ???? 、??? 。 。





??? ? 。????? っ ゃ 、 ? ? ? ?????? 。??? 。??? 。??? （ ? 〜 ）??? ょ っ ? ?????????? ? っ 、??? 。??????、 、 『 』??っ 、??? 。 ?????? 、 「?? ? っ??、 ? 」 。 。??? っ 、 っ??? ? 、 。 ? ー ィ??? 、 ﹇ （ ）﹈??? 「 」??? 。 っ 、「???」??????っ????。???っ?????、????っ???? ?ょ 。
???????? 。??? ゃ 。 「
????????」??っ?（??）。?????????????、??っ? っ ? ? ? 。??? ? ???。??? ?????、 ? ????? 、 ッ ?? ????????。?? 。 、?????、 。??? ???? 、 。 っ? っ??? 。 っ??? 、 。??? 、 、??? ょ 、?? 。??? 、 ? 。??? ? 。??? 。??? 。????。? 。???、 、 。??? ? 、??? 。 っ??? 〜 っ??? 。 、??? 、 ー??っ 。??? 。???
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???????????????????。?????????? 、 ????????っ????? 、 、 。??? ?。??? 。 。??? 。??? 。 、 。 。??? 、 。??? っ??? 、 。??? 。??? 、 ???????。? 。 っ??? 。 っ 、??? ? 、?? 。??? 。??? ? 、 。??? 、??? 。??? 。??? 、 。??? 、 ﹇ ﹈ 、??? 。 、?????? ???、 。??? 。?。? 、 、 っ??? 。??? ?、 。 。
????????????????っ??????。????????? っ ? 。 ﹇ ????（????） ﹈ ﹇ ???﹈????? ﹇ ? ?﹈???????。??? ?、 っ 、 ょっ ???っ?、???????????????。??????????????、 。 っ 。????ゃ? 。??? ? 。 、??。 ? っ















































?﹇?﹈?????、???????? ???、? ???? っ??????????っ?、????? ? ??? ? っ?????????。????? ? 。??? ?ょっ 。 、??? 、 っ ? 。??? 、 っ 、??、 、 ?﹇??﹈?????。???????っ?????、???????
??? ?。 。?????? 、 ? ???? 、??。 、 っ 「 っ??? 」???（ ）。????? ? （ ）。??? 、 「 、?」??、? 。 ょっ?????。??? 、 （??）。??? 、 。??? ? ょっ ??? 、?????? 。 ? ー??? 、 ?? 。﹇??﹈???????????、????っ??????っ?
?????。




??? 。 ? 、???????????????????????????。?????? 、 、??? 。??? 、?、??。??ー? ?っ?、? ょ 、??? 。??? 、??? ? 。 、??? （? ） ュー??? 、??? 、? ? ? 。??? 「?」 。??? 。??? ? 。?っ? 。 、 、??? ? 。??? ? 。?????? 、??? 、??ッ 、 っ 。??? 、 。??? 、? 。??﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ 。 、
???????????????、???????????、?????﹇??﹈? 。 ? 、??? 。 ? 、??? 、? ? ???????????????、???????? 、??? っ 。??? 。??? 。??。 、 、?、?っ???????。?????????????????、??????? ?、 。??、??? っ 。??? 、?? 。??? 。?????、 ? ?っ 。??? ュー ? 。??? ュー 。??? 、?ッ 。??? 。 ッ ー 、???っ 、?? 。??? 。??? ? 。 っ??っ 、??? 、??? ? 、 っ っ?、? 、??? っ 。
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????????????????????????、??????????????????。??????????、?????????? 、 ???? 。 ? 、 ? 、?、??? 、 。??? ??ュー??? 。??? 、??? 、 ッ ー っ 。??? ッ ーっ????????。??????????????????。??? 。??????、 、??? ゃ っ 、????っ? 。 、 ょっ 、?????? ? 、 ょ 。??? 、??? っ 。 っ??? 、っ????????????????。 ?????????????? 、 ????? 、?????? 。 、??? っ 。??? ???? 。 「??? （ ） 」??? 、 。
??????????、???????????????????????????????????????。????、???????? 。??? ー （??? ? 、 「 ー」????? 。 。 ー???っ ゃ ???? 。 ? っ 。??? ﹇ ﹈??? 。 ﹇っ??﹈?????????（?????）。????、??????っ? 。 。?????? ? 、??? ? （ ）。?? 。??? っ 、?? 。?? 、 。 っ??。 ? 、????????????????????????。??ー?????? 、 ? 。?????? ??
??? 、? 、??? 。??? 。 、 っ??? 、 っ 。 、 「??????っ?? 、 っ ??」???????っ??
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?????、???????????ょ????????????。????????????。??? 、 ? 。 ? 。
「?ャッ????????っ???」???????っ?????。
??? ょ 、 っ 、????? っ ゃ ??ょ??。???? ょ 。??? 、 ????、??、? 。 、???っ ?? 。?? 。??? ???? ? 、 ??? ?? （?）。??? 、 っ 。??? ??、 っ 、 「 ???? 」 、??? っ っ 、??? っ 。 、??? 。?、? ???? ー ィ ??、??? っ ???ょ??。??? ? 「 」 。??? 、 、???っ 、 っ?????? 。 ?? ? ????? っ 。??? 、?? ??。??? っ 。
??????????????、??????っ?????。?????? 。??? ュー ー ?????????。??? 、 。??? ??????。??? っ 、 っ 。??? ょ 。?????? 。??? 。??? 。??? 、 、??、 。 「??? 」 、 ー??? 、 。 。 、??? 、??? ﹇ ー ー?、? ー﹈。?っ? 、 ? 。??? ? 、 、??? ? 、 「???」 っ??? 『 』 、??? 。 ょ 、??? ?。??っ っ 。 ? ???? 、 『 』 、??? ? 、 。??? 、??? ﹇ ー 「
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???????????」????????﹈。?????????????????、????????????????????????、 。???、 ? 、 、??? ? 、 ? 。 ????? 、 。??? っ??? 、?、? 。??? 、 、??? ? ??? ? 、 っ ?っ??。 ﹇ 「 」 ﹈ 、??? ﹇ ー ﹈ っ 、?。??? ? 。?????? 、 っ?? 。??? ??? ? 。??? ?、 、?? 。??? ー （??? っ っ?? 。??? ??? 。??? ? 。??? ?、 っ 。??﹇ ﹈ ? っ 。
?????。????﹇??﹈???、???????????「???????ォー??」????????っ?、???ヶ???????っ 。??? （ ?? ? ー）???????????。??? ?、 ? 。??? 、 。??? ゃ ?? ? 。??? ォー っ 、?????? ? 、 ? っ ?????。??? ﹇ ー ﹈ 。??? っ??? ? 、??。?? っ 、?????? ?っ? 、 ?? っ?? ?。????? 、 。??? ? っ 。?? 。??? ょ ? ? 、 っ??? 。??? 。 っ ﹇??? ﹈ ??ョ 。 ﹇「??? 」 ﹈ 、 ????? っ??? 、 ? っ?? 。?? 。 、 ョ??? ???? っ
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???????っ????????。???????ー???????、????、????????、????????、????????? 、? ? ゃ ??? 。??? 、 ー ー 、??っ ? ? 、? ? 、 ???? 。??? 、??? ? っ 。??? 、 。??? 、 ょ 。??、??? っ 、??? ッ ッ っ 。???、 ? ??? っ? 、??? 。 っ 、??? 。??? 。 、
「????」???????????、?????っ???????
??? 、 。????? 。??? っ 、 っ
「????」? 、 。 ?
???、 ー?。???? ? っ 、 ャ??? 、?、? ? 、??? 。??? ? 。 ー?っ? っ??? 。
??????????ー??????????????、?????????????????????っ???????。????????? ? 、 ?、??ー ??????ょ??。??? ー 。 、?????? 。? ???? 、 、?、? ッ ッ っ??。 っ??、 ? っ 。??? ?、 ー 、??? ? っ ょ 。??? ﹇ ﹈ 。????。??? 、 っ 。??? ? っ 、 。 、??? 、 、??? 、??、 っ ? っ 、?っ? 。??? ? っ??ょ 。??? ょ 。 、っ??????、?????????????????っ?????????? 。??? ? ? 。??? っ 、 っ 、??? 。 っ っ ゃっ???、 「 っ
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????っ?、???????っ???っ?。?????っ???????????っ?、?ょっ????」????????。??????? 、 ? っ ? っ? ? ???? 。??? （ ? ???? ??? ? 。? 、????﹇? ﹈ ﹇ ﹈??? ? 、? ??ょ??? ? 、 、??? 。 、??? 。 っ 、??? 、 、??? 、 、??? 。??? 、 、??? 。??? 、??? 。 、??、 。??? 、??? ? 。?? 。?????? 。 。??? っ 、??? ょ 。??? 。 、
????。???? ???????????。??? 。 ???????????、?????????????。??、??????????????????、 ?????????????? 。????????? 、 ???????????????? 。??? 、 、??? 。 、??? 、 。 「??? 、 ? 」 、??? っ??????????。? 、 ? ??? 。??? ﹇ ﹈??? ? ? 。??? ?? っ ゃ 。??? っ 、 。??? 、 。??? 、 。??? 。??? っ 。??? 。 っ 。??? 。??? 。??? 、 っ 、っ?????????。??????、???? 。?????? 。
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????????????????っ?????。?????????? ? 。 ??????????? 、 ? ??。????????? 。??? ょ??? 、??、 、 ??? ? 。???? （ ???? ? っ 、 ??? ??????? 。 っ???。 、??? 、 っ 。 ょ??? ? 、 っ??っ 。 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈??っ 、 「 ? 」??っ ? 〜 っ 、??? 〜? っ 。っ? っ 。??? 。??。??? 、 っ 。??? っ 、 。??? ????? 。??? ? 。??? 、 （ ）。??? ? 、 ー 。
???????っ??、????????????ー???????????????????。???????、???????????っ? 、 ?ョッ? ?っ??、 ? ? 。??ょっ? ゃ っ?? 。??? 。 っ 、・一????????????????????????????
??? 。 、 っ 、
??? っ ???、??????????、
??。 、 「? 」???????っ? ? 、 ょっ ゃ??? ?、 ー 。??? ? 、 っ??? 。 っ 、??? っ 。 、??? っ 、 っ??? っ っ?? 。?? 、 、 ??。? ? 。 、??? 、??? ?。 。?っ? 、??? 、 ???? ?っ ? 。??? っ 。??? 、 ッ ー っ 、???。 っ 、??? っ 。
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????ー????????????、?????????????、??? ? 。??? っ 。 ??????????????? ???、????????、?? 、??? （ ）。 ー ? 、
「?ー???」?????、???????????。??????
??? 。?????? っ 。 、??、??? ???? ??????????? 、??? 、 ??? ?、? ???????????????? 、 っ っ ?????? ? 。??? 。 、 っ 、??? 、??? 。 ????、 ? 、??? 「?」? 、 、??、 、??? ? ?っ 、??? ? 。 っ 、??? っ っ 、??? 。 、??? 、 、??? っ 。??? っ 。 っ っ??、? 、 っ?? ???? 、?????。??? 。 。 、
??????????、?????????????、????????????????。???????????????????????。 ? 、 ??。? ? 。 、??? 。 、??? ? っ 。 、 っ???。 っ っ??? 、????? 、 。 、??? っ 、???、 、 っ??? 、??? っ??? 、 っ?? 。?? 、 っ っ?? 。??? ?? っ 。??? ょ 。??? っ 。??? ッ 、 っ ???? ? 、 っ ? っ?? ょ 。??? ょ 、 ? っ ょ 。??? っ っ 。??? ? っ 。??? っ 。??? っ 、
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??????????（????）??? ???﹇? ﹈ ?????????、??????? っ ? ょ ?。??? 。 ????、 っ 、 ? 。??? 、 ? っ 。?????? ? っ 。????? ??????、 っ ??????? ? （???）? 。 ???? ? 、 ゃ っ 。??? 、 「 ???? 。 ? 」??? っ 。??? っ 、???。 、 っ?、? 。?? っ 。??? ? 、 、 ﹇ ﹈??? 、 ゃっ 、??? っ 。 、??? 、 っ 、 っ?? 。??? 、 。??? ?、 。 、???。 、 ﹇??? 、 ? 。??? 、 。 、??? 。 ? 、 っ
???????、?????????????????、??????????????。????っ????????、?????????? 、 ? っ ?。??? ? ???? 、 っ っ 、??? っ 。 。?、? 、???っ 。 、っ???????。??? 、 っ???、? 、??? 。??? ? ? ? 、?、? 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈??? 。 、??? ?、 。 っ??? 。 ゃ っ っっ????。?っ???、?ゃ?っ ?? ???っ??????、??? 。 、 「????? 」 。???????? っ 。??? 。???。?? 、 っ ﹇ ? ﹈ 、??? っ 。?????? っ 、???、 ???? 。??? 。??? 、 、?っ? 、 っ 、??。 ???っ 、
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?????。???????。???????っ????。??????????????????????。???????、??? ッ ュ 、??? 、 ? ? 。???、 ???????????、????????????????ゃ 。 、?????? 。 ?、 っ ??ゃ? 。 、 、?? ? 。??? ? 、 、?、? っ ゃっ 、??? 。 「?」? ? ?、??? っ 、 。??? ? 、 、??? 、??。 、 、 っ 。??? 、 っ?、? ? 。 、????? 、 ? ? ? 。 ????? ? 、??? っ??? ﹇ ﹈ 、 ー っ?? ょ 。??? 。 ﹇ ﹈ 、??? ? ゃ ょ 。??? ﹇ ﹈ 、 ﹇?﹈? 、 、?「?」? ? 。??? 、 「 」 っ
???????????。??????、????????、????????????????????????????????????。 、 、??? 、 、 、??? ? っ ?。 ??っ? っ ゃっ 。??? っ 、 、??? ? っ???、 っ っ 。??? 、??? ??? っ ゃ?? 。?? ょ 。??? ょ 。??? ?? 。?????? ? 、 ょ??。?? 、 。??? ? 、 ? 、??? っ 、 、??? っ 、??っ 、??????っ???、?っ????????????。
???? ? ? （ ）??? ??、 ﹇ ﹈ 「 ??????? ?」 。
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?????????????????????????????。????????????????????????????、?????? 。 、??? ー ?っ?????????。??????????????。???、???? っ 、??、??? っ??? 、?? 。??? 。??? ?、 。??? 、? っ 、???、 。??? 、??? 。??? 、 、??? 「 」??? 、 。??? 、 っ っ??、 、 。??????、????????、?????????? 。??? ? っ 、 っ??????、???。 、 。??? 、 、??? 、 。??っ? ゃ ょ 。 っ?。? 。 、 っ??? 。 、??? っ 。
?。???、???????っ??、?????????????????、???????。???????????????っ?????ゃ ? 。? ? ? 、 、?、? っ 。??? ? 、 っ???。? ? 。 ? 、??? 、 。??? っ 。??? 、 ヶ????っ ゃ っ 、 、??? 。?? 。??? ???? 。??? 。??? 、 、??? っ 。??? 。??? ょっ っ 。??? 。 ? 、 。??? っ?? 。??? 、??? ? 、 、????? 。?? 、 。 、??? っ?????? 。 、??? 。 ? っ ゃ ??????? ? 、??、 。
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????????、??????????????、??、??????????? っ? ? 。??? ? ????????っ?????? ?。??? ?っ ?? 、 ????。 、 っ??? 、 、 ? 。 、??? っ 。??? ?っ 。??? 。??? ゃ 。??? （ ）??? （??? 、 ﹇ ﹈????、 。??? ??? ? 。??? っ??? 。??? 。??? 。 、??? 。??? 、 っ?、? っ 、 っ??。 、 ???? ? ?。??? ? 、 ?????? ???? 、 っ?? 。???
??????????????????。??????????っ?????????????????????????????っ????。 、 ???? 。 っ 。??? 、?「 っ 。??? 、????????っ?、????????????????、??? ? 。 っ????? 」 、 「 、??? ? 」 。?? 。??? ??（ ） 、 ょ っ??? 。 、??? 、 っ 。 っ??、 ? ゃっ 。?、? ょ??? ? 。 っ??。 ? っ 。???っ っ 、???っ 。??? 、 。??? 。 、??? 、 、?? っ っ っ 。??? 、 ﹇ ?﹈??? ? 、 。???っ 、 っ ゃ ょ 。?????? 。??? 。 、 っ??? っ 、 ? ? 。
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????ょっ??っ???????、?﹇????????????﹈??????? ? ? ??、??????? 。 ?? ???????? ?、??? っ 、 ? 、 ??? 。??? っ 。??? ? ???? ?? 、 ? ????っ?????????。????????????っ???????。??? っ???、? っ 。??? 、 。??? ? ? っ 、 っ ? 、??? ゃ 、 、??? 、 っ??? っ 、??? 。??? 、 。??? 、 っ 。??? 。??? 、 。?、? ょ 。 、 ﹇ ﹈ っ??? っ 、 っ??? ? 。 ゃ ゃ??? ょ 。??? 。??? 、 っ??? ﹇ ﹈ っ 、 ょっ??? 。??? 、??? 、
??????。??? ????っ?、?っ??っ????????、?????? ????っ???????、?????????????? 、 「 、 ? っ??? 、 ? 、??? 」 、 ? ? ? 。???? 、 「 っ 。??? っ 」 ? 、 「 ゃ ょっ??? 」 、 ヶ 、???ゃ ? 、?? 。??? 、 、 ? 、??? ? っ 。??? 、 、??? ?? っ 、 ? ?? っ??? 。 、?????? 、??、 、 。??? 、 っ 。??? っ 。??? っ 。??? っ ? 、 っ 、???っ 。 っ?、?「 」??? っ ?? 。??? ? 。??? 。?、? っ 、っ? ? ?。??? ? 、 っ っ 。
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????????????????。?????????????????????、????????っ?、???????っ?????。??? ? 、 ? ? っ ???。??? 、 （ ） ? っ???、 ? ?? 。??? 、 っ??? っ 。??? （ ???? 、 っ 。?????? っ 。 っ??。?? 、?? 。??? ? 。 ? 、??? っ??? 。 ??、 っ??? 、 ょ っ ? 。??? ???? っ 、 ょ 、??? 。??? ?。??? 。 、 、??? っ 。???っ 、 。??? っ っ 。??? 。
????????????。??????????? ????????。??? 。?? ??????????? 。 ??????????????? 。 、 ???? 、??? っ 。 。?????? 。??? 、
??????????????。?????????っ??、???
??? 、 、っ???????。?????っ?????????????、????? ?? 。????? ょ 。??? 。????。????? ? 、 。??????、??? っ っ?? 。?? っ ょ 。 っ??? ? 。 ??? 。??? ? ? 。??? 。 。??? ?っ 、??? 。 、??? 、 っ?っ???? 。 、??? 、 。 「 、
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???????」????っ????（??）。???????????????????。??? 。??? 、 、 ? ???????
（??）。????????????、?????????っ???、
???っ 。 ? ??、????? 。??? っ 、??、 ? 、? っ 、??? 。????? 。 ???????????? ????????、????????????、????????????????。????? 、 ﹇ ﹈???? っ 。??? 。??? ?、 ?。 、??? ?、 、??? 、 ? 。??? 、 ﹇ ﹈??? 。?、? 、??? っ 、 、 ???、 ? ????????。 、??? ょっ っ?? 。??? 「???」? 。??? 「 」 、 ﹇ ﹈??? っ?? 。
?????????（??????????????? ???? ? っ??? 、 ?????????? ??。??? ?ょっ ???、 「 ??」??? ?、 ? ??、??? ー 、 。??、 っ 。 ???? ? ｝ ???? ? 。 ???? 、 っ? 。 「?」? 、 っ 、??? っ 、?????、?「 」 ? ??。? ? 。?????、 。 、??? ? っ??? 、???、??? っ 。??? 。? 「 」 っ???っ 、 「『 』??」??、?????????っ??? ?。???????????ー???、? ??????「 」 っ 、「??」??????????????????????。
??? ? ょ?????、??? 。 っ 、 ょ ??? 。
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?????????っ?????、????っ???、?「??」?、??????????? 。? ? ? ? 。??? ????? 。??? っ 、 ? ????。????? 『 』??? っ 。???? 「 」 っ 、??? 、??。??? 、 っ 、 ??ょっ? っ 。????????? ?。??? 、??? 。??? 。 ゃ 。??? ゃ??? ? 、 っ っ???。 ゃ??? 。??? 。 ???、 、? っ?? 。?? ? 、??? っ 。??? ? 、 「 」 ???? 。??? 、??? ? 、 、???っ 。 。??? っ?。? っ
?????????ゃ????、???????????????っ?? 。??? ょ ? ????、 ?? 。??? 、 ??っ?（??????????）、??、 ?ゃ??っ ? 。 っ???? 。??? ? 。??? ? ? っ?、 ???? っ 。??? ?ゃ? ょ 。??? （ ）。??? （??? ? 、 っ????? 、 っ??? っ ?? ?。??? っ ゃ ょ 、??? ? ょ 。??? 、 、??? ッ ッ??? 。 っ?、? っ ゃ 、?? ? 。??? 。 っ ょ 。??? ? 。 ? っ??? 、??? 。??? っ ょ 。
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?????????。????っ??、??????????、???????? ? ? ?。??? 。 ??????????????? 。??? ?。??? ?? 。??? 。????????? 、 ? ? ?、??? ゃ 。??? 、??? ッ ッ??? ??? 。 、??? 。??? 。 、??? ゃ 、 。?????。?? 、 、??? 、 「 」 ょ 。 、?????? ? 、??? ゃ 、 っ 、??? 、 っ?????、??????????? ??、? ????? 。 、?????? っ ? ゃ??? 。??? 。 、 っ?????。????。
??????、??????????????????????。????? ? ﹇ ﹈ 。??? ?、??????????、? ?? ?? っ っ 。??? 、 ﹈ っ???、? ?? っ 、??? 、 ﹇ ﹈??? 、 っ??? 。 、??? 、 ????????? ?? ?、 ? ?? 。??? 、??? っ っ??? っ 、 ? っ??? 。 。?っ???? 、?。? 、 。??? ?、 。??? ???。 ﹇ ﹈ 、??? ? ? 。????、 っ??? ?、????、 っ ?。 、??? ?? ? 。??? ?? 。っ??????? っ ???。?「?? 」
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???????????????????、?????「????」???????、????????????。??? っ 「 」 ? ? 、??? ? 「 」 っ???。 「 」??。 、 「 」 、??? 、 「??? 」 。 っ??? 、 ? 。??? ッ っ 、 っ??? 、 っ 。???、 っ ﹇ ﹈??? 、??? っ 、?っ? 、 、??? 、 、??? ?、 っ??? 。???っ???????????????、 「???? ?」???????、?『 』?????? 。 っ 。??? ? 、 、??? 、 ﹇ ﹈ 。??? っ 、 、??? 。 ?? 、??? っ 。??? 。 っ??っ 。?。?っ 、 、 っ?、? 。
????????????????????。???????????? 。??? 、 ???? 、????????????????????????????? 、 、 っ?、? ゃ??? っ 。??? ? っ 。 、??? 、??? っ っ 、?、??っ? 。??? ? 。 、 っ??? ? 。??? 。??? っ 。????ょっ??? ? 、??? 、 、??? 、 っ 。?????? 。 っ??? っ 。??? 、 、?? 。??? 、??? 、??? 、 ー??? 。 ? っ 。??っ 。 ー 、??? 。 、 っ っ
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?。??????????????????????????。????????っ??????、?ー????????????、????? ? 、 っ っ 、??? 。??? 、 ﹇ ﹈ 、??? ??????。????????????????????? 、 ﹇ ﹈?? 。??? っ 。??? 。????。??? 、 ? 。??? ? っ? 。??? 、 っ 。 っっ?????。?「?? 」 「 」??? ?「 ?? ?ッ ー 」 。???????、 。??? ? 。 、??? 。 っ??? 、 ? 、 ッ?ー? 。??? 。??? ? 、 っ 。 、??? っ 。 っ???、
??????っ?????、???????????「?????」??????????、 ? っ 、 ???っ 。 ? っ 。?? 、 ??? ? っ???。 ? ? 、 ????????っ?????。??????????????????????????? 、 っ （ ）。?????? ? っ 、 っ 、??? 。 、??? 。 っ 、??? 、 っ 。??? 、???? ゃ っ 、???、 。??? 。??? ゃ??? 。??? 。??? 、 ょ
??。?? ? 。 「?????? 」??? ???? っ っ?、? ? 、??っ 。??。 ? ?? 、 ｝???っ ? 。 。??、 ? っ 、 ッ??? 、 ? 、??? っ 。 、
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???、????????????????、???????っ???????、?????????????????、????????っ? ?。 ゃ ? 、??? ? 、 ???? ? 、 、?? 。??? 「 」 、??? ? 、????? ??っ??????。????????っ 、 。?????????、???????????っ 、??? ? っ??。 っ 、 っ 、??? 、??? ???? 。 っ 、??? 、 っ 。 、?? ?????? っ っ 、??? ??? 、 っ? 、 ﹇ ﹈ 「 っ???」 、???、 っ 。???????????????????。
??? 。 。?????? 。 っ??? っ っ 。?「? 」
???????????????。???ェ??ー??ー???????????っ?????。????????????。???、???? ? 、??? ? 。 ????。 。 ? ? ??、? っ っ 、 。??? 、 っ 。??? 。??? 。 、 。??? ? 、 ょっ 、??? 。??? 。 、?????? っ ょ 、??? 、 っ 。??? ェ ー ー??? 。??? 。 っ 。?。?????? ?? っ 、 っ??? っ 。??? 。 、???、 っ 、 ー?っ? 。 、???っ 。
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??? ???、 ?? ょっ ? ?? 、
「??????」??????。
???
??????、?????????????????????、?????????????、?????、???????????????? ?、?????? ょ 。??? ? ? っ??、 ? 、??? 、 っ 。?????????????????????????、???????? 、 っ??? っ 。???、 、??っ 、 っ??? っ っ 。??? ? ??っ ? 、 っ?? 。??? っ ょ 。??っ 。?っ??ょっ 。???、 ? 、 っ???っ ? 。 、 っ っ??っ 、 。??? っ 。 ???? 。???っ 、 っ??? 。? 、 。??? 。 、 、??? 、 っ??。 。??? 、 っ 。??? ? っ 「??? 」
?、?っ??????っ??????????????。???、????? ? 、 ???????? ? ? ? ?????、??????? ?。 ェ ー ー 、っ???????????、?????????????????、??? っ? ?? 、????? ? ?????? 。??? 、 。??? ? 、???ょっ ょ 、 、??? 、 っ 。??? 、 。??? っ 。??? 、??? 。 、?? 。?? ﹇ ﹈??? ? 、 ???、?? っ????? っ 。??? 。 、??? ? 、 っ??? 。??? ??。 ? っ 。??? っ っ
?。??? 、 、??。?? 。 っ?? 。??? ? ?っ 。
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???「??????」??? ???? ??、????? ????? 。
（?????）
???????????????
??????????? ?????（ ?????????????。???? ） 、 ??? ?????????????? 、 （ 、??? ?）?、? 。 、?????? ?っ??? ? 、?????? 。 「 ? 」 、 ??「???」 、 、 ???? 。?????? ???? 、 っ??? 。 。??? っ 、?????? 、?????? ??? 、??。 っ??? 、?、? ? 、??? 、??。?? 、???っ ? ー 。 、
???????、??????????っ????。??????
「???」??????????????、?????????????????、???????っ?????????（??????
?「??? ー 」 ） 、 「?」???? ? 、 ????。? ?????????????????????????? （ ） 、??? 、 、 っ??? 。 ??????? ? ??? 、??、 、??。 、??? ? 、??、 ? 。 「 」??? 、 、??? ???? 。??? ー 、 、っ????????????っ????????っ 、 ???? 、?????? 。??? 、 、（?????）?????????????????????。??
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